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FOREWORD 
College is many things. To each individual, life on a 
college campus means something different . . . to each his 
own. A memory is something done once, never to be for­
gotten ... sometimes cherished ... other times pushed away 
because of the agony it brings. To each of you who look at 
and read it, this book will dredge up memories of college 
days, for that after all is its purpose. 
Year in and out, essentially the same things are happen­
ing on college campuses. But this is your college, this is 
your year, 1957, and it is you who have made this book pos­
sible merely by being South Dakota State. You are the 
ones who take center stage, have the leading lines, and 
present the character parts. 
Here on the following pages is a picture and word record 
of almost a year of your life. May it be captured as you lived 
it. 
What we have highlighted may mean nothing, and 
something left out entirely might have been the turning 
point in your life. 
Whatever may be the case, we hope that some portion 
of this book, no matter how slight, will be of value to you; 
if it is we shall then have achieved our goal. 
5 
6 
Men, college men .. . look, grin, discuss, and on to the next . . .  
best place for surveying, in front of the women's dorms, either with 
the naked eye or an instrument . . .  ask an engin er. It's be n a 
long summer for some . . .  so good to lie around .. . studying c mes 
later. Activity, big plans for Hobo Day, and v n bigg r plans f r 
all A's this quarter. 
Ivy covered buildings, winding walks, tr es tinged with color 
and the grass a little burned from the summer. Students new and 
old. Coeds, bright with color and gaiety, a peal of laughter mingles 
with the sharp air. 
Instructors, same books, same lectures, same j ok s, 
in familiar structures, same offices. Freshm n mad gr 
initiation . . .  men .. . boys, capped with gre n, girls, pal 
no makeup. Old friendships renewed, new on s mad . .  
college campus. 
nsconc d 
n r with 
fac . . .  
. all on a 
In nice weather, it's tough enough to sit in a classroom. So 
when study time rolls around, students seek a place to study . . .  
any piace - but the library or a dorm room. 
Rather Emersonian in tone, this scene combines a scholar's love 
for nature with a love for books. Many of these stone benches are 
situated about the campus, dedicated thoughtfully by past classes 
for the purpose of a college student's contemplations. 
A savory odor issues forth 
from the food labs. The Home 
Ecs are at it again. Better food 
for better health. Many a coed 
has looked forward to the time 
when her Home Ee roommate 
moves into the Home Manage­
ment house .. . 'cause if she's 
nice, she may get invited to 
dinner. 
Formerly known as a di­
vision for women only, Home 
Economics has been invaded 
by several members of the 
opposite sex. Students may 
major in foods, education, 
textiles, child development 
and journalism. 
8 
Communist Russia has seen 
their importance. America is 
crying, give us more. State 
College is doing its bit in pro­
ducing engineers. 
The envy of other divisions 
on campus . . .  who else gets 
flown great distances . . . all 
expenses paid just to look over 
a job offer . . .  good salaries 
after graduation . . . there 
must be a disadvantage some­
where . . . ah yes, one problem 
. .. that of not flunking out. 
A new building, new Dean, 
and the largest division on 
campus. 
Bridge builders, makers of 
roads. Pioneers in research. 
I pledge my life and my slide 
rule to my profession. 
The Nursing division has a 
dual purpose in that it offers 
two diplomas, college and 
nursing, all in the span of four 
years. 
In order to obtain their edu­
cation the student nurses 
spend two years on the col­
lege campus, and then begin a 
grand tour . . . covering hos­
pitals in and out of the state. 
Formerly a department in 
the Division of Pharmacy, the 
nurses now have their own 
division. 
No other division can boast of such 
far-flung interests as Science and Ap­
plied Arts. If a department is not specif­
ically fitted to any of the other five di­
visions, the long arm of SAA draws it 
into the fold. The name "science" scares 
all arts majors, and "arts" has been 
known to instill fear in the hearts of 
particularly dedicated chemistry majors. 
Agriculture, the backbone of South 
Dakota economy, has found a technical 
center at State College. Research car­
ried on at experiment stations situ1ted 
throughout the state and laboratories on 
the campus proper is boiled down to 
practicalities for farm and ranch con­
sumption. The Division of Agriculture 
trains students for a multitude of 
careers. Surprising how many Ag 
majors do not go back to the farm. 
"Pill pushers" is "passe," so we'll call 
them pharmacists. Spotless laboratories 
and an increasing number of female 
majors are two assets in the Division of 
Pharmacy. 
9 
Twilight settles over Sylvan theater. A crowd gathers ... not 
silently. What is it ... Kangaroo Court, Blue Key, not a hard guess. 
What else could produce such contented smiles upon the faces of 
jaded upperclassmen. There is something about it all that brings 
out the beast. Psychologists might say initiation is a student's way 
·of relieving a feeling ... and we have so many. 
The stocks, reminiscent of Salem witch days, play an important 
part in the government of Kangaroo Court. Next thing, they'll flood 
Sylvan, tie the freshmen to a pole and dunk them for good measure. 
Drama, laugh a little . . . and some­
time a t ar. Life is portrayed on th 
st ge, and a man may see how he looks 
to others. 
Each year the State College drama de­
partment expands, and students have 
realized that theater makes for fine en­
tertainment. Few realize the work and 
effort that go in to the presentation of a 
good play. 
Hobo Day to quote i "the biggest one­
day event in South Dakota" unquote, 
and the biggest vent on th State Col­
lege campus. What rags and tatters lack 
in elegance, the floats mak up f r. 
11 
A crowd is an interesting and curious 
thing. What makes people gather to­
gether? Could it be a political rally, a 
lynching? In this case it's probably just 
another initiation ... but make your 
own guesses. 
A student body president ... steals a 
torch and away he runs. "Chris" filched 
the torch from North Dakota State col­
lege during their Homecoming cere­
monies. The torch is probably as im­
portant a relic to them as the Rooter 
King is to SDSC, and if past perform­
ances can be cited as an example they'll 
be hot for revenge next year. 
12 
A moment of tenseness, 
a surging hope, it's in. A 
wave of sound surging up, 
up, until it diminishes into 
the steady noise of a big 
crowd. A basketball game, 
and a place to yell your 
lungs out and nobody 
cares ... nobody hears. 
The smell of popcorn, 
and apples sail past, Mono­
gram Club doing the sell­
ing. A covey of cheer­
leaders darting here and 
there alternately whipping 
the crowd in to a frenzy of 
action, and subduing the 
excitement upon a sign 
from the referees. Ath­
letes, a little desperate 
with effort. Sweat and the 
smell of it. Discourage­
ment, and a misplay, we're 
going to lose . . . fifteen 
bucks down the drain, 
have to win it back in a 
card game. No, wait, they 
tied . . . another basket 
... we win. A last shout 
for victory and a struggle 
to beat everyone else to 
th door. What is so silent 
as a gym void of its peopl . 
Th hollow thwack of the 
bleachers as they are 
shoved back into place. 
Empty pop bottles, candy 
wrappers .. . the janitor 
sweeping. The players 
leave . . . a slap on the 
back, a laugh . . . good 
game, boys. The broom 
closet closed, quiet except 
for the faint jingle of keys. 
The exit light glows red 
... empty. 
13 
The campus seen from a different angle .. . through the library 
window. A long, hard struggle over the books. A pounding head and 
addled brain. A view like this should be refreshing to anyone who 
doesn't enjoy study as he should when he is paying to do it. 
14 
Sometimes ridiculed, sometimes looked upon with misty eyes for being 
one of the oldest buildings on campus ... Central. This is the way it looks 
when you're standing on the top floor ... some have been tempted to 
jump ... the math department is housed in this building. It's not as tall as 
the Campanile, but pedestrians still look small. Picture if you can, photog­
rapher Solberg climbing among the cupolas and fluttering pigeons in order 
to get this shot just for you. In case somebody has a mountain climbing 
urge he might try Central just for kicks, since the Campanile is locked 
most of the year, and Everest is too far away. Another hint ... it might 
be easier scaling the exterior than the inside stairway at classtime. 
15 
16 
We began in a light­
hearted manner - and 
though we tell the 
folks at home differ­
ently - we ended in 
the same way. We 
s pent our  e vening 
study hours serenad­
ing the girls' dorms, or 
playing cards when 
the proctors weren't 
looking, or drinking 
coffee while complain­
ing bitterly about the 
unfair instructors on 
campus who wouldn't 
give us high r than a 
C for a pap r with 
thirty-nine points on 
it. We slouched about 
the cam pus looking 
our boh mian wors1 
and revel d in caus­
i n g  th f r e shm 1 
anxious mom nts o 
tr mbling at th sigh 
of an advancing upp 1 
clas man - r n r 
d t rmin d l y  bac 
with wh t w h pt 
was a d fiant air 
those p rs cu tors 
the frosh - d pendi 
on which side of t t 
f nee w w r . 
Picnics in fall cl 
spring, t 1 visi n 
wint r, and wh n 
was all ov r w k11 \' 
that coll g mC', 1s 
l i ttl  w i th ut 1 c 
m m ri s. 
Autumn and Indian summer. A crisp breeze whispering 
among dead leaves. Colors, brilliant, everywhere, a last living 
effort, and then gone. The rain, gray, a soft mist over the death 
of summer. The end, yet a beginning anew. A feeling of time­
lessness and peace. A final respite before the onslaught of 
winter. Lightness, yet sensuous heaviness. 
17 
18 
THE SCHOOL YEAR 
Anxious parents kissed bewildered 
offspring good-by, leaving them to em­
bark on the wonders and evils of a col­
lege education. For most it was a last­
ing beginning of a long four years. 
Others didn't last the week. 
One hardy fellow with good intentions 
landed on campus, looked it over, failed 
to find anyone he knew, went home. 
Saved himself from the red tape in­
volved in getting his registration fee 
back. 
And then there are entrance exams. 
IBM pencils in hot little hands, the Frosh 
waded through ten scores of them, got 
psychoanalyzed, brainwashed and IQ 
ratings all at the same time. A lucky 
few escaped the rigors of first quarter 
English. 
Sunday best, reception line, names 
mangled, stroll about the garden, spot of 
tea, stilted conversation, back home, old 
clothes, relax. The Freshman reception 
. . .  Finis. 
20 
Freshmen making use of college rec­
reation facilities . .. smiles, happy faces. 
A test is a test, and one just has to 
make the best of it all. Th s don t count 
for grades anyway. Below an upper 
classman going through th rigors of 
registration not at all confus d. Con­
templation, thoughtful and scholarly . .  
go s to show that a p rson's tat 
mind should n v r b judg d by his out 
ward app aranc . 
Campus tours led by disdainful upperclassm n, foolish enough to come back 
early, union mixers, new acquaintances, harassed counselors, scores of official 
welcom_es, eagle-eyed house mothers, restricting hours, memorizing the "Yellow 
and Blue," registration, long lines, dilemma, confusion . . . .  Freshman week. 
Upperclassmen converged. Order was restored, college officials tallied up the 
enrollment and discovered that 3,215 students had squeezed themselves into the 
confinements of the college and city of Brookings. 
Housing as always, a major problem. City residents opened attics and cel­
lars to homeless young college men. Women tidied up dormitory rooms. Everyone 
took time out for a cigarette, and revved up for another year. 
Harlan Ihrk , up rior upp 'rclassman, leads frosh on tour of th campus. "Ov r th r 
you th Campanil , I'm sur, you wouldn't want to climb it." 
21 
The Jungle and dens of iniquity down­
town were scenes of homecoming activ­
COME BACK ities. Coffee and a few brews were con­
sumed ... long lost friendships revived. 
Live in the present, forget the future 
UNPACK . . .  classes, books ... rehash the summer. 
In the evening, the registration dance 
. . . look over the freshmen girls, pretty 
WALKOUT good crop ... men smile ... upperclass 
women frown ... contacts made. Handy 
thing, the registration dance. 
The question of the year, how to 
squeeze a lifetime's possessions into a 
2 by 4 room. Wait till she finds out there 
isn't any closet. Every fall the mail 
order catalogue is deluged with orders 
for wardrobes, and card board boxes 
fashioned to resemble bedside stands 
with drawers in them. Below every­
one looks confused, of course, what else 
but registration. 
22 
WSGA did their bit in making fresh­
man women feel loved. Ear lier in the 
year little and big sisters were lined up. 
Everybody walked out to Hillcrest park 
for a bite to eat and some socializing. 
There's a picnic every quarter except 
winter. The WSGA pickjngs had barely 
been deared away from the park, when 
the whole student body rushed out. 
Great quantities of Jungle hamburgers, 
potato salad, and chips, coffee and ice 
cream were consumed. All burped con­
tentedly and settled the load on swings 
and merry-go-round. 
The college, well known for its agri­
cultural endeavors, found little left to 
harvest in the apple orchard. Educated 
poachers . . .  students, slunk among the 
Eat hearty fellows, it's 
a long time till quarter 
break. Below, the walk­
out. Is it really true that 
s o me f r e s h m an g irls 
never came back? 
laden branches, plucked the scarlet 
treasure, and silently retreated to mys­
terious havens to devour the loot in 
peace. Pleasant memories of similar 
childhood pranks prancing about little 
minds. The joys of psycho regression. 
23 
COTTONT A l  LS 
CAVORT 
Freshmen waited till 6 p.m. (initiation penalties are dropped at this time) and 
appeared in talented glory to present to overcritical upperclassmen "Cottontail 
Capers." The applause . . . overwhelming, the show ... good. The best yet quoth 
old timers. Competition was tough. The judges dickered about for a time, then 
came up with the winners. Annette March, first ; Glennis Nelson and Larry Win­
dedahl, second; Don Talsma, third. Judy Assam captured first by decision of the 
audience. 
The show, sponsored by Delta Sigma Alpha, was directed by Jeanine Deyling; 
Obert Knutson mastered the ceremonies. Talent ran the gamut of vocal and 
instrumental solos and duets to modern dance and ballet. 
24 
With a theme of Autumn Leaves, and the brisk, warm you up music of the 
Collegiates, girls rummaged through the phone book, conjured up courage, rum­
maged .through the phone book, talked it over with their roommate, rummaged 
through the phone book, and finally got their dates for Theta Sigma Phi's Sugar 
Bowl Hop. First big dance of the year, and girl ask boy. 
A record breaking crowd turned up, not unusual for this type dance. The 
first of three chances, or girl ask boy dances of the year. 
It's not formal, just best dress, and another unusual twist for a big college 
dance, there is no royalty. 
Tantalizing autumn leaves swirled from the ceiling and real tree branches. 
Every man had to get one to grace his date's bulletin board . . . so the roof came 
tumbling down . . .  no one was injured. 
A freshman strikes a dramatic pose, 
displays talent. Judy Assam, dancing 
girl, wins first in audience approval. 
Jim Pourier makes like Elvis, guitar 
and all, but what about the cadillacs? 
COEDS CHOOSE 
AT 
SUGAR BOWL T IME  
25 
26 
Foreign educators arrive . . .  trouble had not yet broken 
out in the Suez. A group of well-meaning students made 
them welcome. College officials expressed pride that State 
was one of the few colleges selected in the U. S. to host 
professors from across the sea. 
Chocolate drops were dumped in dainty dishes, interior 
decorating efforts were stepped up, and all was made ready 
for that important object . . .  the male. The pleasantness of 
masculine and feminine giggles and chatter reverberating 
throughout the halls, rooms, nooks and crannies, brought 
back fond memories of home where men and women exist 
together in peace, without scandal. Hail to the French cus­
tom where both sexes live in the same dorm. On second 
thought . . . .  
A tea party in the parlor has a guest trying to crook his 
little finger into the hole in the teacup handle . . .  the cookies 
beautiful, but not so filling. 
At the first strain of the dependable phonograph, hos­
tesses and guests thundered down to W ecota cafeteria ,  scene 
of the Open House Hop. The stag line, enormous, the women 
were happy. Open House . . .  fun. 
When initiation rules are first slapped 
on the Frosh, they, at least we suppose, 
they, are taken very seriously. Alas, 
time heals many wounds . . .  so it goeth 
with initiation. Soon some bright eyed 
young chap becomes impregnated with 
the idea that Blue Key is blind. Among 
the masses, who can keep track of the 
beanied or beanie less newcomers? Heh, 
heh, heh, insignificant, yes . . .  not that 
much so . .. Blue Key pounces. 
27 
Any handy nook on campus is appropriate for Kangaroo Courts. The secret c 
their success lies in the fact that they are impromptu affairs . . .  so much ur 
rehearsed gusto. 
Blue Key spends so much time proclaiming how j ust and law abiding its pre 
ceedings are, that after one's freshman year, he actually believes it .  All effort 
of the defense attorney to provide political asylum for quaking law breakers ar 
soundly booed by spectators and the court. There must be something to the Rm 
sian type brainwashing. 
The Jungle and Sylvan were cheerful settings for several prosecutions. How 
ever, outdoor  air abundantly present in Sylvan overpowered the justices, formerl: 
used to the smoky confines of Jungle atmosphere. Several embarrassing stunb 
not in good enough taste to be mentioned on these sacred pages, brought dowi 
the house and the wrath o f  college officials. 
The razor was buried . . . sadness, crocodile tears . B lue Key robed in blad 
mumbled a few words of p rayerful sermon over the white sheeted s ilent forrr 
Then the stately procession, weeping Stakota club, cigar smoking Blue Key, indif 
ferent Bummobile, returned from whence it came. The occasion, half-time of th 
State-Northwest Missouri State football game. 
Below, the team thunde rs out, led by enthusiastic cheerleader. All  are seem 
ingly unconcerned about the fate of the razor. 
28 
TH E 
MAN 
OF 
TH E YEAR 
29 
30 
Weary Willie was due to arrive at any 
minute. Everyone hot-footed it down to the 
train station to welcome him. The freight 
ground to a halt. Amused train men looked 
down at the milling crowd. Willie didn't ap­
pear. A group of outraged students clam­
bered upon the train, searched from car to 
car. Then, bless his soul, Willie emerged from 
the train. One could tell by the j oyous 
screams that the students were happy again. 
Dorothy Prchal and her gang of blue 
jacketed Stakota club members rounded up 
numerous coffee cans, dickered with Jungle 
employees for some food, sold tickets till they 
ran out, and came up with a Bum Stew. The 
first in many a year. 
Eleven a.m. Kangaroo Kort, the big 
one. Freshmen, numb to any horror, 
were duly chastised. Obert Knutson, 
lively, dressed as an old hag, did his 
part in leading the pep band. A spark 
of hilarity . . . two miserable males 
forced into a milk lapping race. The 
cage, filled with delinquents. 
The jury, busy reading newspapers, 
choking on unaccustomed cigars, some­
times forgot to holler guilty. So it went 
. . .  the last Kangaroo Kort of the season. 
A toe thrust through a dirty 
sock. Virginia McClain, freshman, 
goes to work on slothful Blue 
Keyer. A few pokes of the needle 
in tender flesh, and the young 
man was content to let the hole 
rem ain half-darned. 
3 1  
Every year, a crop of beards . . . tradition, 
compulsory. Here, some arty shots of a few. It 
takes so long to grow them . .. shame to shave. 
Chin ticklers, food catchers, rashes, conversa­
tion pieces . . . all in one . . . produced by the 
beard. 
The Dean of Women sizes up another culprit, but it doesn't look 
as if Walter "Windy" Johnson is cowering behind that thicket. There 
isn't much to worry about though, 'cause it's hard to recognize anyone 
with a beard, and even harder after it's shaved off. 
Final j udging for beards and pigtails. 
Diane Noonan, freshman, blindfolded 
and blushing, appeared ready to decide 
which beard was most ticklish; Richard 
Akkerman's was. 
Hairy-faced fellows sporting the most 
handsome bear d , longest, blackest, 
blondest, reddest, ugliest and best at­
tempt also won a prize. 
Top winners in the pigtail competition 
included Marlys Hammond, cutest; Jeri 
Peek, most decorative; Florence Um­
back, shortest; Ellen Burkman, longest; 
and Dee Ann Dixon copped first for hav­
ing the most pigtails. 
Once again Minneapolis Tribune staff 
writers and photographers were spirited 
to the campus. The beard j udging con­
test, in all its high comedy, was recorded 
pictorially in a Sunday feature section 
of the Tribune. 
To have or not to have . . .  that was 
the question. After prolonged harang­
ings, inquisitions, committee meetings 
and not too friendly discussions, it was 
had. The street dance. Last year, it was 
a brawl. Students hung their heads in 
shame, promised to be good, streamed 
over to the Union Building to scuff toes 
together on the pavement. 
33 
"Don't just stand there 
with those pallid looks on 
your faces . . . YELL!  ! ! " 
The instructors at State College encourage that a student 
throw himself into his school work with enthusiasm . . .  here, 
a number of studious lads are really pulling hard . . . 
A tug-o-war. Much depended on this 
mighty test of strength. If the Frosh 
won, no more green beanies. And the 
sophomore prexy, unceremoniously 
dumped in a grimy pit of water separat­
ing the two teams. Leave us not be in 
suspense. The freshmen won . . . first 
time in many a year. Harold MacDougal, 
sophomore prexy, got wet. 
Float building was spotlighted Friday. 
In the eve, women donned levis, crashed 
the State theater, the movie was free. 
College men, dressed in best, collected 
paper and pencil to copy down jokes for 
the rest of the year. It was Blue Key 
smoker time. Later, everyone bunched 
at the bonfire. It could have been big­
ger, but was hot enough to make the 
cheerleaders squirm, thereby adding to 
the festive spirit. Rousing cheers and 
huzzahs were bestowed upon the foot­
ball team who was home relaxing for 
"tomorrow." The pep fest dispatched, 
nothing left to do but go back to float 
frames; Mannion had issued a fervent 
plea. No floats, no parade ... but there 
is gonna be a parade ... so ... get busy. 
Above is a shot to inspire awe in the 
most sophisticated college transients . .. 
eager-faced juniors building a real 
honest-to-goodness float. 
Fashion experts will tell you that mud 
baths are excellent for the complexion 
...  we were wondering, so we tried it 
. . . unfortunately, Harold MacDougal 
sank and we never did find him. 
35 
PARADE 
PAGEANTRY 
36 
Hobo Day, the gods be praised ... it 
was nice, the weather, not lovely but 
nice. A stiff wind chilled the bones of 
scantily-clad beauties everyone said the 
weather was fine for football. 
Thirty thousand spectators stuffed 
along the parade route. Cameras, parked 
cars, nasty little boys with sling shots, 
stray dogs here and there. 
Organizing, ordering, and rehabili­
tating, the Hobo Day committee, hag­
gard and wan. Mannion most haggard 
of them all. 
Batteries of men from R.O.T.C. to 
direct traffic. The campanile chimed 10 
bells, the parade was off. 
Ninety-seven units and a pageant of 
breath-taking beauty. But then . . . 
Hoboes and Hoboettes shambling along 
in contrast. 
Floats and pharmics ... with swans 
and beautiful girls, walked away with 
proverbial first place in the "most beau­
tiful division." 
Wesley club, first place in religious, 
ag engineers, first place, most cl ver. 
Weary Willie pepped up the day, un­
masked, and was grad. stud nt, Joh 
Ludtka. 
Rags and tatters flapping in thl 
breeze, Florence Umback and Dwam 
Hamm r w�r proclaim d King an< 
Que n of Hobo Day at half-tim . 
Th Jacks bar ly manag d t squ a 
in a win. The Sioux stud nt body pr x 
lost his pants. A b t. The scor w� 
13-14. 
The dance kept everyon occupi d i 
the ev ning. The gi antic bum watchc 
stoically and sil ntly as th r v le 
wor th m elv s ut and straggl e  
horn . 
Hobo Day was don . 
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Ralph Marterie and his band provided 
several hours of entertainment for as­
sembled students. "Sam," the saxophone 
man, shook himself and everyone else up 
with his antics. The efforts on the part 
of Board of Control in bringing him to 
the campus were appreciated . . .  but it 
lost money. 
Home Ee club once again stepped into 
the picture with a Sock Hop in the 
Union ballroom. Prizes were awarded 
for the showiest sock. In between dance 
pastime . .. play footsies. 
The drama tic department got word 
that George Bernard Shaw was born 
1 00 years ago. In honor of this, presented 
his play, Caesar and Cleopatra. 
For parents, it was a time to check 
up on son and daughter. What's his 
dean like? How do his instructors and 
advisers explain the fact that he's get­
ting C's in his tests when he was an "A" 
student in Podunk high. Aside from the 
above facts, Parents and Veterans day 
has proven itself highly successful. 
In the past; curse winter weather . . .  
postpone the Ball, the orchestra didn't 
show. The Military department suc­
cumbed, scheduled the ball for Novem­
ber 3, rather than the usual December. 
A barrage of corsages descended upon 
the girls' dorm. College men brushed 
and pressed, leaned on buzzers, why 
does it take so long just to put on a for­
mal? Everybody came a little late in 
order to miss the reception line. 
Strains of Blue Baron's orchestra 
a rocket enmeshed in crepe paper 
streamers, ready to shoot the moon. 
Honorary cadet colonel candidates, 
Marlys Hammond, Blanche Sorenson, 
Alice Sutton, Gail Johnson and Roxana 
Lake. The crowd watched Roxana Lake 
accept the crown. 
John Peterson, Blanche Sorenson, Duane Sudman, Gail Johnson, Larry 
Barnett, Marlys Hammond, Jim Skaggs and Roxana Lake led the 
grand march at the Military ball. Miss Lake was named honorary 
cadet colonel. 
Ed Mannion, Hobo Day chairman, i s  
well known for his flaming red beard. 
Here in four easy lessons, he shows how 
to remove  one. A real work of art. 
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A few tender strokes for the last time, 
a sharp pair of scissors for removing 
heavy foliage, try it on again for effect, 
then a clean, quick shave. 
Another float and another Hobo Day, all a part of fall quarter, which 
means . . . 
We cut classes for picnics in the warm sun - picnics which extended 
into the night, until dorm hours brought them to a conclusion - picnics 
which left our clothes smelling of smoke for weeks afterwards - we caught 
the waning days of Indi8n summer to sneak in a last few sets of tennis or 
rounds of golf. We waited impatiently for twelve o'clock on the first day 
of pheasant hunting .. . 
We cheered the football team on sunny Saturday afternoons or shivered 
silently in the stand and thought "yea-bo" to ourselves when the biting 
northern wind whistled through the cold bleachers . . . all a part of fall. 
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Caesar and his thundering hordes march. Cleopatra, child queen 
of Egypt, hi-tails it for a Sphinx out in the country. One day while 
she is frolicking about she beholds a man . . .  Caesar and Cleopatra 
meet, make friends, discuss the political situation in Egypt. Cleo­
patra grows older, more independent, Caesar older . . .  more appre­
ciative. Caesar and Cleopatra become better friends. A battle takes 
place. Caesar's troops win. He and Cleopatra quarrel, Cleopatra 
CAESAR 
AN D 
CLEOPATRA 
sulks, but Caesar regains her friendship when he leaves and prom­
ises to send Mark Antony down the Nile. 
George Reilly, Caesar, hovers with a friendly smile over Jeanine 
Deyling, Cleopatra, who bats her eyes at him provocatively in one 
of the scenes taken from "Caesar and Cleopatra," written by George 
Bernard Shaw. The play could well be a lesson to women on how 
to manipulate feminine wiles to work influence on the men in their 
lives. 
Winter-stills the world with its cold, 
sends a bleak, biting harshness to plague 
our bouyant spirits into dejection. 
And on and on-the days of endless 
grayness, till numb nature revives and 
renews the earth with color and warmth. 
Anyone who has ever read the Barry­
more family history, was sure to enjoy 
the Royal Family, the first all college 
play presented in the winter quarter. 
The play centers around the hectic 
activities of the Cavendish family, and 
the confusion that reigns among a clan 
of actors. 
Rehearsals proved exhausting and 
lasted right over quarter break. Ques­
tion .. . are DA's eager, or the direc­
tors insistent? If one takes symbolism 
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TH E 
ROYAL 
FAM I LY 
to heart, there was a clue in Royal Fam­
ily as to what the next play would be, 
what with the feline and canine men­
agerie present. 
Mary MacDougal had the feminine 
lead and wore herself out trying to decide 
which was her first love, the theater or 
a South American mining magnate, 
played by Harlan Ihrke. In this case, 
professional dedication triumphed over 
the beckoning tendons of lucre. 
Another quarter, another 
graduating class, forty-eight 
seniors passed from the por­
tals of higher learning. Ap­
proximate winter quarter en­
rollment, 3 ,150. Men still out­
numbered coeds by over a 
thousand .. always a selling 
point for the college. 
Theman, professor of music, 
put in a bid for a Bloody 
Mary, and announced that the 
'57 operetta would be South 
Pacific. 
Board of Control thought 
and thought. What should be 
done about lifeti m e  passes 
... finally voted against them. 
For a while things looked 
hopeful . in the state legisla­
ture. Governor Foss, in his in­
augural speech, said what we 
have known so long ... college 
needs more money. A few 
senators still don't believe 
him. 
Winter's icy blasts did little 
to cool off the 250 ton coal pile 
which kept smoking away in 
spite of the efforts of main­
tenance. 
Looking optimistically 
ahead, the Jack Rabbit and Col­
legian staffs decided that they 
might finish the job after all. 
Selected new editors - John 
Wooley, Collegian, and Don 
Voas, Jack Rabbit . . . both 
chosen by Publications coun­
cil. 
Just as if nine months of 
school isn't enough for anyone 
with a tired cerebellum and 
hungry bank account, the col­
lege began making plans for 
a summer session . . . a blow 
to professors who like long 
summer vacations. 
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The holiday season 
brought a rash of par­
ties. Almost every or­
ganization worth the 
price of cookies and 
coffee had one. The 
foreign language de­
partment had Christ­
mas international. A 
Mexican pinata dan­
gled enticingly from 
the ceiling. A mad 
scramble for the good­
ies when it was dis­
m a n  tle d. B etween 
Christmas in German, 
Spanish and French 
one wondered if the 
American one is what 
it should be . . . tra­
dition has the upper 
hand . . .  we like what 
we're used to . . . 
wouldn't trade for all 
the rice in . . . What 
about the weat h e r ?  
Would there be a white 
Christmas in the Mid­
west . . .  Bing Crosby 
caroled forth anyway 
. . .  I'm dreaming . . . 
White or black, Christ­
mas was Christmas 
and prayers for a howl­
ing blizzard the day 
before vacation ended 
remained unanswered. 
U n i o n  B o a r d  
heralded in the holi­
day season with a 
party for State stu­
dents' children 
Santa came. 
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Vacation, vacation, almost two in a 
row. Quarter break, then Christmas. 
State College and well-planned vaca­
tions. 
Jungle business was slack as scholars 
starved themselves in order to be in 
shape for the eating season. The campus 
Christmas tree shed multicolor light 
upon the Yule scene and the ambitious 
sacrificed the warmth of the study lamp 
for an evening of caroling . . . remin­
iscent of the pre-Hobo Day serenades, 
but not quite. 
Home for most . . . California and the 
Rose Bow 1, New Or leans and the East 
coast for a lucky few. Gifts . . .  what to 
do for money . . .  parents don't realize 
the cost of textbooks these days. New 
Year's eve and parties . . .  good place to 
pick up a batch of live-em-up tales, and 
the thought of coming back New Year's 
day was enough to make an aching head 
sink lower. 
After a day of rest in class, the topic 
of conversation was on the order of 
"Here's what happened to me during 
the Holidays." Hobo Day chairman, 
E d  Mannion,  looks 
pleased as he receives 
a shotgun from Board 
of Control. Student 
Body President Dave 
Christensen examines 
the case . . . there is 
probably an inscrip­
tion on it somewhere. 
H a r o  1 d MacDougal 
and Ken Greb, ping­
pong champs. D a l  
Eisenbraun and Bob 
Schreiber present the 
awards. 
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A shower of confetti and a 
barrage o f  b a l l o o ns ,  a nd 
everyone who was in shape 
after the first one, celebrated 
New Year's eve again at the 
Printonian ball. Sharon Knep­
per, freshman, was crowned 
appropriately with a news­
paper . . .  named Miss Print of 
1957 . 
The Collegiates j azzed things 
up with the ultimate aim of 
wearing everybody out. Coeds 
learned a lesson . . . never 
wear a low necked dress to 
the Printonian ball, it's that 
confetti. Who ever heard of a 
paper hat making your head 
hot . . . they do, and it's all 
right to b low your horn in my 
ear tonight . . .  tomorrow it'll 
be a different story. Hot cof­
fee . . .  the best cure. 
What  is it about Christmas 
that aces out Spring in the ro­
mance category? The glitter 
of many a diamond lit up the 
fingers and faces of various 
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WHO PUT 
TH E P R I NTER 
I N  TH E PUNC H ?  
coeds . . .  a funny thing about 
engagements . . .  so many of 
them are announced by fresh­
man women. Fortunately ,  a 
few seniors get in to  the act . . .  
either that or some make big 
plans for graduate school. A 
strange feeling, going out into 
the wide world with no one to 
bolster courage . . .  not even a 
familiar roommate. Much as 
they hate to admit it, senior 
men find themselves a little 
anxious . . . whose gonna do 
the washing and ironing . . . 
professional laundries and res­
taurants, yes . . .  small comfort 
on a lonely evening. 
PEP WEEK  
Yellow tags and pep week. Stakota 
club and Rooter Bums making the sales. 
Twenty-five cents for a diamond shaped 
piece of cardboard, anything for ye old 
college spirit. 
After a lapse of one year, a pep queen 
was once again chosen. Jean Copps 
named Miss Pep. Her competitors . . .  
Esther Helland, Rhoda Howson, Carolee 
Nelson and Pat Winter. Roy Jackson 
was acclaimed for his cheer leading ser­
vice and named Mister Pep. The cheer­
leading squad strode into the Jungle one 
night, roused coffee drinkers out of a 
caffeine stupor and raised the rafters of 
the Jungle with rah rah State. Some 
of the enthusiasm must have carried 
over to the basketball team, and they 
kept piling up the wins. 
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A controversy raged over whether the 
milk in the vending machines was really 
chocolate or just a polluted fake ... who 
could decide, but students kept putting 
in their pennies anyway . . . and De­
velopment hall clamored for one of their 
own. The intelligence of college stu­
dents is constantly being questioned and 
antagonists scored a point against higher 
education, when the music department 
announced that despite progress, the 
Alma Mater must be simplified. Married 
students have their troubles too . . . 
State's answer is a marriage counseling 
center . . .  consolation is also available 
for single students. 
Grab your butterfly net, it's 
Sadie Hawkins time again. 
Campus males had a worried 
air . . . afraid they weren't 
going to get dates for the 
dance. The affair was fun and 
undignified. The Collegiates 
furnished the music, and the 
costuming ranged from bright 
red underwear to Daisy Mae 
shorts . Those who could not 
find chairs on the side lines, 
sat on the dance floor, and if 
one got mixed up in the flail­
ing arms and legs of the unin­
hibited j itterbugger, it was 
just too bad. 
A rather precarious situa­
tion to be in . . . the most 
eligible bachelor category. But 
everyone likes being "sought 
after," and the male species is 
no different. A good crowd 
turned up at the Sadie Haw­
kins dance and the girls asked 
the guys. 
Candidates for the most 
eligible bachelor title were: 
Robert Spicer, Paul William­
son, Conrad Solberg, Jim Han­
son, Raymond Winter, Merlyn 
Smith, Jim Biersbach and Bob 
Mannion. Jim Hanson was 
proven most eligible of all 
when the votes were tallied, 
and just to prove there isn't 
any danger in it, he can still 
mark single on any application 
form. 
"Watching the World Go By,"  inter­
national flavor, chorus girls, bright 
lights, vivid back drops, music and frolic 
in Rabbit Rarities. The variety show is 
student directed and written, and spon­
sored by Alpha Psi Omega. The show 
opened Thursday, January 24, and ran 
two additional nights. 
Love makes the world go 'round . . . 
one of the more entertaining aspects of 
the show. It's "oui oui" in France, "si si" 
in Spain and "let's" in English .. . and 
who says the Engl ish language isn't as 
effective as any other. 
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Literally a variety . . . the curtain 
opened with a carnival in Rio. Clowns 
. . .  trapeze artists, pretty girls, laughter, 
gaiety, pretty girls, balloons, confetti, 
pretty girls and oh my, the women in 
Rarities were really something to look 
at. 
A quartet, consisting of Miles O lson, 
Jerry Smith, Gene Pollmann and David 
Peden wearing straw hats appeared 
after each change of scene and caroled 
forth with various amusing ditties. Due 
to their success, they were vigorously 
applauded by the audience. 
COSMOPOL ITAN CARN IVAL 
Sherill Price directed the show and 
gave 9,999 hours of her time to put it 
across. The script was written by 
Jeanine Deyling, and faculty adviser 
was Larry Stine. 
Politicians began their organizing, 
elections were due for March. The 
Campanile, feeling neglected, began 
chiming in 2 o'clock classes twice . . . 
maintenance scratched its head and no­
body could find out what the trouble 
was. 
Everybody's doing it . . . T.V. pro­
grams, filmed and produced on campus. 
The Home Ec's have a slight edge over 
other departments . . . housewives like 
to know what's new in the world of 
domesticity. 
. A graduate nurse from State College 
has a new division and can join the 
American Association of University Wo­
men . . . all this in one year. 

And then just as things had settled comfort­
ably into the winter quarter routine, the Ag En­
gineering building burned down. City fire engine 
screamed to the rescue, only to find that the fire 
hydrants were frozen shut. Once they were put in 
working order, courageous students lent a helping 
hand as professors rushed in and out of the flames 
rescuing files and other articles not too badly 
scorched. 
Photographers from the Argus-Leader, Brook­
ings Register and the campus all ready on hand 
to photograph Rabbit Rarities rehearsals rushed 
to the scene and the fire was made brighter by 
popping flash bulbs. 
Seniors stood glumly by and watched whole 
year's projects go up in smoke .. . will we ever 
see graduation? 
One professor didn't know about the fire until 
he came to school the next day and found his office 
demolished. Another prof watched the fire too 
long in sub-zero weather . . .  contracted pneu­
monia. 
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RELIG IOUS EMPHAS I S  WEEK 
R e l i g i o u s  c o u n c i l  
shed a spiritual light 
on campus, when they 
sponsored R e l i g i o u s  
Emphasis week and in­
vited pastors of all de­
nominations to speak 
at coffee sessions and 
seminars .  
A n  " a l l  o u t  t o  
church" Sunday got 
R. E. week off to a 
good start, and activ­
ities were carried on 
from January 27th to 
31st. 
General  Chairman of 
all R.  E. week func­
tions was Larry Kunze .  
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Churchmen and students became in­
volved in some lively discussion as they 
questioned and answered one another. 
There are those who claim that the stu­
dent loses his religion as he gains knowl­
edge. We may reply that he does not 
turn away from childhood teachings, 
but searches for something more usable 
in an adult world. 
Spiritual, elusive, intangible . . .  some­
thing we cannot see or touch, but a feel­
ing. Man in his need reaches out for it 
blindly, catches hold and sees anew. It 
is not all of one kind, but varies from 
nation to nation, race to race, man to 
man. Condemned by one, upheld by an­
other. Wars and persecution have come 
from it because man has used, not lived 
his . . . Religion. 
F ROM B EH I N D  
TH E GREEN  DOOR 
COMES A QU E E N  
The story begins in the wee hours of a Fri­
day morning in January when a car filled 
with three Jack Rabbit staff members scurried 
off to Minneapolis an hour late because two 
of the group overslept, and in spite of it ar­
rived several hours ahead of time, at the 
St. Paul aud ·torium. 
After appropriate introduction, the charm­
ing Mr. Lowe settled down to the business of 
choosing the Jack Rabbit beauty queen. 
Jim Lowe of "Green Door" fame judged the 
Jack Rabbit beauty queens at an afternoon 
rehearsal for the St. Paul Winter Carnival 
show scheduled that evening. His careful 
consideration of each beauty queen candidate 
was appreciated by the staff. 
SU RROU N DE D  W ITH 
SWEETH EARTS 
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A theme of Queen of Hearts, and 
a Valentines day reminder . . . the 
Sweetheart ball. 
Decorations had overtones of the 
roaring twenties with a globe of 
mirrored glass twirling from the 
center of the ceiling. Something 
like the ballroom where Pete 
Kelley about got shot-up in his 
movie . . very effective, the dec­
orations. 
So far, every '57 formal dance 
has had an orchestra. Looks like 
the jinx may be off for a time. In 
an effort to make expenses DSA 
outdid themselves and quite a 
crowd turned up. One of the few 
all college. dances to have favors 
rather than flowers, coeds received 
jewelry boxes when their dates 
handed over the ticket that said 
they were entitled to one. 
Myrth Rae Goodfellow was voted 
Sweetheart of DSA by the couples 
attending the ball. 
The engineers declared their week, had a 
smoker, a twilight dance, and a bang-up display 
in the Book store window which nobody, who 
wasn't an engineer, could figure out. Another 
occasion, another queen, so it was with Engineers 
Week. Jean Steinbeck, crowned . . . not with a 
slide rule . . .  half-time of the University-State 
basketball game. We won, but it was a battle. An­
other invention to rattle the cowbells at, a j unior 
Bummobile. Somebody smashed it . . . ominous 
rumblings, nobody got blamed. 
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"Glass Menagerie," the first play written by Tennessee Williams 
to appear on campus ,  was one of the best yet, quoth spectators. 
It is a story about an elderly woman attempting to live up to 
her genteel upbringing even though she has been reduced to pov­
erty. 
The four main character parts were played by Sherill Price, 
Amanda Wingfield, her son Tom,  Dale Dahl, daughter Laura, 
Carolee Nelson, and Jim, a family friend, Dean Robinson. 
After the Ag Engineering 
building flame-up, the fire fad 
lasted for a short while. Fire­
men were called to the cam­
pus twice. First time for some 
burning j eans in Harding . . . 
a cigarette that missed the 
a s h t r a y .  T h e n  s o m e o n e  
smelled smoke in the Ad 
building, firemen were rushed 
to the scene. The Collegian 
was ready for on the spot cov­
erage . . . false alarm . . . the 
g r e e n h o u s e  was undergoing 
fumigation. 
The state legislature wanted 
to know why we needed all 
that money. Sent up an in­
vestigating committee. Wash­
ington, Pierre, same opera ting 
technique. 
Back from his Olympic 
coaching stint, Jim Emmerich 
found himself and h is slides in 
great demand. 
A pie baker is a lways pop­
ular, especially a good one. 
Carol Seyer, frosh home eco­
nomics major, entered the na­
tional cherry pie baking con­
test in Chicago. 
State College had the dis­
tinction of being the first 
school in South Dakota to have 
a basketball game televised 
live from its home floor. The 
film was on closed circuit T.V. 
and shown in both the State 
and College theaters in down­
town Brookings. The occasion 
was the State-University game 
where seating was so limited. 
The next day the game was 
televised throughout South 
Dakota for all to witness. 
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A poll sponsored by Board of Control. 
What type of entertainment would stu­
dents like to have on campus? What­
ever the results, Board contracted the 
Hilltoppers to appear February 28, for a 
nominal sum, and set the admission at 
75c. A wiser move has seldom been 
made. Came the big hit "Maryanne," 
Calypso style, and the Hilltoppers' ver­
sion the main platter attraction. A gold 
mine ... Board made money. 
A record crowd turned up to listen to 
an hour of Collegiate music, songs by 
Cleo Ann Harrington, and entertaining 
chatter from Bob Helgeson, who sat 
down to his own private set of drums 
and did a duet with Jim Hunter, Col­
legiate drummer. All this succeeded in 
warming up the crowd to a fever pitch, 
and the Hilltoppers didn't play to a cold 
audience by any means. 
Once on stage, the Hilltoppers swung into a series of their song 
hits old and new. The crowd emitted blissful sighs as the four 
vocalists ran through one favorite after another. Although they are 
noted for their vocalizing, it is not the only talent the Hilltoppers 
display. One of them carried his own trumpet off and on during the 
performance, occasionally favoring the audience with melodious 
blasts. Another came across with some near-perfect take-offs on 
Bob Mitchum, Liberace and Ed Sullivan which brought down the 
house. 
The Hilltoppers' performance brought 
home the fact that State College is 
blessed with a great bunch of musicians. 
The Collegiates had the job of accom­
panying the Hilltoppers with little more 
than a half hour rehearsal beforehand. 
"You did a great job" . . .  said the Hill­
toppers. 
After their smash hit, "Maryanne," 
the Hilltoppers found themselves in 
great demand, and had to squeeze in 
their South Dakota engagement between 
performances in St. Louis. 
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H i ll TOPPER  
HARMONY 
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A tie for the conference and a playoff. 
Huron called everything out but the 
National Guard in preparation for the 
masses descending. State was allowed 
1,250 tickets. It was a sellout. The sports 
event of the year, not to be missed. The 
game was scheduled for Saturday, 8 p.m. 
Some left on Friday and a festive spirit 
prevailed. Win or lose . . .  a great day 
for "livin' it up." Talk of chartering a 
train for student Jackrabbit fans, good 
idea but the plan failed . . . too many 
people still like to drive. Hysteria was 
at a fever pitch, no political campaign­
ing could have inspired as much, and 
this time we were allowed to take cow­
bells. Not since the Shrine Circus has 
the Huron arena seen such action. 
Coyote and Jackrabbit fans occupied 
the bleachers . .. sat across from each 
other waving insulting banners, and in­
dulging in all sorts of pranks considered 
"very collegiate." Conclusion . . .  a good 
time was had by all, but we lost. 
State students tuned in and had a look 
see at the University band when they 
appeared for an 1 1  a.m. assembly pro­
gram ; and on March 6 ,  the State College 
band presented its own concert, under 
the direction of Miles Markusch. Pris­
cilla Pirwitz, freshman, played Grieg's 
piano concerto, w ith band accompan­
iment. Trum p e t e r ,  Loren Johnson 
played "Trumpet in the Night" . . .  j ust 
a few of the attractions. 
Registration, always a pain . . .  new 
ways are constantly being sought to 
simplify the procedure. This time an 
alphabetizing system will be tried on 
the frosh. 
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The Jungle ... scene of many impromptu affairs, was invaded 
by an auctioneer, a few models and a horde of old clothes. A table 
was snatched out from under a group of entrenched coffee drinkers 
and a P. A. system was set up. The auctioneer's song blasted forth 
from the juke box, and Dale Hoar got set to sell the merchandise. 
The purpose of the auction was to rid the Union building of an 
accumulation of lost articles that were never found. Inspired bid­
ders found themselves purchasing unmatched pairs of gloves, silk 
scarves. Heard tell one unsuspecting male became enchanted with 
a slinky black dress, tried to pawn it off on his girl . .. all to no 
avail . . .  after all it would never do to be seen on campus in some­
body else's castoff. 
Election time. Plenty of 
action seen in the campaigns 
and at the polls. Mackintosh 
and Berg vs. Hanson and Pop­
pen. Once again, a split de­
cision, Jim Hanson and Bob 
Berg winning. Due to a flood 
of publicity from Board of 
Control, a record number of 
voters turned up to cast their 
ballots, 2,034 in all, and 67 per 
cent of student enrollment. 
The Ag division cast almost 
a solid block of votes for Han­
son, thereby enabling him to 
carry the election with a com­
fortable majority. Mackintosh 
held a slight majority in four 
divisions. 
Amendments to officially 
make nursing a division also 
came up for vote at the stu­
dent election. Student body 
prexy, Dave Christensen 
warned his flock time and 
time again. Vote yes for the 
nursing amendments .. . just 
vote yes and it'll come out like 
it's s'posed to. The amend­
ments passed, but a few voted 
no anyway. There are in­
dividualists in every crowd, 
especially a collegiate one. 
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Whether we like to admit it or not, State College is not a play 
boy's paradise, but a place of study, a fact well proven by exams. 
Gloom, pathos, despair ... study, a FINAL effort and wild abandon. 
F I N A LS 
TAK E  
TH E I R  
TOLL 
Spring and soft shades of color bending from the sky to kiss the 
earth into an awakening. Trees stretching their limbs, heavy with 
buds j ust born, making a lacy pattern against the horizon. Grass 
yet tender, not razed by the hot summer sun. The earth pierced by 
life brings forth life. 
Step lightly; it is all there, untouched, yet unbruised by human­
ity. Its fresh beauty to be looked at, not used. Commonness, ugliness 
forgotten and covered over by the sweet scent of nature filling the 
scars of winter ·with lush living. 
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i i 
Winter blew itself out, and registration day and balmy weather 
gave students courage to fall in line, collect their grades, and start 
anew. As in every registration line, the conversation ran along the 
line of "This quarter it's going to be different, I'm really gonna hit 
those books." 
Upperclassmen became official spring quarter State students in 
the morning, and paid their fees. The afternoon was left to fresh­
men. They were scheduled to register at 1 p.m., but the line began 
j ust before noon. Plowing through the muddy streets, class cards 
clutched in hand, the bumper crop of freshmen gained the distinc­
tion of making spring quarter enrollment the largest in the college's 
history. 
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SPR I NG !  
WH EN CAN 
WE HAVE 
TH E F I RST 
P I C N I C? 
Lorraine McKnight, senior nursing student, 
gained a bit of earthy practical knowledge when she 
delivered a baby in a parked car on a Sioux Falls 
street. The 75 strong State College band returned 
exhausted and demoralized from a three day tour in 
eastern South Dakota and parts of Minnesota, thank­
ful to have missed the pressures of registration, and 
38 Seniors left the sacred portals of SDSC, that much 
wiser with B.S. degrees . . .  thankful to have missed 
the pressures of registration. 
Collegiate Enterprises, a newly founded organiza­
tion to convert students to business men. A good way 
to pick up some pocket money for registration, books 
and other incidentals needed by those who attend 
college. Anything goes, even broom making, if it will 
sell. 
Steve Knutson, Home Economics major, made 
the paper when he was invited to appear on the Herb 
Shriner T.V. show. A male home ec must be unique 
in the East too. 
After Sox Walseth, basketball coach, led his 
team to a conference championship, he was spirited 
away from State by Colorado university where he 
signed a contract, making him head coach of Colo­
rado's team. Everybody sort of melted down into the 
mood of spring, forgot those strict study resolutions 
and headed for the wide open spaces ... trees, green 
grass and a blanket; afternoon or evening, it's a good 
pastime . .. a picnic. 
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Little International cohorts flexed 
their muscles and raised the big red 
barn, symbol of agriculture, and pre­
pared for a bumper crop of spectators 
from a five state area to come see the 
goings on. Barbara Chambers, Ag queen, 
reigned over the two day event, adding 
a touch of feminine grace and beauty to 
the predominantly masculine element. 
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L ITTLE I NTERNAT IONAL 
The cow milking contest was the 
usual bright spot of hilarity, as eight 
State coeds strapped on milking stools 
and took hold of the task at hand. The 
professors begged leave from their 
scholastic obligations in order to par­
ticipate in the Hog chase, thus lending 
their talents to a bit of ribald humor. 
Bob Boals, Tom Steele, and Ben 
Thoreson donned clown costumes and 
dispensed official clown-calculated fun­
nies. 
Somewhere around 500 students in the 
Ag and Home Ee divisions banded to­
gether to produce this spectacular. They 
claim it second only to nothing of its 
sort in Sou th Dakota. 
The Home Ec's spared themselves 
naught and displayed a display that 
would give an Honored Homemaker in­
spiration. Tons of cookery, clothing and 
handicraft flung themselves in artful 
array amongst picturesque corners here 
and there in the home ec department, 
display headquarters. 
Progressive agriculture came to the 
front and the farmer roamed about 
looking, searching, admiring and some­
times finding an answer . . . for some 
maybe hope laced with encouragement. 
Students from the division of agriculture, 
home economics and the school of agricul­
ture competed for more than 60 trophies and 
awards. Charles Claussen won the prize of 
all prizes at Little International when he 
walked off with the grand championship 
showmanship award. In order to win this 
trophy, contestants must present the best per­
formance in all classes of livestock show­
manship and fitting. 
, ��)). 
RESEARC
H 
E NG I N E E RS GET TH E I RS 
They worked, pictured and dreamed 
and reality sprang from these. A new 
Engineering building was on the way, 
had been for some time. What will be 
done with the old one? Classrooms 
probably, then the joy of abolishing 7 
a.m., 12 p.m., and night classes, because 
there isn't enough space to hold them 
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any other time . .. but then there is the 
increased enrollment. Statisticians have 
claimed there'll be six thousand here 
in a few years. Funny thing about sum­
mer recruiting which brings more stu­
dents to take up unavailable space. 
The start of a new building usually 
is a hole in the ground. The hole for the 
Engineering building got longer and 
wider and deeper . .. was it going to 
cover a whole block? It didn't, but sev­
eral houses were demolished in order 
to make room for it. 
Students took time to indulge in the luxury of sentimentalizing 
when the old watertower was felled. The end of an era, and the 
start of a new. More students drink more water, and the old one 
just wasn't adequate. How they performed this operation without 
cutting the water supply off for two or three days remains a mystery 
unsolved for most. Some hoped the new one would be filled with 
soft water from a secret well, but that dream fell through. The 
watertower did not die without glory. Its death immortalized for­
ever on these pages ... so much for sentimentality. 
GOING 
GOI NG  
GONE 
B I RTH DAYS 
B EAUTI ES 
B U RM U DAS 
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Like everything else on cam pus, the 
Student Union was bursting its seams, 
and something new had to be added. The 
plans for the addition were colossal (to 
use an overworked Hollywood expres­
sion) . The ballroom and Jungle were 
both scheduled for enlargement. This 
wasn't enough for an enterprising few .  
"Why can't a beer p arlor be  added? " 
they queried. It still looks as if the Uni­
versity of Wisconsin will remain unchal­
lenged in this category. 
Just to show she was really coming 
of age, the Union celebrated her 16th 
birthday. Something should be added 
about its being "sweet sixteen and never 
been kissed" . . .  somehow it doesn't 
seem to fit in. 
Burmuda shorts appeared on campus with the first thaw. One 
stunning outfit all in white, white shoes, knee socks, shorts and 
sweater. Even the professors were not to be excluded from the new 
fad; a few daring coeds wore them to class. Lectures were then more 
incomprehensible than ever. Ominous rumblings were heard from 
the Dean of Women's office ... should one or should one not be so 
attired in class? If the East can do it, why can't we? The problem 
was never officially solved, and the moral standard remained par. 
Monogrammers put their heads together and came up with a 
selection of lovelies. One of them destined to reign as queen of their 
dinner dance. Lynn Todd was the lucky girl. 
Once every spring the situation is reversed, and the gals give 
the men that well-known, long, insolent, "I'm-taking-everything-in 
stare." The Coed ball needs a king, and the decision as to what four 
will compete for the honor is always a weighty one, with the ratio 
what it is. Marion Schreiber, Pete Shaputis, Whitey Johnson and 
Dave Christensen were selected to compete for the honor. Schreiber 
won. 
The stage was set for the gala event, but alas, the plague was 
still upon us, the orchestra failed to appear. Girls and their dates 
spent the evening dancing to the best orchestras in the land via the 
phonograph. 
B EAUS  
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"A Connecticut Yankee," the spring 
operetta, started off with a modern twist 
and ended up way back in King 
Arthur's time. Bill Desmond held the 
male lead and portrayed the Connecticut 
Yankee. Finding him about to be mar­
ried, some bachelor friends threw a 
party . . . as bachelor friends will. It 
was a real one because before Desmond 
awoke he was flirting with fair ladies 
of a medieval court, and matching his 
wits against courageous knights. 
All in all, the operetta was quite a suc­
cess; and in addition to appearing be­
fore the college crowd, the cast played 
to a high school audience whose mem­
bers were on campus for Scholarship 
day. 
Before an operetta can be successful, 
the speaking, vocal and orchestration 
must be worked out and then blended 
together. This plus a thousand other de­
tails like finding the right color make­
up, fitting and measuring costumes and 
making sure everyone comes in on cue. 
Aside from the encouraging looks of 
things on registration day, spring did 
not grow warm and sensuous as oft 
described in poetry books. In fact it 
A CON N ECT ICUT YAN KEE  DREAMS I N 
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was so cold that picnickers had to take 
two blankets rather than one . . .  to 
sit on, and cover up with . . .  if parents 
could see us now. The hot dogs were 
gqod, if there was food. The fire was 
sensible . . . who's sensible, even if the 
weather is delayed winter, the calendar 
says spring. So much has been written 
on college picnics that there's not much 
to add except they aren't the fried 
chicken type. 
WORDS AN D M U S I C  
· · L � 

MISS S . D .S .C .  
Miss Judy Olander, Miss State Col­
lege, 1956, represented State at Hot 
Springs during the summer, and was 
first runner-up in the South Dakota 
beauty pageant. Based on talent, beauty 
and personality, the college contest is 
almost identical to that of the state. 
Miss Olander will represent the college 
in various other functions also. 
She is a junior English major from 
Pierre. 
Judy Oland r sm i l i n g ! }  accepts the crown which pro­
claims h r Miss Sta t (' Co l i l 'gl' of 1 956. H r two attendants, 
Wylda D �Boc.'r und M i l d n'd l l i l kstad, look on. Below, Lola 
Y gg is napp 'd in t lw m ids t  of h 'r  talent entry . 
Every organization wanted to sponsor 
one, so 19 lovelies found themselves 
competing against on another for the 
title of Miss State Co1  lege. 
In ord r to nm row Uw num ber, a pre­
liminary contest w, 1s  lw l d. From this, 
nin co ds w ,r , chosen to comp t in 
th final pag an l. 
Board of Contro l  !-> po ns1 , rs t h e  pageant 
and was able lo sent rl' :1 l ' o 1 mer Miss 
S uth Dakota to act as < , , w  ol Uw judg s. 
STATE 
S I NGS 
OF SPR I NG 
Blankets lovingly spread on the wet green grass . . .  no, not 
a picnic. Spring Sing in Sylvan. 
Wesley club won again. Their act entitled Belittled Inter­
national. Alpha Psi Omega took second with a take-off on the 
Roaring Twenties, and the "Three Freeburgers," a freshman 
presentation, took third. 
The evening festivities over, most cleared out for another 
session with the turf in secluded spots. Campbell, Conservation 
and tree claims dotted about the countryside were overrun with 
blankets and empty six packs here and there. Anything's an 
excuse for a picnic. 
Later hours for the women, brought in by the new student 
administration and pressure on the Dean gave everyone an excuse 
to live it up a little longer. The drive-in movie was still closed 
. .. inconsiderate ... so, make your own entertainment . . . more 
picnics. 
Time for the honaries to pledge . . .  should have studied 
harder. The gravel pit was a thin sheet of ice, spring half over, 
a lusty few jumped in anyway . . .  no · drownings, but was it 
worth it? 
The University came up to snatch a baseball victory, small 
revenge after foot and basketball. 
The days of the pioneer have long since passed, but red skinned savages pop up very 
once in awhile. Easterners think the Indian in his loincloth is commonplace in South Da­
kota. Here we're out to prove it. The people at the right look a mite scared. 
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Ring around the Maypole and Wo­
men's Day again. A day of sunshine and 
wind . . . obligingly whipping white 
dresses to embarrassing angles. Sigma 
members garbed in black put the finger 
and the mask on new pledges. 
Joan Gilbertson, May Queen, and her 
two attendants, Sylvia James and Mer­
ilyn Potthast, were royally feted at a 
formal banquet in the evening. Eleven 
top freshman women were announced: 
Jean Boschma, Patricia Ellwein, Jane 
Ann Engelbert, Myrna Hennrich, Rosalie 
Johnson, Frances Miller, Marlene Miller, 
Linda Rames, Rose M. Stedronsky, 
Ardys Sundal and Mary B. Vande 
Voorde. Scholarships and honors were 
bestowed on deserving coeds. With the 
last dessert "eat" and the last speech 
"spoked," everyone went home . . .  anon­
imity again. Next year there's another 
one. 
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M I L ITAR I LY SPEA K I NG 
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On May 17, the Army R.0.T.C. 
marched to the front and placed them­
selves in various degrees of attention to 
be thoroughly inspected by the citizenry 
and top brass from State College, and 
several big wheels from the Michigan 
State and Missouri universities' R.O.T.C. 
departments. 
Everyone said the review was good, 
and only a few freshmen bit the dust 
when their knees locked, and blood cir­
culation ceased. The Guidons stepped 
off smartly and were a source of delight 
to the guest officials, appropriately 
placed in the reviewing stand. Arthur 
Kruger was awarded a medal for out­
standing cadet in the unit, and Jon Lu­
kens, Leonard Spanjers, James Forsyth 
and Robert Zimmerman were recognized 
as outstanding cadets in their classes. 
The Air Force R.O.T.C .  held their re­
view ear lier in the spring over in a field 
east of the football stadium. Theirs 
was good too, and Angel's Flight, auxil­
iary of Arnold Air society, was some­
thing. 
It was their first attempt at a public 
military review . . . well done said the 
Air Force, and everybody was satisfied. 
Cadet Sergeant Nepstad's squad makes like 
an efficient unit during the Federal Inspec­
tion. You will notice, please,  that the rifles 
are not at a uniform height from the ground. 
And what's more, right after this picture was 
taken two weapons were d ropped. Onto 
cement, yet ! 
It's a versatile season, spring. Wind 
up the old school year, make plans for 
the next. Officials planned for 3 ,200 the 
following fall, new buildings, more 
money. Kramer said more education 
majors would teach, and then went off 
to Northern to be president. 
I'm growing a beard for Hobo Days 
were passed out . . .  publicity in sum­
mer . . . Mannion lined up booster trips 
. . .  more publicity. Days grew warmer 
in spite of the rain, and the nets were 
strung in the tennis courts. The Cam­
panile thawed out to chime in classes, 
but nobody went if they could help it. 
Students scratched their beards, tried 
to figure out who lectured best, graded 
highest, and had the kindest attitude . . . 
voted. 
Donald Krathochvil, outstanding pro­
fessor of the year, won the $ 1 ,000. 
Pharmics left the mortar and pestles, 
made the rounds of drug companies for 
favors, rented dinner jackets, had a din­
ner dance. The Ags had one too . .. so 
did every other organization with 
enough money. Emmerich joined the 
Olympic track coaching staff. 
Members of the Army R.O.T.C. band do an "at ease" which relaxes. A large share of the 
unit turns its collective backs on two more fortunate drummers who can carry their camp 
stools with them. Leader Miles Olson stalks forward to do justice .  
Is it a family portrait ?  Is it a convention of brewers after having 
just imbibed their own samples? Or could it be the local bird watchers 
society gathered together for an intellectual evening? 
Culturally, spring activities were on 
the increase. A twilight concert by the 
varsity band in Sylvan theater was pre­
sented for the first time. Trophies, 
reminiscent of little Oscars, were given 
to outstanding dramatists by Alpha Psi 
Omega after a series of one act plays di­
rected by students. "Till Eulenspiegel," 
a German play few could understand, 
but everyone laughed. "Submerged," 
about a submarine, "Sunday Morning" 
and "Dear Departed." Humor, pathos, 
and suspense all in one evening. Stu­
dent audience applauded student cast 
and directors; however, no baskets of 
flowers . . . just bouquets of compli­
ments. 
Another interesting touch, stage hands 
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changed the sets in view of all, an edu­
cation in itself. The audience was duly 
appreciative which raises the question, 
where would drama be if it weren't for 
an audience . . .  for that matter any art. 
Leave it to the philosophers, a likely 
topic along with Freud. The joy of an 
inquisitive mind. 
Blue Baron and the Crew Cuts stormed 
the campus with j azz, hot and cool. 
Baron opened the show with instrumen­
tal numbers, and vocals by Jerry Homes 
and Wendy Moore. Obert Knutson got 
an extra two bits worth, and was the 
envy of every enterprising male on cam­
pus, when upon Baron's request, he vol­
untarily swung Miss Moore into a pul­
sating jitterbug. 
CREW 
CUT 
CAPERS 
Rumor has it that several coeds, noted for their originality, were 
set to invite the Crew Cuts to .dormitory rooms for an impromptu 
concert. Then one pessimist remembered the no men after 10:30 
rule. The plan flopped. Housemothers don't take kindly to such 
goings on. Even so the evening was a success. If crew cuts had not 
already been the current male hair style on campus, the barbers 
would have done a land office business 'cause all 1 ,700 of us there 
were impressed. 
With such a gala beginning, the Crew 
Cuts had to go some to keep up with 
the fast pace, and they did. 
The lanky four loped onto the elevated 
stage, wriggled their adam's apples and 
were vocally on their way. They quickly 
dispatched most of their popular p latter 
hits, and were scratching around for 
more, three encores later. 
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Iowa State Teachers crushed 
State, winning in a track meet 
. . . a lousy 3 ½  points. The 
nurses got new caps and made 
plans for affiliations ... Sioux 
Valley was off the list, what 
now? 
Memorial day .. . no classes 
. .. an all college picnic, under 
the trees, on the campus. 
R.O.T.C. took part in Mem­
orial services. Dorm rents 
were increased ... everybody 
wondered what for . . .  espe­
cially those in Development. A 
four alarm fire in college grove 
. . . not so serious, after all 
. . . an overheated water 
boiler blew up .. . excitement. 
Tennis and golf tournaments 
. . . no trophies, but several 
games were  won. A r my 
R.O.T.C. thought about new 
uniforms for cadets. State 
rodeo riders placed third at a 
collegiate rodeo in Rapid City. 
Junior-Senior prom goers, 
decked in finery, embarked 
into the nostalgia and honey­
suckle sweetness of the old 
South, surreptitiously m1xmg 
a mint julep or two before­
hand. 
Every ball worth the price 
of a ticket has a king and 
queen. Prom trotters will not 
be put off with any such 
stingy number of royalty. A 
prince and princess must be 
selected also. Ron Wilson and 
Ann Guindon, seniors, were 
king and queen. Gail Johnson 
and Jim Schlender, princess 
and prince. 
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Coffee and a cigarette . . . a place to 
relax, air your troubles . . .  meals three 
times a day . . . conversation, philo-
sophic, meaningless ... new people, the 
juke box and Elvis . . .  for what is so 
rare as an afternoon in the Jungle? 
May 3 1, a day of relief. The Jack Rabbit, completed, was 
handed over to the student body. Nobody but the staff real­
ized what an effort it was - getting it done, that is. 
The journalism school put its best foot forward for several 
days, nervously conducted a committee around the PRJ build­
ing and finally got itself accredited for another few years. 
The Collegian won an all American rating for the first time in 
five years, Kieth Jensen first semester editor. College men 
were urged to get their room reservations early for next fall 
in view of the rising enrollment. All heaved a sigh of relief 
. . . a new phone system was being contemplated. 
Janitor Mike, of Union 
building fame, ponders 
the "what" and "why for" 
of a landmark that has 
long stumped collegiates 
too. 
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SPR I NG BR I NGS GRADUAT ION ;  
sit down, look at the profs . . .  for the last 
time, yes . . . but you can't get away 
from them, even at the end. 
Scores of honorary degrees, speeches 
by the well known and least. A long 
commencement address, the campanile 
stubbornly chiming all the way through. 
Proud parents, saddened sweethearts . . .  
why don't you take graduate work so 
you'll be here next year with me? Night 
falls, the moon comes out, the speaker 
labors on if it doesn't rain. 
Is it worth it, ah yes there it is, the 
sheepskin. Walk up, shake hands with 
the President, graduated. Free at last, 
but never again so carefree. 
Summer plans took center stage. For 
some, home and the farm. Feverish 
S EN IORS TU RN ALTERNATELY GLUM AN D G I DD ' 
Juniors were in for a surprise said the 
Seniors. The last year doesn't add up 
like it should. Work, work, work, every­
body else has fun ... you have to grad­
uate ... pessimists. 
What about graduation . . . perhaps. 
A long grey line. Dignitaries take first 
place. Seniors come last, turn around, 
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schemes for making next fall's tuition 
money . . . trips to Europe, Mexico, 
Alaska and the other 4 7, or feverish 
schemes for spending tuition money. 
Even the wise ones sometimes throw in 
the towel . .. go off into the wide world 
without a degree . . . can one actually 
get a job without one . . .  question? 
Then exams. A quarter is never wound 
up without them .. . miles and miles of 
them, and there isn't even a test week 
any more. One of the discomforts of 
education ... exams. 
TH E THOUGHT 
All avidly indulged i n  a last fling at 
social life, for some the summer looked 
dull .. . this had to last for three months. 
HONORARI E 
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D ORGAN IZAT IONS 
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ROW 1 :  Dona ld Keat ing,  Haro ld Jastram, Ha rold Withee, C l ifford Potthoff, A l l en  Alderson, J ack  Mann, John  
I verson, J .  N .  Cheadle .  ROW 2 :  Mer l i n  Hansen, Rona ld Green, Robert Fal len,  Ca lv in Ever le in ,  Kenneth Larson, 
Alv in Br inge lson, James C roston, Raymond Moberg. ROW 3 :  J oe Voge l, Ha rley Kukuk,  Joe Ke iner, Marvin 
Schmidt, Marvin Pea rson, George Gast ler, Roger Wendt, R ichard Karl i , Kenneth Pearson. ROW 4 :  Denny Stango, 
Howard Easton, Calv in Meierbachta l, P rod  Xen ides, J erry B roz, Duane Sudman,  David J uber, Warren R undel l ,  
J im Vel lenga.  ROW 5: James Fre idr ich ,  Francis DeGroot, Herbert B lake, B ruce Lutz, Donald Lewno, A l fred 
Moorhouse, Dennis Hackbart. 
A I E E 
ROW 1 :  Donald Harr iott, Tom Coch ran, John  La B rie, Kenneth Jeseritz, Denn i s  Ra fnson, Wayne Casanova, Wi l ­
l i am S im unek, Kha l i l  Shant i ,  Bob Huhn ,  A lfred Kn itte l .  ROW 2 :  Beverly Lundberg, Ha rold Fa lk ,  J .  0. Starry, 
Ken Sab isch, Wi l l iam Gamb le, Jerry Fu rchner, Cha rles L inn,  Cu rtis Nupen, Thomas Weaver, H en ry Fishburn .  
ROW 3:  Dwight Wu l lweber, Ar io Nord, Donald Malkerson, Dean  Kempton, Arnold L iepa,  Eugene So lem, C layton 
Starley, Richard Strait, Ray Meyer, Thomas Enr ight, Lorr ie Quam. ROW 4: H. E .  L i nd ley, Robert Ne lson, Donald 
Jo ris, Charles Johnson, Bob Betz, L. J .  Cotton, Ph i l  H inderake r, John Trammel l ,  Ron Christman,  Pau l  Fje lseth. 
ROW 1 :  David Wi lson, Aug ust Swa nson,  Robert P u rce l l, Joe Van Dierendonck,  Bob Berg,  N o rman  Olson, Conn ie  
Waby, Lee  Ande rson, Pau l  P rosse r, Lee  Amidon. ROW 2 :  Farouk Kass i r, John  Amidon, D a n  Woldt, Wil l ia m 
H ormel, Robert Pete rsen, C layton Knofezynski, Adnan Fa ham, Ronald Ste i l en ,  Muhammad Tha l j i .  ROW 3 :  Lela n d  
B ates, Lon Amundson, R ichard Johnson, Darrel l  Westby, Lowel l  Porter, J a mes  C rai_g, Berna rd Peter, Gory Za iser, 
A rnold Maynard, Dwyle Kwasn iewski .  ROW 4: Richard Yotter, Phi l ip Nelson,  Leland Lewison,  George Thomas, 
Stephen Becvar, Donald H a nson, Ken neth Raske, R ichard Berreth, Col in N icke lson, Palmer Be rgh .  ROW 5: Ph i l  
Whitaker, C l ifford Wob ig ,  Don  Sch l ueter, Dan Spencer, James Kettmor, Maurice Wolverton, Roy  Engelhardt, 
Roger Teigen, Keith Ca rr, Al len Pedersen ,  J im Park in ,  J i m  Decker. 
A S M  E 
It was a great day for the mechanical engineers. They were 
going to be presented with an award for being the group that con­
tributed most toward the new engineering building. Arthur Ace­
tylene, senior M.E., was the lucky one who would represent the me­
chanics and receive the award. Before the ceremony, we respectfully 
approached him hoping he would throw a few printable facts our 
way. 
"Tell us, Arthur, what was the secret of your victory?" 
He giggled modestly, punching holes in the wall with an electric 
drill in his embarrassment. "It was really nothing," he replied. 
"It was money they needed most, so we built a press, and printed 
some. 'Course everyone else thinks we got the money from bake 
sales, so you'd better keep mum." We smiled and left. 
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ROW 1 :  Ken  Lucke, Red Doe r i ng ,  H. H. Delong ,  J oh n  Ba rnes, Howa rd Horner, Robert W i les, Leland J ost, Ga ry 
Kristense n .  R O W  2 :  K e n  H u be r, J on Kayser, De lv in  B rosz, Char les Dan ie lson, David B re i t ung ,  K e n  H o l m ,  L y n n  
Paine, Wa l te r  Gossman, E u g e n e  Rowen. ROW 3 :  Rona l d  Bo l l ,  Dav id  Sveum, Duane Sveum ,  Lo nee Otto, Roge r  
Iverson,  J oh n  Neuberger, C leyon Mulder, Haro ld  A rnold, Dennis LeBeou,  Donald Edwa rds, J oh n  Tevedah l .  ROW 
4 :  C. Russe l l  U mbock, J i m  Schu r r, Berna rd Henge l ,  Wolter Ochs, H owa rd Reese, V i rg i l  Pochop, Leste r C h izek ,  
Hons Mesdag ,  Lou is Pert l ,  Gera l d  Poley, J ames Po l lmann .  ROW 5 :  Dera ld  Cox, Ode l l  A ld r i ch ,  David Rusten ,  G a ry 
Boetel, Myron B ennett, Ha r lan  Lewis, Ivon Fishe r, Leo Gr im, Donald Keyser. 
A S A  E 
A S E P  
ROW 1 :  F ra nces  Mi l ler, Stan ley  Kukuk ,  Mari lyn Schafer, Loren Ha rshf ie ld, Gerold Derda l l, Vera Wi lcox, Boyd  
Veal, J im  L ove.  ROW 2: Jock  Canon,  Mox Canon, P ierre McCollom, Wayne Sch ramm, Dona ld Aadland, Mer r i t t  
Oelrich, R usse l l  Wi lson, C la rke  Ch rist iansen. ROW 3 :  P.  W. Wi l l iams, Wm. N ickel l ,  H .  M.  Fros l ie ,  N orman  
Peppers, M. L .  Monohan, R .  H .  W i lson. 
ROW l :  B i l l  Sayre, Ne i l  B e rgstreser, B i l l  Fead, J im  Dornbush, John Leverenz,  John A ndersen, Dick B use, Wi l l iam 
Petr ik .  ROW 2:  R ichard Ca rey, E ldon Ekberg ,  George J ansen ,  Wi l l iam B lesi, Ken B rotsky, Arle n Ottman ,  Wi l lard 
Mathiason, A lan Loh r, D ietr ich Beckmann .  ROW 3 :  Ronald Leech, Ha rold Hanson,  Roy Jackson, Eugene  Die ­
pholz,  Denn is Busch, Arno ld  Putnam, John McNamara, Gene Sechse r, La rry Steele, Ma rv in  Espeland. 
A S C E 
ROW l :  F. Heartz, Carl S tue lpnagel ,  Eugene Goodale, Ca lv in Vaud rey, Vi rg i l  Sme i ns, Franc is  Kent, Wi l l iam 
Weaver, Ron  Hoffman,  Emory Johnson, Cyrus  Omidvaron .  ROW 2 :  Gerald Lund ,  Da le  Olhausen, Bob Ne lson, 
Kermit Franzen,  George E rickson, Ray Payne, John Peterson, Gene Morten, Joseph Cutscha l l ,  John  Bossha rt. 
ROW 3 :  Ralph Sears, Don Wiebel ,  B urt Bassett, Neal Johnson, James Forsyth, Cha rles B rummer, Mer lyn I saak, 
Rodney Vissia, Dave V ike r. ROW 4: Melv in F lemmer, G�ne Po l lmann,  Ga ry Stribley, Raymond Odde, Eugene Hout ­
man, Leonard E i l ts, Gle n n  DeGroot, Deo Larson, David Cornel i us. ROW 5 :  Mar l in  Beekman,  R ichard Gosne l l, 
Jerome Lohr, Doug S i nge r, Wi l l iam Moore, Arthu r  Troutman .  
ROW 1 :  John I verson, Nea l  J oh n son,  Norman Olson, Herbert Ma rco, Jock Monn .  ROW 2 :  Virg i l  Smeins, Leland 
Jost, Ph i l  Whitaker, John  Ba rnes, Gerold Derdo l l, Eugene Gooda le, Cl ifford Potthoff. 
ENG I N EERS COU N C I L  
LANGUAGE  AN D L I T  CLU B 
ROW 1 :  Miss W right, J oyce G i lbe rtson ,  Charlene Va res, Dole K romer, Zond ra Thompson, Ruth Nelson, M. L. 
Shone. ROW 2: Lov i lo Z oe l lner, Don n i  Norris, Beth McGlone, Beverly K i nsley, Kath ie Osborne, Audrey Ho l tey, 
Dorothy Prchal, J a net Keat ing .  ROW 3 :  J oseph G idd ings, Mrs. Kathleen Nog le, May nord Fox, N orman H o rris, 
Robert Godfrey, Lester A.  Moses, John Skov. 
ROW 1 :  He len Wi les, Ha rr iet G i rton, An i ta Westergaa rd, Robert B reazea le, Bob  Macek, R usse l l  Larson, V ictor 
Webster. ROW 2 :  Gene Kappenman,  Dennis  Jacobsen, James Feldhaus, Denis Bernaciak, J erome Kersten, Ted 
Kaden,  Ga rdner Washburn,  Roger  O lness. 
AME R I CAN CH EM ICAL  SOC I ETY 
The American Chemical Society's float 
entry in the Hobo Day parade. "Miss 
America 5 1  million B.C." 
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ROW 1 :  Morda C lemetson, Beve r ly Semmens, Lars  Peter Trohnstrom, Nancy Be rry, Mary a n n  Schoenf ie ld,  Bon ­
n ie Morton,  E ls ie Ober, Sue Ne lson .  ROW 2 :  Dr. R i tz ,  Robert  Anderson,  Wi l l iam Hark in ,  R ic ha rd Ed ie, P h i l i p  
Roue, Gene S u nd i ng, An ita Moore, Dona ld Mort in .  
ART C L U B 
C L I N I CAL TEC H .  SOC I ETY 
ROW 1 :  Arda t h  S tevens, Jeanne  Anderson, J o n is Swa rtz, Rose Morie Sted ronsky, Anita Westergaard. ROW 2 :  
Gweneth Ruste, Ma r lene Jespersen ,  Lenordo Sv ihe l ,  J oa n  L in kswi ler, Deanna  MocK i nster. 
ROW l :  Ma ri lyn Joh nson ,  Jone Lorson, Ardath Stevens, Lov i lo  Zoel lner, J a n ice H i l lman,  Mory Bang ,  Audrey 
H ol tey,  J anet Potter, J a net Guttormsson, Lynne Kersten .  ROW 2: Marle ne  Jesperson, Jon is Swartz,  Rose Morie 
Sted ronsky, Norma Petschow, Patr ic ia Soppe, Lenorda Sv i he l, Beverly Ba rnett, Sond ra Sornsen ,  Ha rr iet Gi rton, 
Myrth Roe Goodfe l low .  ROW 3 :  Delmer Thoel ke, Do le K romer, Leon Rafnso·n , Bob Trav is, Woody Van Dyke, 
L inda Pa lmer, Aud ree D istad, Barb Boumhe ie r, Joan Moulds. ROW 4: R ichard Deen, Robert Anderson, Albert 
Perreau lt, Roger Lowe l l ,  Je rome P ie rret, Don Voos, Gordy B ratz .  
DELTA S IGMA ALPHA 
ROW l :  Kay Kel ly, A n n  Campbel l ,  Lois L i nder, Tom F ischbach, Ha rtley Mack i ntosh, Barb Denbow, Rosa l ie  
J oh n son ,  Dor i s  Lamke, M a u reen Brophy, Carolyn H itch .  ROW 2:  Don Barte lt, Morio n Thomas, Cha rlene Va res, 
J a n ice Beck,  Jan ice M i l la ge, Dione Graff, Maryann Schoenf ie ld ,  Pot U lman,  Skyla Tieszen, Mory Spanton .  ROW 
3 :  Bob Macek, Loren J ohnson, Tom B roadh u rst, Jim Hunter, J im Sch lender, R ichard Gr imsrud, N obe l  Veal ,  Jerry 
Trego, B i l l  Ch i ttick, Chad  Hoffbeck.  ROW 4 :  Roy Melho ff, J a mes Pourier, Joe Farnham,  Ted Kaden ,  Joh n Wag ­
ner, Ro l f  H ope, Jomes Mann ing, Ben Mosse l i nk ,  Ha rold MacDougol .  
ROW 1 :  Jan ice H i l lman,  Pat Harr ington, Bob Macek, Herman Felstehausen, Roger  Zebarth, B i l l  C h itt ick,  Jean 
Bosch ma, Pa tty E l lwein .  ROW 2 :  L inus  Boeh mer, Ben Masse l i nk, R oy Engelhardt, Don S i kk ink, Woody Van Dyke, 
Charles Thompson, Joe Vogel,  Robert Anderson.  
FORENS ICS COU NC I L  The Oxford debate team showed up 
at State to match wits with Joe Farn­
ham and Bill Chittick. 
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ROW 1 :  Hen ry K uga,  Marv in Lutz, Robert Dobrenski, W i l l i am Johnson, Gle n n  Gehring ,  Don  L i ndahl, R ichard 
Wright, R ichard K rier. ROW 2:  Alvern Ne lson, Doug las  Anderson, Duane Rykhus, J ames Go ldsm ith, R icha rd 
Adamski, Arion Amundson, Wayne Salmen, Dave Norgaa rd, Herbert Bande lman .  ROW 3 :  Wade  A rend, Maurice 
B ickford, George Haffeman, Gene Kerger, K i rby Kleffmann ,  Rolf Hope, J o h n  Wagner, A l bert  Perreau lt, David 
Wal lace, B i l l  B i rd, Ed Mannion .  
I N DUSTR IAL  ARTS C LU B  
PHYS E D  CLU B 
ROW 1 :  Don B roks ieck, Har ley Peterson, Ha l  Gal lagher, Ca rol Eisenbraun ,  Da l  Eisenb ra u n ,  Marge Dawson, 
Robert Schreiber. ROW 2: Tom B roadhu rst, Jim Sch lender, Pat Winter, El l is J ensen, Peggy  Tisher, Norma Pet­
schow, Nona Colwi l l ,  G lor ia Petr ik.  ROW 3 :  La Rue M :i rt in,  Wi l l iam Lut jens, John L inn,  J o h n  S m ith, Dale Yost, 
Ar l in  J ibben, Mag nus  O lson, Darre l l  Cor lett. 
ROW 1 :  Vernon Sa ndene, D ick With ing ton, J ock Ande r�e rg, Dick Hanson, Ben Masse l ink ,  C h a d  Hoffbeck, Dona l d  
Reiner, Victor Vesely, V i rg in ia C ul len .  ROW 2 :  P h i l  S t randvold, Don Semmens, E lmer Grooms,  Dean Thompson, 
Richard N ie l sen ,  Ted Flesner, Dav id  Ha rles, B i l l  Serr. ROW 3:  Rona ld  Hanner, Dale B ra nd ,  John  Meier, Ca r l  
Mitzel, J ohn  B a nton, C l ifford Tch ida, La rry I nga l ls, Bob  T ravis, Jerry Trego.  
PR I NTO N IAN C LU B 
"One spring day, long, long ago, an 
amorous printer had designs on a fresh­
man. She was too shy to give him her 
phone number so he had to call informa­
tion, since there was no phone book 
available. This would have worked out 
very well, but the gir 1 in the telephone 
off ice had a secret crush on the printer, 
and each time he requested the fresh­
man's number, the operator playfully 
refused to give it to him. Challenged, 
rather than disheartened, the printer 
compiled the first campus directory ,  
thereby obtaining the freshman's phone 
number. He never did marry the girl, 
because after two dates, she ran off with 
a sailor." 
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W R A 
We dropped into WRA headquarters 
and found them completely involved in 
a worthy cause. At long last it looked 
as if State College was going to have a 
swimming pool. The girls had kicked 
the athletes out of Gym dorm and were 
busily engaged in converting it into a 
swimming pool. Lustily we cheered 
them on and benevolently donated a 
few nickels to their swimming pool 
fund. Later we heard that College 
authorities had vetoed the project in 
favor of another campanile. 
ROW 1 :  Ardath Steve n s, Wi lma B i rger, Peggy Tisher, Marlys Schott, Donna R i l ey, Coleen Dittus, Haze l  Robi nson, 
V i rgene Westergard .  ROW 2 :  Ly la Moe Sm i th, M inn ie Stacey, Skylo T ieszen, Lois Anderson, Norma Petschow, 
Bever ly Coun tryman ,  L i ndo Romes, Pot Winter, Foye Stephens, Betty Shev l ing .  ROW 3 :  Ja n ice Ste i nmetz,  Edith 
Rowlee, Glor ia Petr ik ,  D ione Gro ff, Bonnie Roebuck, Non C u rrey, Barba ro Ma rsha l l, Jackie Dav is, N ono Colwi l l .  
ROW 1 :  D. H a m mer, J .  Langbe h n ,  0. E i de ,  J .  R i st, F. Kabenna ,  K. De Boom,  G. Garrett, D. Show,  G. N ie m a n n ,  
K .  B i n k l ey, D.  Boern er ,  R .  A n derse n ,  F .  D i m ick .  ROW 2 :  L. M ason,  C .  Tho m a s, J .  Pete rson ,  J .  Kjerstad ,  
G.  Eckme ier,  C .  G riep,  H .  K i l l a m ,  T. Le i s i n ger,  L .  Severson , R .  J o h nson,  K .  B i ever.  ROW 3 :  R. S a n d berg, 
C .  V a n derboom,  B.  B l u m ,  L .  D u n l a vy ,  P .  H a rewo o d ,  D.  B a l d w i n ,  D.  Rob i nson,  W .  H ofer, C .  Stro m, J. Bottu m, 
G .  D igerness, R .  Fou berg,  D.  D i tmanson ,  R .  La rs e n .  ROW 4 :  S. Tay l o r, R.  G i l m a n ,  L. H en d e rso n ,  R .  S h u b l oom,  
B.  J o h nson,  F. O ' N e i l l , G .  N ies, A .  Pravecek,  C .  P otter, W. M cG i l l i ck, D.  M e rry, D .  Symens ,  L. G ru b l ,  D .  K i l ­
lam.  ROW 5 :  T .  Kel l y ,  C .  Oe l l ie n ,  H .  J u l i fs, L .  O l son,  L .  Patterson , R .  H e n d r i cks,  K .  Wendt, G .  G i l bert, 
N. Evers, A. Darner, J. H anson ,  B.  C h r i sten s e n ,  D. B reyer, J. Sutton .  
AG CLU B  
ROW 1 :  M .  Keffe l e r, D .  J o h n so n ,  D .  Jewe l l ,  J .  L i n n ,  M .  V a n W a l leghen,  J .  H anson ,  J .  Leafstedt, R.  P eterson ,  
S .  Po l l ma n ,  L. Severtso n ,  H .  Fe lste h a usen .  R O W  2 :  L. M attke, K .  N e l so n ,  L. K a h re, S .  M ay, W. M i l l er, R .  H u ns­
ley,  L. Larso n ,  T. Luxton ,  R .  H e n d e rso n ,  L. H a rdy ,  D.  Hoar, P .  E n ge lbrect. R O W  3 :  L. W iesner, P .  W i l l i a mson,  
D.  Wi l l i amson ,  C .  N i sse n ,  A .  H a n d e l ,  C .  C l au ssen ,  D .  Bre i d e n bach,  D.  Sch ersc h l i g ht, C .  H a ider, L. Sta u ch,  
W. J o h n so n ,  H .  Laprath , G .  H a nson.  ROW 4 :  H.  J o h nson ,  D .  A n derson ,  J .  D u x b u ry ,  R .  M a n n ,  E .  I vener, 
D. Schentze l ,  T. R a i nes, R .  Weverstad ,  L. Satter, J. H an ne m a n n ,  C.  A n derto n .  R O W  5 :  L. S i p , E .  W o l l m a n n ,  
L .  Sjogren,  D .  Skow, M .  F i tzgera l d ,  R.  D a i l ey ,  F .  Darner, G .  K i ng, B.  Pr iebe,  F .  Bement ,  E .  Ran d a l l ,  G .  Ufford, 
E .  Gru b l .  
ROW l :  E ldon Wol lmann ,  Ea r l  Randa l l , Or in Lundberg , Lowel l  Northey, James Rezek,  Rona ld  Joh nson, Duane 
Skow, Gordon Seve rson, H .  W. Gadda. ROW 2 :  John Scott, Harold Ste inback,  Bernard Straatmeyer, Duane 
Anderson, B ruce P r iebe, Richard Pa rks, Stan l ey May, Norr is Meland, Donald Da le .  ROW 3 :  Ja mes Hoff beck, 
Larry Petersen, Or lyn Wieme rs, Art B run ing,  Frank l i n  Sturkey, Marlyn Buss, Al len Re inke, J a mes C randal l, J im 
Ha nnemann, LeRoy Spi lde.  ROW 4 :  Mark McGlone, Marsha l l  Warnick, Leon Mekstad, Ar len Joh nson, Leona rd 
S ip, Lyle D i rks, Verne Bergan, Wi l l i am Ma lcom, Dona ld Wetzel, Maur ice K ruge r. ROW 5: Robert Chamber l in ,  
Ha rold J u l ifs, Al la n Ryde l l, George Hove, Leo Grub! ,  Roge r  Gera ld, Richard H end ricks, Lyle Ne lson.  
AG E DUCAT I ON C LU B 
Proudly, for we were proud of ourselves, we threw a yoke over the necks of 
our matched pair of oxen and prepared to journey across the campus pasture to 
search out, and photograph the ag educators. We clattered cheerfully to a stop, 
clutching our graphlex, and were met by a scholarly covey of gentlemen who 
swarmed over our oxen and us, seemingly with the intention of packing us off to 
a lab for observation. Later we found out that oxen are definitely out nowadays 
and the flying farmers have taken over. 
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ROW l :  J .  F. Powers, Kenne th B i n k ley, Lo rry Sheppard, Poul  Wi l l iamson, Donald Me[ lom, D uane Skow, S idney  
Lebahn, Tom U the .  ROW 2 :  G lenn  Robel, Ly le  Yon Dover, Mo rk Keffe le r, Rog  Monn ,  G len  Gar rett, Steve Leod ­
ho lm, Emery Ande rson, Nobel Vea l ,  Ed  Sensko, Charles  Co rr, George M i l ld rum.  ROW 3 :  Ma rv i n  Boyer, Tom Gar ry ,  
Howard Robel ,  John Corne l i u s, Don  Low, J im C lancy, Sta n ley Smebok ken ,  Wi l l iam Benshoof, Bob Ha rter, B i l l  
Ostermeier. ROW 4: Andrew De is, C la rence Oe l l ien ,  J a mes Chr istia nsen, Olen Opheim, Ken t  Hyde, Tom K loster ­
man, John B ottum ,  Lo rry Den ison, Duane Jewe l l .  R O W  5 :  Ar ion Feistne r, E lmer Newcomb, P o t  Kane, R icha rd 
K le in jan, Gary Webster, Mad i n  Pederse n .  
AG ECON CLU B 
BACTER IOLOGY CLU B 
ROW l :  Joan Truca no, H. E. Ca l k i ns, E. C. Berry, Tom Law, Doug las Kennedy, Frank  Estes, Rudolph Gr iff i n .  
ROW 2 :  Rog e r  Schmuck, Wi l l a rd Cag le, Lee  Wermers, John McAda rogh ,  Gene Ronald, J o hn  Duerre, J o hn  
Micke lson, No rma  C h ristopherson. 
B LOC K AN D B R I DLE 
Reverently we watched the sinewy rodeo riders climb on their 
broncs, settle themselves in the saddle, and then come bursting into 
the arena either to ride it out, or fall off. Some of the lucky ones 
were plucked from their horses by pick-up men, when their time was 
up. The unlucky ones pitched headlong into the dust, only to be 
kicked in disgrace from the arena by their trusty steeds, who lived 
up to their respective names of Bone Crusher, Blood and Guts, and 
Spine Fracture. We later found that Rodeo Club had put several 
hospitalization insurance companies out of business. 
ROW l :  Dea n Johnson,  Duane Jewel l ,  C ra i gg  Va nderboom, Don B reidenbach, Robert Ch ristensen,  Chuck  Claussen, 
Ray Venderson, James  Sta ley, He rmon Laprath .  ROW 2: LaVer Davidson, Ca ro l  H i lton, Edd ie Grubl, J i m  
B ie rsch bach, Morion F i tzgerald,  Don Sche rsch l ight, Lorry Sa tter, C l i fford Ha ider, Mickey St ra in, J erry Lang ­
behn .  ROW 3 :  Keith B iever, Mork Keffe le r, Benton Thoreson, Herb K i l lam, Gary N ies, Da rre l  Ba ldwin,  Lo rry 
Dun lavy, Le land Sta uch ,  Robert Schub loom. ROW 4 :  Oakley Eide, Ear l  Randa l l, Joe Sper l, Fred Domer, Gory 
G i lbe rt, Alois Domer, Dwayne B reyer, Dan Lindblom, Doug K i l l am .  
ROW l :  Hol l is Ho l l ,  Lawrence Ohnstad, V i nette Byg, Janet Ramsell, I rv in Ki lker, Gus Gle i ter, Dona ld Ditmanson, 
Oliver Bortness, D. F .  B reazeale, Sh i r ley Seas. ROW 2: R .  J .  Baker, H .  H. Voelker, Denn is Swenson, Robert 
Ha rter, John Molumby, Ralph Andersen, Fred Bement, Ross Wagner. ROW 3 :  J ames Ohnstad, D.  Pr ing le, B .  De ­
lay, D. Za iser, Bruce Johnson, Wal lace Wiesner, Lyle Seas, James Rist, Lowe l l  Sjogren,  Joe Sch uch .  
DA I RY CLU B  
DA I RY J U DG I NG  TEAMS 
ROW l :  Howard Voe lke r, R .  J .  Baker, J ames Ohnstad, I rv i n  K i l ke r ,  Gus  Gleiter, Ramon  Larsen .  ROW 2 :  Wa l ­
l a ce  Wiesner, Wi l l iam Delay, Doug las  P r i ng le, Fred Bement, Ra l ph  Andersen. 
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ROW l :  Dwa ne Hammer, Emmett Foster, Jesse Rawson. ROW 2 :  Dav id Kruger, Ted H o rris, Loyd I ng l is, 
Richard Rossow, Mer l in  Scott. 
HORTIC U LTU RE  AN D FORESTRY CLU B 
RODEO CLU B 
ROW l :  B i l l  Payne, LaVer Davidson, Carol H i lton, A l ice Sutton, Chuck C la ussen, Dwayne B reyer, Do rrel l  Hoa r, 
Arthu r  Handel ,  Lawrence Aberle, J im  Glassmaker, J erry Langbehn .  ROW 2 :  C. P. Wi lde r, Stuart I rwin, Duane 
Jewel l, Benton Thoreson, John Bottum, J im Sutton, Lo r ry Dun lavy, Eddie G rub l, L loyd H a rdy, Frank Kabenna ,  
Lester Fireth under, B i l l  McDowel l .  ROW 3 :  Ly le Chase, Ed Martley, Lo rry C lausen, Dwayne  Myers, Tom Craw­
ford, Verdel l  J ohnson, Gary Gi lbert, A lois Domer, Frank  O'Ne i l l, Dan  L indblom, Ga ry N ies, Stan ley Porch, B i l l  
Wientjes. 
ROW 1 :  Lo rry Kunze, J e rry Mach ,  LeRoy S l upe, B .  L. B rage, M. W. Johnson, Robert Papend ick, Lloyd Dav is, J a mes 
Likness. ROW 2 :  Paul Lo rson,  Loren Schu ltz,  R u sse l l  Stone, Kenneth Jacobsen, Da le Wi i ta la, Lorry Ao m old, 
Orv i l le  N oe ldner, Lyle Paschk e, A rv id Meland .  ROW 3 :  Elmer Ho lm, Rona ld ·Petersen, Robert Hoff beck, D ua ne 
Kluckma n ,  J er ry Hanson, C l i n ton Stoner, Duane  Sch roder, Ga ry Dela ney. 
SEEDS  AN D SO I LS 
W I L D L I F E  C LU B 
ROW 1 :  M a rv i n  A l l um, Alfred Beyer, Dua ne Koopma nn, L loyd Oldenbu rg, Thomas McCam ish,  Ha rvey P ietz, Dou g ­
las Guenthe r, George Van Wyhe, B o b  Spicer, Morr i s  Radack . ROW 2 :  Bob James, Art O lson, Dale McCu l l ough ,  
Carrol Ca l k i n s, B i l l  Taylor, Don  Duerre. ROW 3 :  Lo rry Van Ray, Dona ld Warnick, Da n ie l  Meicer, Kah l e r  Ma r ­
t inson, Wayne T renbeath, Vernon Cunn ing ham .  ROW 4 :  Gale Most, Donavon Pautzke, Cu rtis Twedt, J im 
Hubert, A l  A l k i re, Robert H e n ry, Robert Powe l l ,  Jerry Johnson. 
ROW l :  Carolann Pfe i l, Jeon Steinbeck, Sharon Gilch rist, D ionne Noonon,  Vinette Byg, Sandro Lee, Po t  Bo r lund, 
Sh i r ley Rasmussen, J a n et Romsel l ,  Tw i la  B urgi, Bev Hols ing, Mari lyn Po l lmann, Lindo Widman,  Koren  Peterson. 
ROW 2: Donna B rooks, Vona Ha rms, Cor ine E l fr ink, Sondra Olson, P r isc i l la  P i rw itz, Derene Devitt, L iz  Specke ls, 
Caro l  Seyer, Virg i n ia C a rd, Glennis  Ne lson,  Ca rol S ig l in, Gwen Stemsrud, Lois C reamer, Wanda J udson .  ROW 
3 :  G lor ia R ichel ieu, Koy  Eddy, Ardys Sunda l, Ar lys Sunda l, Jackie H ahn,  Mur ie l  J acobson, Lois Anderson, E l iza­
beth Ege land,  Delores K l uckmon,  Janet Wi les, Ed ith H udson, Morlas Ha mmond, Jea nie Hammi l l, J a n ice Ander­
son, Fern E r icsson. ROW 4: Sue Bentley, Joyce Fra n z, B a rbaro Graves, Jean ·  Boschmo, Jo lene Johnson, Shi r ley 
Hobbie, L i l l i s  Lorson, A rd i s  Boyd, Kathleen B ierne, Roche l le Noss, Mory Tyler, Ja n ice Schu ltz,  Conn ie Kr i z, Evonne 
Ekberg, Col leen B rown .  
HOME ECONOM ICS C LU B  
ROW l : R i ta Eche lbe rg e r, Mory F leming,  J oAnn Jostrom, B ev Ordal, Lois Fu lton, Leona Magnus, J o  Moste l ler, 
Donna Co ldwel l, Nancy B e rry, Marlene Olson, Jan ice R icho rds. ROW 2 :  Mari lyn Lo B rie, J une Rietveld, Mar­
ga ret Donne l ly, Shi rley H a rt, JoAnne Meeha n ,  Wilma B i rger, Myra N eopdo l, G lor ia  Wicks, B lanche Sorensen, 
Goy Ca rver, Bernice K idman ,  Joyce Ho ley, Carolyn Eyres. ROW 3 :  E leonor J ohnson, J i l l  Anderson, J anet 
Morgen, Delores Lineman ,  Joann ie Lewis, Jane Von Heuvelen ,  Bonn ie Roebuck, E l lo Gibson, Morles Gi l l i land ,  
Dorothy Meyer, Hazel  K l i nger, Caro l  Truckenmi l ler, A lvino Mela nd. ROW 4 :  Lois Sto rr, Ar lys Zieg le r, Mari ­
bel Smith ,  Mar lene Longwood, Patricio Wen ze l ,  Joyce Er ickson, Janice Steffen, Ruby Forsch,  Kenno H utch ison, 
Carole Nygaard, Phy l l is H anson, Jon Lehmkuh l ,  Evelith E ngelsgoord, E la ine Cudmore. 
ROW 1 :  G. Gross, K. Red m a n ,  B. J o h n so n ,  R. H erzog, A. Ly le ,  C. Serie,  K. T h omas ,  A. M a rc h ,  M .  Ostre m ,  
R .  H owso n ,  Y. Shen ,  C .  Fu berg,  J .  A n d erso n ,  G .  Scott. ROW 2 :  0 .  W h i te, D .  L i e n ,  R.  D u d e k ,  L.  Rames, 
C .  Peters o n ,  R.  K o h l meyer,  J .  Kent, B. D a v i s ,  K. Coff i e l d ,  M. V a ndeVoorde, L. Uthe ,  R.  Sch l e i f , J. A l bers, 
K .  J o h nson ,  C .  L itt l e .  ROW 3: A .  M e l i n ,  F .  Stephens,  E.  Brown , G.  H outman , . C. Te ig ,  M. Rah i l ly ,  C .  Warner,  
J .  Sch oep , M .  Sch e u ren b ra n d ,  S .  Benso n ,  M.  von F i scher, E .  Pe l ant, L. L e i g h to n ,  G .  Er ickso n .  ROW 4:  
G.  Spawn,  M .  Schafer ,  F .  Foge l ,  R .  Peterse n ,  C .  O ' H earn ,  H .  Doeden,  R .  N e l son ,  R .  M anther,  T. C asey,  L .  Det­
m e rs, M. L i nes, D .  Dawson ,  R. M u l der. ROW 5: K .  Raak, M. Foss, D .  Bagans, V .  R i l ey, M .  Rams l a n d ,  M. B o h ­
l e n ,  E .  Struck,  P. P i ckart,  A .  Watso n ,  L.  H o l l i day .  
PHARM ICS 
ROW 1 :  B. J e n k i ns,  P. M c M a h on ,  L. Wesley,  M .  An derson,  E. K autz, N. F i scher ,  P. Zenk ,  B. T h o m pso n ,  
R .  J on es, M .  A m u n dso n ,  N .  A l i ck ,  R.  Owens ,  T .  Rotherford, F .  Le B l a n .  R O W  2 :  A .  F a i rf i e l d ,  G .  H e i da ,  
G .  Bruck ley ,  D.  Becker, E .  Peterso n ,  J .  B e c k ,  R .  H oberg, K .  Bott i nger, D.  W oj c i k ,  D .  Pence, W .  A rneso n ,  
B. P e l t i e r, J .  W i ng .  R O W  3 :  M .  M c M a h o n ,  C .  Soru m, D.  H u ghes,  K .  F i scher, D .  H u e i ne , P .  K l ufa,  C .  G rover, 
M. Spencer, R .  G regg, P. A l l e n ,  R .  Pete rsen ,  J.  M c M u rtry, G.  M arti n k a .  ROW 4 :  W .  R u d e, D.  Joh n so n ,  D .  J o h n ­
son ,  D .  K n a uf, Rod H o n n er, D .  Akkerm a n ,  L .  Kenyon,  B .  Luke ,  L .  S i m o n ,  E .  S ie ler,  D .  M a l o n ey ,  R .  P i c h t. 
ROW 5: S. Shaw, K .  Ode l l ,  R. M o n roe, C. Scof i e l d ,  E. Redder, J .  J e l e n ,  B. H e i nz, C. H i nze, M. Jense n ,  J .  Sch e u ­
r e n ,  D .  F o l estad,  M .  W a l et i c h ,  B .  H ietb r i n k .  
ROW 1 : Esther Er ickson, Caro l  Redman,  Lois Wood, Ardath Foster, Evonne Koch, Karen Thielsen, Mari lyn Olson, 
E i leen Levins, Marlene J ohnson, Sy lv ia N jos. ROW 2: Bev Whitney, El len Bu rkman, Jan ice Fetherhuff, Betty 
Ramsdah l, J oAnn Madsen, Dee Ann Dixon, Yvonne Wright, Marian Heaton, Nancy Ne lson, G lenda Wacken ­
barth. ROW 3 :  Betty F iekens, Loretta Soehl, Marlene Hofer, Marie McC l int ic, Ar l ine Boyer, C a rolyn Bodley, 
A lyce Ha lvorson, Joan Eken, C leo Benson, Lela Ha lverson, JoAnn Olson. ROW 4 :  Darlene H e l le r, E l ida Sagmoe, 
Floydene Wilkerson, A lyce Quam, Gayle Shaw, Sa l ly McKee, Lynne Todde, Pat Holm, Ruth Kundel, Mar lene 
M il ler. 
N U RSES CLU B 
ROW 1 :  Betty Fiekens, Mara lyn Bassett, J a n ice Fetherhuff, Mary Kay Olson, E l ida Sagmoe, J ean  Schre iber, 
Ca ro l  Roe lofs, Dar lene H e l ler, Margaret Lefevre, Virg in ia Karinen, Helen Witte. ROW 2 :  Ruth H a rdesty, Dorothy 
Peterson, R i ta Chase, Sha ron Ruttum, Morie  McC l intic, Audrey McDona ld, A l i ce Sutton, Dorothy Er ickson, JoAnn 
Madsen, Karen P inet, E la ine  Glanzma n. 
ROW l :  G a ry Za ise r, Eugene G ooda le, J im  Sch lende r, L. J .  B. Mest ier, Ar io Hemme, Don Fau lst ich, Larry Ba rnett .  
ROW 2 :  Wi l l iam Weaver, Rona l d  G reen, Rona ld LaVal lee, Robert B erg, Virg i l  Kru l l ,  Loren J ohnson, Dona l d  
Bartelt. ROW 3 :  Duane C u m m i ngs, James Lea fsted t, Dona ld  Aad land, J erome Lohr, Me r l e  Amundson, W i l l ia m 
Benshoof, R obe rt P icht, Ha rlan Nupen .  
ARNOLD A I R SOC I ETY 
AN G E L  FL IGHT 
ROW l :  Co r i nne  Peterson, Caro l  Eisenbroun, Mary MacDougal ,  Conn ie  Worner, Jeannette Kent, J ane Van  
Heuvelen, B a rb Denbow, Dorothy P rcha l, J oan  Moulds ,  J udy Olander, Sha ron Gilch rist. ROW 2 :  Carolyn Hag ice, 
Janet Morgen ,  B la nche Sorensen, Conn ie  Tiege, I re ne  Treptow, J ean Copps, Katie Ma rti n, Rhoda Howson, Mar­
i lyn Sanderson ,  Pa t  Ha rrington, J oan  T rucano. 
ROW l :  W i i l iam McDona ld, R ichard Pe iper, Dal E isen braun,  Ph i l  Haan,  Wa l t "  Swanson, Ha rwood Hoeft, Ken 
F ische r, Capt. Da n ie l  J .  Clark. ROW 2: Harold J astram, Gustave J acob, Paul Wi l l iamson, Nea l J oh nson, Don 
B re idenbach,  J im Forsyth ,  Dave Christensen,  Ken Fre itag, B ruce Pr iebe, Leland  J ost, Gerald Marti nka ,  Thomas 
Fischbach .  
SCAB BARD A N D  B LADE  
GU I DON 
ROW l :  Mary Lou Sche u renbra nd, Janet Atk inson, Joanne Maste l ler, Kay Ketelboeter, Betty Hammer, Sh i rley 
Benson, Maribe l  Smith .  ROW 2: Bev Ordal ,  Leona Magnus, Ruth Kohlmeyer, Ar lene Ha nsen, Audree D istad, Ga i l  
J oh nson, E leanor Johnson ,  Mar i lyn La Br ie .  
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ROW 1 :  Ha rold Jastram, Eugene Gooda le, Capt. John Gudgel, Lt. Col .  L. J . B .  Mestier, Le land Jost, Nea l  Johnson, 
Ario Hemme, Walt Swanson, Loren J ohnson, Capt. Danie l  J .  C la rk, Capt. Jay Webb, B i l l  Mcleod. ROW 2 :  
Robert McMahon, M i les Olson, Pau l  Wi l l iamson, B i l l  McDona ld, Da l E isenbraun,  James Forsyth, J omes S utton, 
Don B re idenbach, Robert Wi les, V i rg i l  K ru l l , Gerald Mortinko.  ROW 3: Tom Fischbach, Haro ld Ste inback,  
R ichard Pe iper, Dove Ch ristensen, J im Sch lende r, Ho rwood Hoeft, Leonard E i l ts, Jomes Kastner, Cu rt i s  Reve l l ,  
Ken Fischer, Gustave Jacob. ROW 4:  Ga ry Za iser, John Wooley, Gene Sunding,  Ca rro l l  McDowe l l ,  Ph i l  Hoon,  
J im  Ca rpenter, Ken F re i tag,  Or land Lee,  George Gostler, Lo rry Ba rnett, Mork McGlone .  
There was dissension in the ranks of 
Officers' Mess. The Air Force officers 
were sullenly refusing to attend the 
meetings because the Army had been 
provided with new green uniforms 
which, insisted the Air Force, clashed 
with their blues, and they were demand­
ing either new uniforms or separate 
meetings. The problem had been re­
f erred to Washington, and the ROTC 
department expected a solution to the 
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mess in three or four years if  it  were 
referred through regular military chan­
nels. 
At any rate the Air Force had been 
cajoled into returning to the regular 
meetings in time to help elect the Mili­
tary Ball Queen, and then, too, they knew 
if they officially resigned from the or­
ganization they would miss the Dinner 
Dance scheduled for the spring. 
ROW 1 :  David Corne l ius, Fred Drayer, Wi l l iam Weaver, N e lson Worden, Donald Aadland, J erome Lohr, Robert 
Berg,  Merle Amundson, H a r lan Nupen ,  Donald Bartelt. ROW 2: John I verson, Rona ld Jones, H a rtley Mack in ­
tosh, Wade Arend, 0. Robert B rancel ,  J a mes Leafstedt, Wi l l i am Benshoof, Rona ld Green, Robert  P icht, Wayne 
Schramm, Duane Cumm ings .  ROW 3 :  Dale K ramer, Mike McMahon, Chuck Eggen, Dea n K e m pton, Kenneth 
Pa ust, Denis Bernaciak, Tom Law, John  Peterson, Char les Da n ielson, Howa rd Roe, Ron H offm a n .  ROW 4: 
A rnold Aspel in ,  Stan ley Petr ik,  Ha rold Poppen, Curtis B rudos, Marvin Ha n son,  Fra ncis  Kent, V i rg i l  Pochop, 
Robert Hedman, Howa rd Pau lson, Joh n A m idon, Dick Wojcik, Nafe Al ick. ROW 5: Keith B iever, F rank  Kaberna, 
Le Roy J ohnson, Roger Rohlck, Donald Lung ren, C layton Schnarr, Wi l l iam Lutjens, La rry Kenyon, J o h n  N euberger, 
J im Beck, Ron Ne lson, Be rna rd Peter, J erry Schneider. 
OFF IC ERS MESS 
I will have the rifle. You 
won't have the rifle. I will 
have the ri . . .  What's all the 
commotion about we queried 
cheerfully. 
The cadet looked at us with 
big sad eyes. Well its like this 
see, he said. I just j oined of­
ficers mess see, and how can I 
ever be a good officers messer 
if I can't carry a rifle see? But 
you see this other officer 
won't let me have it, and it 
was supposed to be mine, but 
he says its someone elses, and 
oh my goodness, I j ust felt so 
awfully bad about it all . . .  
see? 
Feeling that we weren't up 
to solving the problem, we 
left. 
The moon shed an eerie light on  the 
campanile, the wind s ighed mysteriously 
through t h e  t re e s .  T h e  n i g h t  w a s  
quiet except for the mournful mooing 
of the cows over in the dairy barns. We 
knew that the calves had been recently 
weaned, and we were sorrowfully con­
templating this inhumane custom, when 
we were jumped from behind. " I 've 
gotcha,"  someone gleefully giggled. He 
jerked us to him, and was making final 
preparation for cutting out our tongues 
when we recognized him for a Blue Key 
man, and explained that we were sen­
iors, not freshmen. He cursed wildly, 
threw us to the ground, and walked 
over us into the night. B LU E  K EY 
ROW 1 :  H oward M. Sauer, Po u l  Wi l l iamson, Lo rry Den ison, Deon Rob inson, Curtis Fromke, Thomas F ischbach .  
ROW 2 :  R icha rd Coddington,  E ugene Gooda le, F red  Rittershous, Ken neth Ive rs, Arthur B ru n i ng ,  Roderic k Ande r ­
son, Jomes Vel lengo, Loren J o hnson. ROW 3 :  Stan ley Show, Mer l i n  Hansen, Ken  Ode l l, Albert Roth, Bob  
Betz, J im F orsyth,  John  Bottum, Dove Ch r istensen,  Gustave J acob. ROW 4 :  Mork Keffe l e r, B ruce Priebe, Ha r l an  
I h rke, D ick Ricci ,  Noe l  F ischer,  Mi lton Woken, Robert Sch reiber, Duane Skow. 
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ROW 1 :  Don Spencer, J ock Dyv ig ,  Roy Jackson, Leon Ha lstead, J im K je rstod, Don Ba rtelt, A rden Dewa ld, Terry 
Conohon .  ROW 2 :  B o b  Mostert, Ha rtley Mackintosh, Fronk  Owens, Ke ith Morr i l l, E l don  Ekberg, John  Gross, 
J oh n  L inn ,  Bob Berg . ROW 3 :  Jomes Phoen ix, R ichard Portmonn, Gory Ne lsen, Tom Luxton, N orvo l S incla i r, 
Don W iebe( ,  Joe Fa r n ham, Ed Mann ion.  
ROOTER B U MS 
STAKOTA C LU B  
R O W  1 :  R i ta Eche l be r g e r, Caro l  Trucken m i l l e r, J a n e  Enge lbert, S h i r l ey H a rt, J a n et J a n i sc h ,  A n ita Westergaard, 
J o a n n i e  Lew i s, Corr i n e  Pete rson ,  Sharon G i l chr ist, J u ne R i etve l d ,  G a y l e n e  Carver.  ROW 2: Bern i ce K i d m a n ,  
J o A n n e  H o l m a n ,  Bev e r l y  C o u ntry m a n ,  Beverly Barnett, Patr i c i a  W i n ters, M a r i be l  Sm ith ,  M a r lene  L o ngwood,  
J a n et M o rgan , J u dy O l a n der, Gwen Ste m s r u d ,  Caro l S a n d e rson .  ROW 3 :  J ea n i n e Dey l i ng,  A r l e n e  Boyer, 
D o rothy P rch a l ,  M a rj o r i e  Lease, M a r lys Zy l stra, Jane Van H euve len ,  J o a n  L i n ksw i ler,  J oyce G i l berts o n ,  J u dy 
P o p pe n ,  Jean Copps, Beth M c G l one .  
U N I VE RS I TY 
ROW 1 :  c. D a n d u ra n d ,  J. M cG i l l i c k ,  M .  C ra n d a l l ,  K .  Ne l son ,  J .  M i l l e r, F. Petersen ,  A. D u n c a n ,  D. K l oste r m a n ,  
L .  Sch u b l oo m ,  J .  N esch e i m ,  M .  P o l z i n ,  C .  M u n dorff. R O W  2 :  R.  A m a m s k i ,  B .  W i t h i ngto n ,  R .  P i tts, B .  F o l k e ­
stad ,  D.  N a rg a a rd,  S .  J o h nso n ,  A .  A rtz, M .  K e l l ey, T. Bru n ke, M .  M o rgan ,  M .  L e e ,  N .  E ri ckse n .  R O W  3 :  
E.  O l derb u rg,  B .  F i s h b u r n ,  M .  N oe l d n e r, E .  H a rter, R.  H an son ,  M .  Doer i ng ,  D.  Forgaard,  B.  R u nd e l l ,  D .  B owar ,  
D. Scha i b le ,  W. Ga l l ag h er, D .  Breske,  J .  K e lffm a n n ,  I .  H a n se n .  ROW 4 : . D.  Van  H atte n ,  M .  Foge l ,  M .  
Sch wiesow, P .  Ru berto, M .  Bre itu ng ,  A .  W r i c h ,  P .  B i l lman ,  M .  Severson ,  L .  T hares, P .  Van  O rn u m ,  L .  A n de r ­
son,  P. M i l l d r u m ,  K .  S c h a r n ,  M .  Tch i d a .  R O W  5 :  L. Schr i ber, C .  E i senbra u n ,  B.  Greb ,  L .  J o h n so n ,  L.  F l e m m e r, 
P. Gosn e l l ,  E. Sch m i dt, C. Sch l u eter, B. Re i tze l ,  D. Stan age, C. W i l son ,  B. VanDoves, J. H enge l ,  B. S l u pe.  
ROW 1 :  E .  A l d r i c h ,  R. H an s e n ,  M .  W i l l i a ms,  P .  Sensha,  P .  Becker,  R.  Oerter, G .  Gatzmeyer,  K .  L i d stone ,  
N .  Lee , S. R u nge ,  B .  Betz, R.  M eyer. ROW 2 :  R .  Papend i ck, C .  M e i e rbachto l ,  S .  T h o rson ,  M .  Larso n ,  A .  G o l d ­
smith ,  L .  H a n n a h ,  P .  Renz, J .  L i k ness, C .  E be r l e i n ,  B.  H yde, M .  J e n se n ,  D.  H a rd e n ,  J .  H a n se n .  R O W  3 :  L .  M oo re ,  
D.  C h r i ste n so n ,  E .  Pautzke, G.  O l son , J .  Ofstad ,  G .  B rock man,  D .  Sch u macher, E .  N o rthey,  T. Poo l ,  P .  Severson ,  
B.  G u d a h l ,  S .  J oh n so n ,  D.  D u g d a le ,  D .  O rcu tt, C .  Sayre.  R O W  4 :  M .  F o l l e n ,  P .  B l a n ke n b u rg, B.  G a rrett, 
A. Porter, I .  Beck,  J. S u tton,  M. Stone ,  M. B i c kford,  P .  Berg, B.  Bransma,  G. Koester, M. C a rpenter ,  
B.  Trapp.  R O W  5 :  C .  M i l l er,  M .  F i scus ,  M .  Pers o n ,  I .  Lava l l ee,  J .  N e l so n ,  M .  Shawd,  M.  K e i n e r, J .  Wu lf .  
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DAMES 
R O W  1 :  J .  Potter, G .  M a rt i n ,  M .  O l so n ,  M .  W i l so n ,  I .  B i n k l e y ,  J .  J o h n s o n ,  M .  Ross,  L .  U t h e ,  W .  B ec ker ,  J .  Rezek,  
E .  D o u g h e rty. R O W  2:  M.  N e l so n ,  D .  Barnes ,  N.  Wick,  N.  W i thee ,  S.  M a ssey ,  A.  Z i m m e r, A .  R a d a b a u g h ,  
M .  K eyser,  S .  J a m i s o n , J ,  V i ss i a ,  D .  B a g a u s .  R O W  3 :  N .  S p e r l ,  P .  G a rry , J .  G o rdo n ,  D .  M o l u m b y ,  M .  C h r i s ­
t i a n s e n ,  J .  M e i e r ,  S.  Dav i d ,  J .  C ra i g ,  J .  Str i b l ey,  M .  Reze k ,  C .  Ochs,  J .  Weber, E .  Vesta l .  R O W  4 :  C .  F i l l more,  
J .  W e i n ,  S .  Eggermont ,  J .  M ey e r, J .  O l s o n ,  A. R a n d a l l ,  B. T e l k a m p , F .  B u rc k h a rdt, L.  H o r m e l ,  P .  M i tze l ,  
L.  Tra b i n g .  
YOU NG REPU B L I CANS 
ROW 1 :  R ita Echelberger, De idra Reefer, F loydene Wi lkerson, Suzanne Demmers, Dorothea Edg i ng ton, Dean na 
Dangers, Patricia E l lwe in ,  Wanda Tesch, DeAnna Oleson . ROW 2 :  Doris Lamke,  Caro l  Seg l in ,  Mary Ann  
Schultz,  V inette Byg ,  R icha rd Manther, Terry Casey, Don  L indah l ,  Mar ion  Moseman .  ROW 3 :  J anet  Morgan, 
V i rg i n i a  Card, Ha rtley Mack i ntosh, Homer Taggart, Mi l ton Boh ler, George Strong,  Aaron Bade, Joe Fa rnham, 
Patr ic ia Soppe, 
R I FLE  TEAM 
But I tell you rifles don't kick, rasped 
the burly sergeant. Well, then what if 
it backfires or explodes? queried the 
frightened freshman. In the name of 
heaven, man! roared the indignant ser­
geant, will you kindly aim that instru­
ment and shoot at the target? Mumbling 
prayers, and fingering a rabbit's foot the 
innocent ROTC recruit fell to his knees, 
closed his eyes and fired the bullet. This 
done, he collapsed in a faint. They're all 
like that, snickered the sergeant, as he 
kicked the young recruit aside and 
strolled across the rifle range. He was 
in the line of fire, and the freshmen were 
quickly reviving. 
ROW 1 :  S g t. Wo lter L. Dr i n g m o n, Richard H esby, H a rlan N upen, Pou l  Wi l l iamson, Den n is D ing man,  F re d  
Domer, Don  Aad land, Richard  G ri msrud, Fro n k  Owens, Gory Za iser, Robert Chamberl in,  M/Sgt.  Devine R .  W i l d e r ­
muth . ROW 2 :  J o mes Cleve !o nd ,  Curtis N upen,  Lawrence Aberle, H o rry Morris, J im Park i n ,  D e n i s  Rasmussen ,  
Roger Peterson ,  Rod Sherma n ,  Den n is Wolfe, W i l l a rd Math iason. ROW 3 :  Dorel  Boerner, Ly le  C hose, Ed M o rt ­
ley, Wesley Hofer, J ue l  Fee, T h omas Raines, Roy Meyer, B ruce Davids, C larence Arp, Joh n A midon. ROW 4 :  
Larry H e n d e rson,  Leon Melstod ,  Leon Robenberg,  Ke i th Co rr, Dora l  B iddle, Bob H e n ry, Orva l U rlen,  R usse l l  
Bortnem,  B o b  Travis, Roger  H o h n . ROW 5 :  H e rb K i l l am, Lo rry Steele, Ch uck Noble, A lo is  Dom er, A l v i n  A lk ire,  
Dal las L ien ,  Dwy le Kwasn iewsk i ,  Richa rd Ben nett, Lo rrie Quam. 
ROW 1 :  W. G. Mack s a m, J a mes C r a n d a l l , Ear l  Randa l l, J i m  Rezek,  Doug Koch,  Thomas U the,  G len  J opp, 
Edwin Senska, Walt  J o h n son ,  Kenneth Ne lson .  ROW 2: Denn is  Swen son,  Lowe l l  S jog ren ,  Dona ld  Y u n k e r, Mer l in  
P a u l se n ,  Ronald Petersen ,  Wa lter Gass m a n, Herbert B a ndelman,  F red Stroup, Lyle C l a ry. ROW 3:  B i l l  Mc Dowel l ,  
Edwa rd Trabing,  Ke i th  Lucke, Joe S per l ,  Robert  Ya n H a tten,  N e i l  W idstrom, R usse l l  Stone, Mau r ice Kruger, 
Norr i s  Meland,  Sta n ley Lundqu ist. ROW 4: Fra ncis  Schwab, Wi lber  K ra use, F loyd D i m ick, Chr ist ia n J ensen,  A l lan  
Ryde l l ,  Jon  Jones, Car l  N orberg, A rmond J oyce, Robert Pu rce l l ,  E l l is Ross. 
It had been a wondrous day for 
Charlie, one to mark in red on his calen­
dar. He sank back against the soft 
cushions strewn carelessly about his 
bed. How thankful he was now that he 
could begin eating three good meals a 
day, dwell in a cheerful room with every 
convenience, associate with intelligent, 
well-mannered people, and stimulate 
his mind with the great books of the 
world, in a well ventilated, peacefully 
quiet library. 
He shuddered when he thought of how 
he had formerly existed. How awful it 
had been living that other way. He 
trembled as the black thought of his 
past crossed his mind. 
Charlie was a veteran, recently dis­
charged, and he had just enrolled as a 
freshman at SDSC. 
VETS C LU B  
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ROW 1 :  J udy Olander, Mary MacDougal ,  Theresa O'Connel l ,  Pa tty E l lwein, Jean ine Dey l ing;  OUTS I D E  BAC K :  
Beverly Barnett, Pat Bon ine, Beth McGlone, Maureen B rophy, Jan ice H i l lman,  Joy Westover, J udyth Adams. 
I NS I DE : Janet Atkinson, E l l a  Gibson, J ean  Boschma, Sandra Kachelhoffer, Margaret Donne l ly, Dorothy Prcha l .  
TOASTM I STRESSES 
TOASTMASTERS 
OUTS I D E :  Dean Robinson, Marv Woelt ish, Eugene Hering, B i l l  Ch ittick, I van  Sundal,  Arthur  B r un ing, Joe Van 
Dierendonck, Gustave Jacob, Kenneth Stofferah n, Robert Berg,  Je rome Loh r, Ph i l ip  H inderaker, Roge r  Anderson.  
I N S I D E :  Boyd Veal ,  Darre l l  Hoar, Ed Mann ion, J oe Farnham, Har len Hamm, Ha rtley Mackintosh,  Robert Macek, 
Doug Koch, Roger Zeba rth, Herman Felstehausen, Farouk Kassir. 
ROW 1 :  Mory F lem ing ,  Marilyn Pol lmann, Wanda Tesch ,  Myra Nepodal ,  J an ice Schu ltz, Caro l  Seyer, A l ice 
Sutton, Jean Schre iber, Lyla Smith,  Catherine Coll ins, J oyce Ha ley, Betty Ludwig.  ROW 2: Donna Hoff ine, 
Delores L inaman, J ol ene  Johnson, Lo is  Anderson, Sandra Lee, L i l l is Larson, L i z  Speckels, Fe rne Creamer, Jane t  
Ramsel l, Barb Baxter, M urie l  Jacobson, Sandra Olson, JoAnn  Olson. ROW 3 :  Gory H a n son, Ramon La rsen, 
Cha rles Thomas, Robert Weverstad, J ames Tweet, Gory Boetel, Roger H unsley, Tom Le i s i nger, Ray Henderson, 
Darre l l  Hoa r, John Younge r. ROW 4: Duane Jewell, Bi l l  Henderson, Herb K i l l am, George Thomas, Gene Sech ­
ser, A rthur  Handel, La rry Softer, Larry Henderson, Jack  Duxbury, Duane Anderson, Rodney Fouberg, Ken Wag ­
ner. ROW 5 :  Keith B iever, Mork Keffeler, Morion Fitzge ra ld, Richard Da i ley, Ke ith Wen d t, Gory K ing, Myron 
Bennett, Lorry Patterson, Don Breidenbach, Ne i l  Lambert, A lbert Perredu l t, C ro igg Vanderboom. 
"But I'm sorry young man, you can't 
have that box. This other gentleman has 
just purchased it ."  
"But it's my girl that made it, and how 
can I help it if I don't have enough 
money to outbid this other guy?" 
"Well now, after all, sir, this box social 
w� 4-H'ers are sponsoring is all in good 
fun. We intended it to be sort of a 
mixer." 
"Oh, so you're gonna let him have it 
huh? Well I'll show you, nobody's 
gonna beat my time." 
Great sobs shook his body, and just as 
he was about to rain blows on the de­
fenseless auctioneer, two burly bouncers 
appeared and hauled him off. We heard 
later that his girl was going steady with 
the "gentleman" who bought her box 
lunch. 
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4-H CLU B 
ROW l :  Miss  B ruce, B u rr i s  Edwa rds, Don Barte lt, Ha rriet Hu lse, J udyth Adams, Sher i l l  P r ice, Jea n ine  Dey l i ng, 
Robert P ou l ,  Maureen B rophy,  Joy Westover, Lenore Jo�nston .  ROW 2 :  C larence Den ton ,  J eanne Grove, Dorothy 
West, Ca rol Sanderson, M a ry MocDougal, H a rt ley  Moclcintosh, J oAnne  K i rmis, Je rry Eggen ,  Rosemary Thompson, 
Jeri Peek, Lowel l  Haugen.  ROW 3 :  Larry St i n e, J erry Smith, Steve Knutson, Har l a n  I h rke, Mi les Olson ,  S tan  
Rishoi, Deon  Hofland, Guy  Tho res, Fro nk  Owens, Ron Goldhorn, Lo rry Ba rnett. 
ALPHA PS I OMEGA 
The curtain started a graceful part, 
and then, a shuddering halt, only half 
open. We could tell something was 
wrong. 
Strolling backstage, we found the cur­
tain puller collapsed. He jerked convul­
sively . .. curtain too heavy he moaned 
. . .  too heavy . . .  heavy. 
Up . . . up shrieked the director. In the 
name of all the gods, why must an artist 
put up with louts like this one? I'll see 
you drummed from Alpha Psi for this. 
He too fell on the floor in a nervous fit. 
Feeling embarrassed at this display of 
emotion, we slipped from the stage. 
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I won't wear it, you can't make me 
wear that dreadful thing. What do I care 
if I am an Alpha Zeta initiate, you can't 
make me wear that humiliating sign. In 
fact I ' ll not j oin, that 's what I'll do, I 
won't join. I 'm going to start a new agri­
cultural fraternity, and then you'll be 
sorry. Whereupon, he began picking 
rotten eggs from his pockets and pitched 
them at the a stounded actives. We 
helped him - for we, too, thought he 
shouldn't be so imposed upon, for bless 
our souls, we were engineers . 
ALPHA Z ETA 
ROW 1 :  R. C. Walstrom, Oak ley E ide, Douglas Fritze l, F loyd D imick, Richa rd Pa rks, Robe rt C h ristensen, 
Merl in Van Wal leghen ,  Duane Anderson, B .  L. Brage.  ROW 2: Keith B iever, Duane  Skow, A lbert Roth,  B ruce 
Priebe, Wayne Wright, La rry Den ison, Pau l  Wi l l ia mson .  ROW 3 :  Fred H ibbison, Charles Thomas, Arth u r  B run ­
ing,  J i m  Sutton, John  B ottum, James L i nn ,  I van Ha nson, Mark Keffe l e r. ROW 4 :  Leo  Osbeck, S idney  Lebahn, 
James Leafstedt, James Ha nson, Thomas Stangl ,  Dwayne B reyer, Leonard S ip, Gordon Severson. 
ROW 1 :  Donald Keating,  Nodeem A udeh, Beverly Lu ndberg, Merl in Hansen, Marv in  Schm idt, J erry Furch ner, 
Mool ing L iu, Harold Folk,  Ha rold Jostrom. ROW 2 :  Chuck Eggen, Poul Fje lseth, Harley Kuk uk, Cu rtis Brudos, 
Al len Alderson, Ph i l  H indera ker, Lorry Kosta l, Ronald Bymers, W. 0. Essler .  ROW 3: John  I ve rson, Clyde Sha n ­
h oltz, Ken neth Sobisch,  V .  Deo n Kem pton, Duane Sudmon, Wi l l iam Gamble, Kenneth Lind ley, C l i fford Potthoff, 
John  T rommel l .  
E E  HONOR SOC I ETY 
KAP PA E PS I LON 
ROW 1 :  G .  C .  Gross, Mory Vo ndeVoorde, LoVonne U the, Connie Teig, Jean n ette Kent, Mory Lou Scheure n ­
brond, Cor inne Peterson, Marlene v o n  F ischer, Jone Schoep. ROW 2 :  Bern itto Davis, K o y  Coffield, Foye Steph ­
ens, Conn ie Worner, Greto H outman, E la ine  B rown, Sh irley Benson, Morty Ostrem, Ruth Koh lmeyer. 
ROW l :  Darrel Veal, Dole Jacobson, Lee K rogenbring, Bob Betz, J im  Sch lender, Ph i l  Haan ,  B i l l  McDonald ,  
Arnold Johnson, Bud B lakely. ROW 2:  Don B roksieck, Don B reidenbach, J im Carpen ter, Kent  Hyde,  Harold Ga l la ­
ghe r, Gus Gle iter, B ruce Hami l ton, Tom B roadhurst. ROW 3 :  Duane C u mm ings, Wayne W ri gh t, Marlyn Buss, 
Ho rwood Hoeft, Bob Schreiber, Bruce Knudson, Dole Olhousen, Rich Stra nde, D ick Coddington .  ROW 4: D ick 
Dudek, Ha rley Peterson, Len Spon je rs, Doi Eisenbroun, J im Forsyth, J im  Sutton, Richard Pe iper, Bob  Gunno re. 
The airplane gently touched the 
ground, and a curvaceous but harried 
stewardess emerged. She walked rapidly 
to the airport and minutes later, Red 
Cross ambulance trucks backed up to 
the loading entrance of the plane. It all 
looked very interesting, but the stew­
ardess looked better, so we approached 
her to find out what was happening. Oh, 
dear ! she squealed, it's those men inside, 
oh boy, were they sick, every last one of 
'em. Ah, never mind we said, tell us, 
who were these people. 
MONOGRAM CLU B 
They're athletes, and I don't guess 
they'll be ready for the game tonight, 
she giggled, while peeking from behind 
her sleeve, "cuz boy, were they sick." I 
don't guess they will, we said, and de­
parted. 
1 3 1  
ROW 1 : Gwen Stemsrud, Dor is  Christianson, Dorothy Meyer, Haze l  K l inger, J eon  Nob le, Lois L inder, Be rtha 
Dol l .  R O W  2: Roy Hero ld ,  M i les Olson, Art B run ing, Ronald Johnson, Duane Skow, B ruce  P riebe. 
KAP PA DELTA P l  
P H I KAPPA P H I 
ROW 1 :  J oanne  Moste l ler, N e l le  Hartwig, A l ice Rosenberger, Reno Wi l l s, Lida Bu rr i l l ,  Eva N e lson, V. V. Vo lstorff, 
Mary Lou Scheurenbrond.  ROW 2 :  Thomas F ischbach,  Thomas Stang l, A. M.  Eberle, C u rt is Fromke, V ictor  Web­
ster, Or lon  Wiedrick, H .  M. C rothers, C la rk E idsmoe, L. A. Engberg, R. C. McCone, Donald J .  Keat ing ,  H a l  
Ga l lagher, C l i fford M. Potthoff, Ph i l ip  H inderake r, Robert Popendick, Kenneth Redmon, Ha r lan  K lug .  
P l  KAPPA D E LTA 
"Well I never .. . .  this is absolutely 
the height of injustice ... . I didn't think 
they would ever stoop so low . . . 
What's going to happen to the teachers 
of America next. Low wages, no union. 
Next thing they'll do is take away our 
two day weekends and three months 
vacations from us." 
"Here now," quoth we, "just what is 
all this righteous indignation about any­
way?" for we were naturally of a curious 
nature. "Well," squeaked a rather timid 
looking creature, "we came to this meet­
ing completely innocent, completely un­
suspecting, and they made us sign a 
loyalty oath. And what's worse, we 
haven't even graduated from college 
yet." 
ROW 1 :  Jeo n  Bosc h m o ,  Potty E l lwe in ,  Bob Macek, B i l l  C h itt ick,  Jan ice H i l lman,  Pot  Harr ingto n .  ROW 2 :  
Rog e r  Z eborth, J erome Lohr, Don S i kk i nk ,  Hermon Fe lstehousen.  
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ROW 1 :  J a n ice R ichards, Sharon Gi lch rist, Maribel Sm ith, Haze l  K l i nger, Ruby Forsch, Sh i r ley Rasmussen,  
E leonor Johnson, Bever ly Ordal ,  Mar i lyn LoBr ie .  ROW 2:  Leona Magnus, Sh i rley Hort, Mrs. Bever ly Sa lmen,  
Dorothy Meyer, Betty Hommer, Zora Co lburn ,  Gai l  Johnson,  Margene Adrion, Joann Ho lmon,  Be rn ie K idman .  
PH I U PS I LON OM ICRON  
P l  GAMMA MU  
OUTS I DE : Harlen K lug,  Al lon C la rk, Ha rvey Johnson, Corl W i l son, Cha rles Sewrey, Fore ign  Educato r, Alphus 
Chr istenson, Howa rd Sauer, Pou l  Wi l l i amson, Duane Skow. I NS I DE :  Lau re l  Engberg, Eva Ne lson, J oseph Gid ­
d ings, Sm ith Rugg les, A l ice Rosenberge r, Corne l io Cole, Lou ra McArthur, V iv ian Volstorff, Gabr ie l  Lunde.  
ROW l :  Audree Distad, Joan Moulds. ROW 2 :  Koy Ketelboeter, Marlene Foh r, V i rg inia Howk ins,  Marlene Long ­
wood, Mory Al l ie. 
TH ETA S IGMA PH I 
S IGMA TAU 
ROW l :  Eugene Gooda le, Gene Pol lmann, Cha rles Hendricks, Raymond Choo, Don  Aadland, Lo r ry K ostal, Kermit 
Franzen, Phi l  H indera ker, Ha rold Jostro m, J erry Furchner, R ichard Johnson, F red  R ittershous, R icha rd Codding ­
ton. ROW 2 :  Gory Za iser, Ronald Green, J i m  Vel lengo, Ken  Sobisch, Co lvin Eber lein, Cha rles Johnson, J im  
Kettner, Wi l l iam Moore, Eugene Houtman, Wi l l iam Weaver, J oseph Vogel ,  John I ve rson. ROW 3 :  John Tra m ­
mel l ,  P .  W. Wi l l iams, Dona ld  Keat ing,  C l ifford Potthoff, Robert Berg, Duane Sudmon, A l l e n  A lde rson, J .  M .  
F roslie, W m .  Gamble, J .  W.  N .  Feod, J .  N .  Cheadle, Virg i l  Smeins, Emory Johnson .  
The crowd poured into the football 
stadium. It was the biggest game of the 
year .  In the midst of the confusion stood 
a forlorn little figure. "Buy a Bum," he 
squeaked "won't thomebody buy a 
Bum?"  
Benevolent souls that we  were, we 
stopped to chat  with him a m inute. 
"I say o ld man," we said, "aren't you 
new around here? "  
"Well yeth, yeth I am, and the people 
here thure are friendly. Why, I barely 
arrived, and the nithest boyths came up 
to me. They thaid if I'd thell thith Bum 
they'd make thure I'd get pledged to 
Theta Thigma Phi, a journalism frater­
nity and I 'm planning to major in j our­
nalism anyway." 
Wondering at the cruelty of the hu­
man race, we made our way to the 
bleachers, not having the heart to clue 
the poor bloke in. 
SIGMA DELTA CH I 
ROW 1 :  B i l l  B lankenburg ,  Don Be rreth, Lo rry B ockwoldt, John Wooley, Marv Hast ings, J im O'Boy le .  ROW 2 :  
John Cond it ,  M i les Olson, D i c k  Be ranek, Don Voos, Oscar Abel, Bert  B uckbee. 
ROW 1 :  Dr. G. C. G ross, LaVon ne  Uthe, Doug las Becker, Wyman Rude. ROW 2 :  Deon J .  LeB lonc, P rof. C. T. 
E idsmoe, Dr. Kenneth L. Redmon, Dr. Winthrop Longe, Robert Monroe, Mory Lou Scheurenbrond, Ruth  Koh lmeye r. 
RHO  CH I 
S I GMA LAM B DA S I GMA 
ROW 1 :  Jeanine Dey l i ng ,  Lois Pou lson, Ruth Kohlmeyer, V. V. Vo lstorff, Lois L inder, Margene Adr ion,  Dorothy 
Meye r. ROW 2: Ruby Forsch, Sh i r ley Rasmussen, Haze l  K l i nger, Betty Hommer, A rlene Hansen, Jo Mostel ler, 
Mary Lou Scheurenbrand ,  Sher i l l  P r ice.  

REL IG IOUS 
. ,,  . .  
ROW 1 :  Rev .  Fronk  Thorb u r n ,  Jonatho n Thorbu rn ,  Lynne Todd ,  Na ncy Nelson, Al  M usson, Mory Bong ,  Rose ­
mary Stewa rt, K irnon Vog osso r i s .  ROW 2 :  Wi lma  Rou i l la rd, Carol Roe lofs, Robert H e n ry,  Bob Trav i s, Cha r les 
Little, Lester  F i rethunder, Momtoz Sorsom, Jolol  So rsom. 
CANTERBU RY C LU B 
GAMMA D E LTA 
ROW 1 :  A rdath  Stevens, Arden  Dewald, David B r e itung, Roger  Schmuck, Meo rl Moh l, Roy Melhoff, Lovi lo 
Zoellner, M rs .  Co r l Korte, Rev. Cor l  Korte. ROW 2 :  Wanda Tesch, Ca ro l  Redmon, Lew is  Lenz ,  Norman J ostrom, 
Janice Steffen ,  Co l in  Molzer, Le land Stouch, Monte Hert ing .  ROW 3 :  Fred Glade, Wade Arend, Hermon 
Felstehousen ,  H oward Reinsc h m id t, Deloris Man gels, Denn is  Hackba rt, Norma Petschow, Ma r lys Schott, S h i r ley 
Struck, V i rg i n ia Daughters. ROW 4: Norman Fa uske ,  Leonard Ei lts, Nei l Widstrom, C l a re n ce Oster, E ugene  
Felsteho use n ,  N orman Priebe, Emery Anderson, John  P r iebe, Cha rles B rummer, Lloyd Ernst, N orman B ro u n, John  
Lightf ield, C h a rles  Neitzel . 
L S A  
ROW l :  J .  L i nkswi le r ,  C .  Grebner, D. Ande rson, R. Ak ­
kerman, A. Mela nd, D .  Anderson, M. Lease, J. Holman,  
W. Johnson, K. Wagner. ROW 2 :  B .  Hols ing, M.  
Jacobson, R .  Seek l ande r, J .  Fetherhuff, N .  Meyer, M.  
Po l lmann, D. C loos, M .  Johnson . ROW 3 :  J .  E ldredge, 
J. H ahn,  M.  von F i sc h e r, C .  Eyres, C .  E lfr i n k, M. Ste r­
n e r, R .  Torv ik,  S .  B e n son, M. J ohnson, M .  Olson, D. 
B loom,  V. Byg . ROW 4 :  C. Ne lson, Y. Morton, D .  Line ­
man,  M. Longwood, C .  Seye r, J .  Atk i n son, B. Ba rnett, 
M.  Lewis, J. Madsen,  B. Aronson, V. Card, S. Lee, L. 
Rames, E. Sagmoe, D. K ronback, M. Ho rpstead, J. Lage, 
U n identif ied. ROW 5 :  G .  Hanson, G. Severson, G.  Pol l ­
m a n n ,  L .  Ohnstock,  S .  S haw, R .  Monroe, R .  Weverstad, 
W.  VanDyke, L. Johnson,  E .  Holm, D. Skow, D. Pete r ­
son ,  J .  Ch ristiansen .  ROW 6 :  L .  Satter, D .  Johnson, 
J. Bottum, Un ident i f ied,  H. J u l i fs, K. Paust .  ROW 7 :  
D. J o hnson, B .  Johnson ,  W .  Rude, Un ident if ied, L. K ipp, 
R. B e rg ,  K. Odell, P. Trahnstrom, D. Mortin, R. Hesby, 
D.  B rose, J. Kaysen, A. Perreau lt, C. Truckenmi l le r, 
U n identified, E. Anderson. ROW 8 :  G. K i ng ,  L. Sjogren, 
J . Pol lmann, Un identif ied, D. B rand, U n iden t i f ied, J .  Hu ­
bert, 0. Espeland, D. Rasmussen, G. Po rtia, K .  J ohnson, 
B .  Pete rsen, J. Kettner, J. R ist, R .  Anderson .  
ROW 1 :  Joan Wehde, Mary F leming ,  Conn ie  Serie, Kathleen B ierne, Ardis Boyd, Nel l ie  H a rtwig,  Father Lawrence 
Marbach, Bonn ie Ha lvorson, J oyce Ha ley, Rhoda Howson, J oan Dudek. ROW _2 : J im Hauck,  Francis DeGroot, 
Gera ld Poley, John Scheu ren, Joan Kappenman, Carol H i lton, Iva B ierschbach, Edwa rd Pe lant, E rnest Steffen, Don 
B reidenbach, Fred Darner. ROW 3 :  Al len Kent, Mar l in Pedersen, Duane Frek ing, J im  B ie rschbach, E lmer  Grooms, 
Dick Dudek, La rry Barnett, Paul Ruppert, Wi l l iam S imunek, Mi lo Jel inek. ROW 4: Herb Steffi , R ichard K i ng, B i l l  
Henderson, Ken B rotsky, C lyde B l izzard ,  Leo  Grub(, Robert Mitche l l, Joe Ph i l l i ps, B i l l  Overas, J erry Kappenman,  
R ichard K rier. 
N EWMAN C LU B  
ROW 1 :  Charlotte Hovey, Cha r lene Va res, Mary Rah i l ly, J olene Johnson, Els ie Ober, Father F. X .  Dooley, Derene 
Devitt, Ruth Ann Ha rdesty, Patr ic ia U lmen,  Arlene Lyle, Roberta Herzog. ROW 2: Stan Petr ik,  Lawrence 
Hook, James Dav ies, Leonard Murphy, J ames Kastner, Adolph Fejfa r, B i l l  Rykus, J erome Loh r, A lan  Loh r, Gene 
Sechser, Dick Suttor, John Jelen. ROW 3 :  Dwy le Kwasn iewsk i ,  Richard Wal les, Ernest Rahm, Frank Owens, James 
Manning, J im Olsen,  Mike McManus, Lawrence Aber le, J ames Pourier, Leon Rafnson, J oe Van Dierendonck, Ed 
McGaa .  ROW 4: John Hagen, Robert Sestak, Don Schersch l ig ht, Keith Keffe ler, Bob B uck,  Ray Winte r, Gene 
Kappenman,  Eddie Grubl, Howa rd Petersen, Tom F ischbach, Bob Macek .  
ROW 1 :  Lynette Risch, Cather ine Col l ins, J a net  Wi les, Doris He l ler, Gloria Riche l ieu,  Jane  La rson, Phy l l is Lakson, 
Virg in ia Kar inen, Pat Wenze l, Zandra Thompson, Ruth Ne lson. ROW 2: Z. S.  Wipf, Mrs. Z .  S.  Wipf, George Ufford, 
Dorothy Van Moonen, C l i ff Wobig, Arl ine Boye r, Oren Berndt, Pau l ine N ie lan,  Maurice Radack,  Da rlene Hel ler, 
Hans Mesday, David Strain, U n identified, Pau l  Ha rwood, Ken Duncan, Mrs. Hen ry La rson, Rev. Hen ry Larson.  
ROW 3:  Stan ley Kukuk ,  John Swenson, N orman Becker, Cl inton J esser, Wi l la rd Cag le, Loren Schu ltz, Ken 
Urevig,  Don Deibert, Robert A rends, Cor l iss Preheim, E lson Wol lmann,  C urtis Brudos, Dean Schofie ld, Webster 
Fields. 
ROGE R  W I LL IAMS 
WESLEY AN M ETHOD I ST 
ROW 1 :  Fa isa l Kawa r, Rev. E. W. Stan isla us, Darrell Martin. ROW 2 :  Betty Goff, De lores Canney, Virg in ia 
Ell is, Ann  Campbel l, Adine Martin, Mary Dol l ivex, Dorothy West, J eanne Grove. ROW 3 :  Sh irley La rson, Norma 
Taken,  Donna Stanisla us, Ru th Dingman,  J une J ones. 
ROW 1 :  J i l l  Anderson, Da r la  H icks, J udee Peters, Linda Widman, Maribel Smith, Bonn ie K i ndt, J a ne t  Ramsel l ,  
Myrth Rae Goodfel low, Li l l is La rson, Prisc i l la  P i rw i tz, Marie McC l i nt ic, Joy Westover, Faye Stephe n s, Jeanne  
Anderson ,  Bonn ie Roebuck, Jo  K i rmis, R i chard  Roper. ROW 2 :  Dona ld  Rechtenba ugh ,  Le land  Ba te s, Stan ley 
Re iners, J o h n  Amidon, Don Mon roe, La rry H ende rson, Thomas Sca rborough, Dwight  Wul lweber, Ke i t h  B iever, 
Keith C a r r, Leonard Sip, Con n ie Waby, Stan Sm i th ,  David Merry, Ken Lucke, Ha rold MacDouga l .  ROW 3 :  
Lloyd Stuck e, Nancy Staley, J er ry Furchner, Ron C h r istman, Lee Reck, Lois Litemi l le r, Deanna  Dangers, Ha rr iet 
Girton, Ma ries G i l l i land, Vera Wi lcox, Anne  B i rd, Larry Kunze, Fred Drayer, Ba rbara Graves, Da r l ene  La rson, 
Curtis Reve l l, Margaret Dawson, Bob Sch re iber, Ha rtley Mack i ntosh, Lyle Jewel l .  ROW 4 :  Merwyn Ne lson, 
Mari lyn S a n de rson, Carol Sande rson, Lou Mar i l yn  Graves, Doris Lamke, Mary Ann Schu ltz, J ane Er ickson,  Edith 
Heaton, T rud ie Whitehead, K e n na Hutch ison, J a n is Swartz, Rose Marie Stedronsky, Barba ra Baxter, Ru t h  H a m ­
mer, W i lma  B i rger, Bernice K id man,  Joann ie Lewis, Peggy Rope r, J o  Moste l !er. R O W  5 :  Theodore H a r ri s, Ted 
Flesner, H e rman  Laprath, Tom Stacey, John Monson,  Bi l l  Sawi nsky, Ca rl Sapp, Noel F ischer, Mi lo Lines, Mau rice 
Wolverton ,  Arnold Putnam, C u rt is Fromke, George Hanson, Bev Countryman, Clayton K l i ne .  
WESL EY CLU B 
Methodist students' Sunday night so­
cials are held in a large, comfortable 
looking white house, handily near the 
campus. 
This group is well known for their 
popular before-game soup suppers and 
backyard bar-be-ques. 
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ROW 1 :  Jone Engelbe rt, Pa tty E l lwe in ,  J ea n  Boschma, Mar ion Thomas, Faye Ank rum, Florence U mback, J une  
R ie tve ld, Haze l  K l i nger, He r b  K i l lam, Mory Le i nbach, Betty F iekens, Janet Morgen ,  Sha ron Gi lchr ist. ROW 2 :  
J u l ia Hazza rd, Maureen B rophy, Carolyn H itch, Glenn is Nelson, Nancy Eber le in, J udy Poppen, Ardath Foster, Jean 
Griffith, Dorothy Meyer, H e le n  Witte, Vona J ea n  Ha rms, Kath ie  Osborne, Cher ie  Gawble, Ca rol West ,  Ka ren 
Thomas. ROW 3: Ben j am i n  Mao, Lyla Moe Sm ith, Carolann Pfe i l ,  Joyce Fra n z, Lois Anderson, A l ice Sutton, 
Aud Johnson, Kay Ketelboeter, Marlys Zylstra, Twi la Burg i ,  Lena rda Svihe l, E l i zabeth Specke ls, Myra Nepodal, 
Dorothea Edg ingtGn, J ea n  N oble, K rist ine Sh i rkey, Ann Hansen ,  Delores L imbe rg . ROW 4: Ray McGee, Bob 
Matousek, Bob Marten, Douglas Fr itze !, Cha rles Thomas, Ralph Nach tigal, R ichard Deen, Norman Ka l lemeyn, 
Lester Mason, Arlen Ottma n ,  Bar ry Lundberg, A lfred Moorhouse, Thomas Wittmeyer, Kenneth Kn udson, Gordon 
B ratz, J i m  Vohs, Lesl i e  Seymour. ROW 5 :  Lyn n  Pa ine, Lanny Hansen, LaRue Mart in ,  Robert Ne lson, Don B rok ­
sieck, Ben  Masse l i nk, Jack  Dyvig, Steve Leadholm, Dick Mulder, Keith Wendt, Doug K i l lam, George Thomas, 
John Ti l stra, Gene Struck ,  C ra igg Vande rboom, J im Sch ramm, Robert Christensen ,  Rev. Howard Osborne. 
Presbyterian and Congregational students unite at WPF. Here 
they participate in Sunday evening programs with a religious 
theme, and take time out for chow. 
Other projects of  the WPF are breakfast study groups, Bible 
study, after game parties, and each spring they sponsor a banquet . 
June Rietveld is Prexy of the organization. 
W P  F 
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AND CELEBRIT I ES 
1 957 JACK  RABB IT  BEAUTY QU E E N  
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Roxana 
mari; cfou 
Scheurenbrand 
Carol 
':Juckenmd/er 

SEN IOR CELEBRIT I ES 
The Senior Celebrities on the following pages were chosen by 
the popular vote of their classmates. Sponsored by the Jack Rabbit, 
it is an effort to recognize outstanding Seniors for their contribu­
tions to the college. 
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DAV I D CH R I STENSEN  
Truly a big man on campus, Dave Christensen has his hands full 
as Student Body president. 
A senior engineer, Dave is a member of Blue Key, and indulged 
wholeheartedly in initiation orgies, while at the same time extoll­
ing the comforts of life at State College at freshman assemblies. 
Dave's other activities are Scabbard and Blade, Officers Mess, and 
Union Board. 
GAIL JOH NSON 
Concerning t h i s  sen ior  
celebrity, we might say that 
what has been West River's 
loss is SDSC's gain. Gail John­
son, a Home Economics major 
from Sturgis, has indeed con­
tributed the proverbial beauty 
and brains to the campus 
scene. 
Besides being a "fanatical" 
supporter of the "Banana 
Belt" country, Gail is a mem­
ber of Board of Control, Phi 
U, Guidon, Stakota Club, and 
Who's Who. This year she is 
Home Ee coord inator  for 
Little International, and was 
chosen to reign over the f es­
tivi ties as Ag Club queen. 
E D  MAN N ION 
Ed Mannion, lurking behind 
a bright red beard, success­
fully defended State's right to 
the "biggest one day event in 
South Dakota," as the '56 Hobo 
Day chairman. 
Adding to this number 
one job, Ed's activities at 
State include Board of Con­
trol, Rooter Bums,  Cheer 
Squad, Industrial Arts club, 
Vets club, and Toastmasters. 
An Industrial Arts major 
from Sioux Falls, he graduated 
Fall quarter, after a frantic 
juggling of credits, a common 
occurrence among graduating 
seniors. 
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DEAN ROB I NSON 
Dean Robinson has really 
made a name for himself on 
campus ... ask any freshman, 
for Dean is not only a member 
of Blue Key, he is president of 
the organization. 
As proven by his role in 
Glass Menagerie, Dean has a 
flair for the stage and is a 
member of Alpha Psi. 
Other activities in which he 
has been an active participant 
include Alpha Zeta and Board 
of Cont r o l. An Ag major, 
Dean hails from Miller. 
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AU DREE  D I STAD 
A stands for amiability, am­
bition, action and Audree Dis­
tad, who is synonymous with 
all three. During her four 
years at State "Aud" has 
shown she possesses those 
qualities plus many more by 
her active participation in var­
ious campus activities, which 
include: Rooter queen of the 
cheer squad, L.S.A., D.S.A., 
Theta Sigma Phi, Toastmis­
tress club, Guidon, Associate 
Editor of the Jack Rabbit, and 
this year . . . Editor of "the 
book" itself. 
t ..c 
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MARK KE F F E LE R 
A senior Ag major, Mark 
Keffeler will head for foreign 
parts after graduation, des­
tination, India, under the In­
ternational Foreign Youth Ex­
change program .  
Among the organizations in 
which Mark has been active 
are Alpha Zeta, Blue Key, 
Board of Control, Ag club 
prexy. 
Mark is also a product of the 
land west of the Missouri, and 
another celebrity who claims 
Sturgis as his home town. 
KEN ODELL 
The picture doesn't show it 
but Ken has been known to 
sport a wrinkle on his brow 
of late. No, the problem isn't 
"will I or won't I graduate." 
He's a future druggist of 
America, and the topic of con­
versation in the Pharmic camp 
is State boards . . . blood, 
sweat and tears. 
Ken is vice-president of the 
student body, which puts him 
in charge of all social func­
tions. Additional campus ac­
tivities include Sophomore 
class prexy, Blue Key, Union 
board, A.P.H.A. and L.S.A. 
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ACTIVIT I ES 
The politicians were once again stumping about the campus. It 
was student election time, and the air fairly crackled with excite­
ment. 
Huge pictures of political faces stared at passers-by. 
Innocently we wandered into the 42nd precinct voting district, 
city of State College. Who ya gonna vote for, we drawled, as we 
greedily sipped our Bubble-Up. A figure in slouch hat and trench 
coat whom we hadn't noticed before sidled up to us. His bloodshot 
eyes glared through two slits in his scarred face. Silently he dis­
charged a stream of Russian peanut shells in our faces, at the same 
time drawing a German Luger from his shoulder holster. 
I'll tell ya who you're gonna vote for, he snarled, and disgorged 
another barrage of sunflower seeds in our direction. We sidestepped, 
and he put sixty slugs in a post above our heads. 
Dat's to show youse guys I means what I says, whereupon he 
shoved us to the wall, marked ballots for us, then, kind soul that he 
was, let us put them in the ballot box ourselves. 
We didn't wait to hear the final outcome of the student elec­
tion. Us guys took it on the lam. Pictured below are the victors. 
BOA R D  OF  CON T ROL 
ROW 1 :  E i l een  Levins, C leo  B enson, Ga i l  Johnson,  Kat ie Mortin, Ken Odel l ,  Deon V. V .  Vo l storff, Dove C h ri s ­
tensen, P rofessor 0. Wolder, R uth Kohlmeyer, Pot  Winte r, Mory Moc Douga l .  ROW 2 :  D i ck  Coddington, M i les 
Olson, Stan S h ow, Ph i l  H inderaker, Bob Mon roe, J i m  Forsyth, Bob Berg ,  J im Sutton, John B ottum, J im  Hanson ,  
Hartley Mac k i n tosh, Art  Fa i rf ie ld, Ke i th B iever, E the l  Sh immins. 
ROW 1 :  J o h n  Trammel l, B e tty Hammer, Keith Morril l, Bob Sch reiber, Janet  Morgan ,  La rry B a rnett. ROW 2 :  
Merle A m u ndson, B i l l  Poppen, Dal E isenb raun .  
U N I O N  BOARD  
As we strolled leisurely about the campus we came upon one 
of the most sorrowful sights we had ever beheld on the campus of 
SDSC. Here, right before our eyes, was a trembling beggar. In a 
voice so weak as to be barely intelligible, he breathed alms, alms, 
alms for the Union building addition. 
" Well really, old top," we croaked, "we didn't think things were 
that bad over there." 
At this the once feeble beggar leaped to his feet. "Well, they 
are !"  he raged, "and if you don't put up your alms right now, I, as 
a member of Union Board, will see to it that you can never eat in the 
Jungle again!" Instantly we gave him our last alm. 
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CH EERLEADERS 
The crowd watched stoically as the 
cheerleaders strove in vain to whip the 
spectators into action. Someone snick­
ered at the ridiculous sound of their 
seven voices rising shrilly above the 
stoic crowd. At last, at his wits end, one 
sorrowful cheerleader fell to the floor, 
grovelling and pleading with the fans to 
yell. The crowd watched stoically. At 
this he leaped into the stands and rained 
blows upon several of the silent on­
lookers, looking in vain for some sign of 
emotion. The crowd watched stoically. 
Failing again, he stumbled to the floor, 
slashed his wrists, and died . . . . . The 
crowd watched stoically. 
Bev Ordal served as Rooter Queen for 
this year's squad. Their hours of cheer­
ing lustily through the cold, windy foot­
ball games are said to have been a boon 
to the liniment industry. And don't ever 
admit to one of them that you don't own 
a cow bell, or can't sing the school song 
Ye olde cowbel l  r ingers : Audree Distad, Keith Morri l l, 
Esther  He l land, Roy Jackson, Donna B loom, Bev O rdal .  
ROW l :  Tamar  Read, J udy Assam, J ane  Engelbert, Rosa l ie Johnson, Lynette K i rsten .  ROW 2 :  Coleen D i ttus, 
Dian n  Eckle in,  Mavis Raske, Lorna Rehorst, Carol Truckenm i l le r, Joy Westover, Janet Potter, Karen Pete rson, 
Lyn ette R isch . ROW 3 :  Ha rr iet H u lse, Audrey Holtey, R i ta Chase, Jacque l i ne  Hahn, Caro l  Sanderson, Mar i lyn 
Sanderson, Ba rbara H oefer, J i l l  Ande rson, Karen Karnes, Vi rg i n ia McC la in ,  Dona Ferguso n .  ROW 4 :  Ca rolee 
Nelson, Phyl l i s  Sk i l lman, Karen Johnson ,  Jo Ann K i rmis, Patricia Wenzel ,  Bonn ie Aronson ,  E la ine  Cudmore, 
Bever ly Van Nice, J a n ice Mi l lage, Roche l l e  Noss, Joa n  Jo rgensen, Dona lene Larson. By P i a no : Kathy Osborne, 
Pr isc i l la P i rwitz, Gle nn is Ne lson. 
PASQ U ETTES 
A comparatively new organization, Pasquettes has undergone 
various changes in its four years of existence on the Campus. 
Besides appearing in performances on the campus, and taking 
an active part in Women's Day, the all girl organization has enter­
tained in South Dakota high schools, towns, and at conventions 
throughout the state. 
The show consists of a vocal group, orchestra and modern and 
interpretative dancing. 
Miss Tamar Read is director of the group, and an adviser of 
the Pasquette council. 
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BAN D 
ROW l :  Joa n ne Aughenbaugh, J er i  Peek. ROW 2 :  Da rla H icks, Ca ro l  Seyer, Lenordo Sv i he l ,  Morion Thomas, 
Steve Knutson ,  Dona lene Lorson ,  J ohn  Priebe, Dea n n a  Dangers. ROW 3 :  M i les Markusch,  P h i l l i p  Raue, Kenneth  
I vers, B ruce J oh nson,  Mary Worze l la ,  B onnie Roebuck ,  Jone Enge lbert, Kenneth Wagner, Doug la s  Fr itze! .  ROW 
4 :  Terry Gusta f, R ichard Mulder, J anet Wi les, J a n ic e  B eck, George L i ppert, Gory Webster, K enneth U rquha rt. 
ROW 5: J on K ayser, Howard Pete rson, Richard Sta g e be rg, Lois Linder, Dorothy Peterson, Ed i t h  H udson, H oward 
Pau lson, Bob S c hu lt z .  ROW 6:  M a rt in Tve it, Rod S h e rman,  Dennis K a ppenmon, David Sto i c k ,  James Sta ley ,  
Donald Londg ren ,  N orman Becke r, John Keating. ROW 7:  Monte He rt ing,  Duane Anderson ,  Wi l l iam Saw insky ,  
Da rlene Larson ,  C u rtis Revel l ,  Leona rd Sip, Keith W h e e le r. 
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ROW l :  B lanche Soren sen,  Terrie Teuber, Fern Creamer. ROW 2 :  Gera ld Stoick, Rae Greb ,  Dona ld  Mon roe, 
B eve rly Countryman,  R obert Kn utson, Dorothy Van Moonen, Mar lene Olness, Lynette R isch .  ROW 3 :  E l izabeth 
Speck les, Ka ren Thomas, L inda Widman, Audrey Johnson, Kenno Hu tch ison, J ean  Boschma,  Wi l l i am Ch itt ick, 
David Peden. ROW 4: Dorrel l  Westby, Gweneth Ruste, Robert Ne lson, Marlys Zylstra, Wallace J oh nson, Cheris 
Gamb le ,  E l len Burkman ,  J ean Anderson. ROW 5: John Amidon, Kathleen Osborne, Lorry Satter, Sha ron G i lch rist, 
Wi l l i am Weaver, Twila B urgi ,  John I verson, J an ice R icha rds. ROW 6: Richard Hesby, Phy l l i s  Sager, Milo L ines, 
Kenneth  Stassen, Merwyn Nelson, C leo Ne l son, Loren Johnson, Carl Fox . ROW 7: A lbert Perreau l t, Mar l i n  Peder ­
son ,  Dean  Kempton, Morris Radack, Cu rt is B rudos, R i cha rd Deen, Janet  Potter. 
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CHORUS  
ROW 1 :  E ledo Sogmoe, Ruth Ne lson, Mavis Roske, Don na Covey, Mar i lyn  Schafer, J a n ice Andersen, Vero B rown­
ing,  Caro l  Redmon,  Ruth  Kundel ,  Mar i l yn  Po l lma n n ,  Jolene Johnson. ROW 2 :  Joyce Fra n z, Caro l  Seyer, J u l ie  
S pier ing, Coleen Dittus, Ko ren P i net, R i ta Chose, Ca rolyn H itch, Ar lys Sundal, Ardys Sunda l ,  Kay Ke l ly ,  Sharon  
H a nsen . ROW 3 :  Donna B rooks, Phy l l is Sager, C a ro l  Sanderson, Ruth Foulke, Wanda  Tesch ,  Donalene La rson, 
Edith Rowlee, Elaine Cudmore, Pau l i ne  Nei lan, Patr ic ia Wenzel, Marian Thomas. ROW 4: A l ice Sutton, C a ro lee 
Ne lson, Myrth Rae Goodfe l low, Skyla Tieszen, J a n ice Fetherhuff, Ve lma Gannon, Lyla Mae Sm ith, Audrey H o ltey, 
Ka ren Beh l ings, Deloris Limberg, Dann i  Norris, Rosemary Thompson. ROW 5: Richard Johnson, Orio Espela nd,  
Glenn Geh r ing,  J omes Ch r ist iansen ,  John  Scott, Ray McGee, Wi l l is M i l ler, Lyndon H oseck ,  B ob Fa rrar, Merv in  
Banger, La rry Barnett, Stan ley R ishoi, M i les Olson .  ROW 6:  Du rwood Davison, J oh n  Amidon,  Wendel l  Questad, 
L inus Boehmer, George N iemann, Ronald Green, Leon J osephsis, J ock U fen, Douglas F ritze!, Russel l  U m back,  
R ichard Deen ,  J i m  Pour ier, Stan ley Kukuk .  At left : H a rriet Hu lse, Robert Whitcomb, accompan ists. 
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ROW 1 :  Patricio Sorensen, Conn ie Serie, Nancy Nelson, Koren Ka rnes, Betty Lee, Janet Potter, Sha ron Cooper, 
Benn i e  K indt, Lorna Rehorst, Koy Eddy, J ean ie Hammil l ,  Cor ine E lfrink .  ROW 2 :  Bev H o ls ing,  Lovi lo Zoe l l ner, 
Jan ice Steinmetz, V i rg i n ia Co rd, Joyce G i lbertson, Gera ld ine B i l ls, Florence U mbock, Jan ice  M i l lage, Roche l le  
Noss, Ar lene Lyle, Jone Lorson, Liz Specke l s. ROW 3:  J i l l  Anderson, J o  K i rmis, Mirth S loat, Ann  Campbe l l, 
Da rlene He l ler, Jean Schre iber, Mory Ed i th  Leinbach, Lynette Risch, Jacque l ine Hohn, JoAnn Madsen, Caro l  
Truckenm i l le r, Vinette Byg, L i l l i s  Lo rson .  ROW 4 :  Dav id Peden,  Gero ld Smith,  C lark Abrahamson, Dean Hof­
land, Sta n Show, Ric ha rd Mu lder, Robe rt Lazarus, Alfred Musso, Keith Sandro, Char les Ronschou,  D ione Groff, 
Arlene Andrews, Joy Westover .  ROW 5 :  Robe rt Wil ls, Mau rice Wolverton, Lorry Be l l , C layton K l i ne ,  Lo rry Little, 
Loro n Peterson, Jomes Schu l te, Mar l i n  Pedersen, Keith Wendt, Stephen Becvar, Lynn Pa ine, Cu rtis Ren l i .  
ROW 6:  Joy Duenwa ld, Le land Stouck, Owen Fitch, Orvi l l e  Noe ldner, Gory Digerness, Albert  Pe r reau lt, De lv in  
B rosz, Cor l  Norberg, Howard Pou lson, Robert Knutson, Wo lte r J ohnson, Conrod  Solberg .  ROW 7 :  M i lton Boh '.en ,  
Robe rt Terry, Kenneth Tonsoger, Gene Pol l mann, R ichard K rogstad, J erry Furchner, C roigg Vanderboom, George 
Ufford . Ko r i  Themon, d i rector. 
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STATESMEN 
ROW 1 :  Victor  Schaeffer, Den n i s  Kappenman, L. J .  P eterson, Ph i l  Wu lff, Kenneth Winterton, R ichard K rogstad, 
Al Musson, J i m  Pou rier, Stan ley K ukuk,  Ray McGee, R i chard L. Deen. ROW 2: John Rezatto, Ronnie Mer r iman, 
Jon Dalke, M a rv i n  Gahr, Dona l d  Symers, Richard K a rl i ,  Leland Stauch, George Niemann, David Grussendorg, Mi les 
Olson. ROW 3 :  Wil l iam Oli gmue l l e r, J on Jones, H a ns Mesdag, Stephen Becvar, Richa rd Manthei, Don Ta lsma, 
Jack U fen, Ron  G reen, Dave Peden, Stan Risho i .  ROW 4 :  James Schu lte, Ben Masse l ink ,  Dick Stageberg, F red  
Drayer, Maur ice  Wolverton, J am e s  C roston, Pau l  Mech tenberg, Jack  Car l is, Charles Little, Berge H a nsen .  
ROW 5 :  Ch uck  Eggen ,  Duan e  G rage, J im Hubert, J oseph I sakson, Roger  Teigen, Mi l ton Boh len, Roger Ge ra ld, 
Keith Wendt, Dean Hofland. 
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ROW 1 :  John Gross, J er ry Smith, Leon Rafnson, John Keat ing,  C leo Ne lson, Chad Hoffbeck, J ack  Ho l bkat, Howard 
Johnson,  Don F je l lestod, Lo rry Windedah l .  ROW 2: Dale Sanden, James Smith, C layton K line,  Mar l i n  Pedersen, 
Ear l  B unkers, Kenneth Stassen, George Lippert, J e rry Trego, Howard Pau lson. ROW 3 :  Lynn Paine, John Scott, 
Gene Sch lueter, Gle nn  Geh r ing,  Ric ha rd Newel l, Ph i l ip  Stra nd vo ld ,  George Ufford, Cha rles Ranschow. ROW 4 :  
Orio Espeland, James C h rist iansen, Stan ley Reiners, Robe rt Terry, Owen F itch, Denis Rasmussen,  E lv in  Qui r ing, 
Tom Law. ROW 5: R ich a rd Mulder, Steve Leadholm, Clark Abrahamson, Merlyn I saak,  Jay Duenwa ld, Fred 
Ritte rsha us, Larry Be l l .  
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TH E JACK RAB I D  
Twilight settled over the land, and 
one by one cheerful lights blinked on in 
the various buildings dotted about the 
campus. Inside the Jack Rabbit office, 
all was ablaze, especially Editor Distad's 
eyes. Things had run very smoothly up 
until now. 
The chief copy writer was quavering 
in a corner. She had committed the 
unforgivable sin by failing to meet the 
copy deadline. Over her towered the 
enraged editor, a wicked pica pole 
clutched in her hand. The rest of the 
staff was grouped in a faraway corner 
fearfully waiting for the worst, and at 
last it came. With a shriek of uncon­
trollable rage Miss Distad fell upon her 
cowering victim, and energetically 
worked her over with the pica pole for 
a good fifteen minutes, and then for 
good measure kicked the poor creature 
through the door, with loud admonish­
ments never to set foot in the office 
again. 
Pardon the dazed expressions :  Don Voas, Conrad So l ­
berg, J oa n  Mou lds, V i rg in ia McCla in ,  Audree D istad .  
Behind the closed door pandemonium broke 
loose once again, for hopeless depression had settled 
upon the editor, now that she knew the yearbook 
was sans copy. She had perched herself precariously 
on the window ledge, and was threatening sullenly 
to jump, when Business Manager Don Voas saved 
her, and the Jack Rabbit, by volunteering to do six 
sections of copy in the next two hours and thereby 
meet the deadline. Order was once more restored, 
and the staff resumed their cheerful task of "putting 
out the book." 
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ROW 1 :  B i l l  B lankenburg ,  M ar lene Fohr. ROW 2 :  J ohn Wooley, Ron Lo rson, Lorry Bockwo ldt, Or lan d  Lee, 
Conrod So lberg ,  Don Berreth, M i les Green.  
COLLEG IAN 
The cracking of a whip mingled with 
the frantic tapping of the typewriter 
keys, as Editor William B. Blankenburg 
wielded his authority on his cowering 
crew. "Write, you Bloody Bums ! "  he 
screamed, "or we'll never conquer the 
deadline." 
The reporters were a harried looking 
lot. Beads of scarlet sweat dripped 
from their furrowed brows. Several of 
them had their fingers hopelessly 
enmeshed in the typewriter keys, and 
were piteously crying for release. Papers 
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were strewn about the floor in orderly 
confusion, and several fly papers hung 
from the ceiling adding further to the 
torture chamber atmosphere. 
A cosmopolitan touch was added 
to the scene, however; every member of 
the Collegian staff was identically 
dressed in trench coat, slouch hat with a 
Miles Green strikes a na t­
ural pose, and also manages 
to write sports copy in this 
position. Marv Hastings and 
Ron Larsen wrangle about the 
good and bad points of a 
"cut." 
Marlene Fahr, Society, and 
Don Berreth, Managing Ed­
itor, have worked out a sys­
tem where both of them can 
use the same typewriter at the 
same time. At the bulletin 
board stand two refugees from 
the business office. Larry 
Bockwoldt, Advertising, and 
John Wooley, Business Man­
ager. 
press card stuck carelessly in the hat 
band, and all of them had the charac­
teristic cigarette hanging from their lips. 
"Ah, yes, just like the movies," we 
sighed as we scurried from the office. 
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ROW l :  Mel Hen richsen,  G lenn Appleton, G lenn  Kyle, Ha rvey P ietz, Herb K i l l am, Leonard Spa n je rs, Aa ron Bade, 
Pau l  L ienau, Ha rley Peterson, H uck Sm ith .  ROW 2: Bob Berg, Dick Codd ing ton, Rey Mann, B i l l  Mc Dona ld, 
Wayne Haense l, Ha rwood Hoeft, J im Sch lender, Joel Mitchel l ,  Howard Horner, Dick Raddatz, Dick Pe iper, Ed 
Pe lant .  ROW 3: James Forsyth, Ph i l  Haan ,  Norman Jastram, F red H i bbison, Dave V ike r, Bob Sch u l te, Harvey 
Hammrich, Merlin Newman, LaMonte Sorenson, Dale Dahl, Gustave Jacob, 0. E. ·Walder, S .  W. Tolz i n .  
M E N'S DORM COU N C I L 
M E N 'S DORM EXEC U T I VE COU N C I L 
ROW l :  Mel Henr ichsen, Glenn App leton.  ROW 2 :  Harvey Hammrich, Leonard Span je rs, 0. E. Walder, Robert 
B erg, J ames Forsyth, Ha rwood H oeft, Ph i l  Haan .  
ROW 1 :  RoseMa rie May, Sandra Kache l hoffer, Du rwoo J Dav ison, B i l l  Metzger, Stan Meyer. ROW 2 :  Da le  
K ramer, John Reina rt, Edward Pe lant ,  Roger Teigen, Woody Van Dyke, Rodney Sherman, Don Fje l lestad. 
K A G Y  
COLLEG IATES 
ROW 1 :  J im Hun ter, John Ludtka, Doug las Fritze!, Norman Peppe rs, Mau rice Monohan, J i m  Ve l lengo, Joh n 
Peterson, Kenneth I vers, Clark Ch rist ia nsen,  Loren Johnson .  . I 
ROW 1 :  Doug las Koch, Wa l t  Johnson, Mar ibe l  S m ith, Margene Ad r ian,  Sh i rley Rasm ussen ,  Lois Pa u lson,  Gai l  
Johnson, Lo is  Sta rr, Nancy Sta ley Fischer, Don B reidenbach, John Bottum. ROW 2 :  Ray  Moore, Ke ith B iever, 
Dwane Ha m mer,  Lyle Jewel l ,  J omes L inn,  Wayne  Wright, Russe l l  Stone, Bob Spicer, B ruce  Priebe, Le la n d  J ost, 
James Leafsted t, Herman Fe lsteha usen. ROW 3 :  B i l l  McCone, Ray  H induson, Duane A n d e rson, Mark Keffe le r, 
Paul Wi l l i amson ,  Lorry Den ison ,  Ga ry King, J im R ezek,  Dwayne B reye r, S idney Lebahn,  I rw i n  Ki lker, Dona l d  Lewis. 
ROW 1 :  De lores Linomon ,  E l l i e  Pa rker, Bonn ie R oebuck, Dorre l l  H oa r, B u rt B l um, Lloyd H a rdy, Rolph Ande rsen, 
Betty Hea ly, Gay Carver, S ha ro n  G i lchr ist, Bev O r da l, Merl in Yon Wol leghen, Oak ley E i de .  ROW 2 :  Leona rd S ip, 
Gus Gleiter, A l bert Roth, Don  Sche rsch l igt, Larry  Sa tter, Loren Schu ltz, C leyon Mu l de r, B i l l  Saw in sky, F loyd 
Dimick, J ames  Hannemann ,  Le Roy Spi lde, Bob J ame s. ROW 3: J ames Leibfried, Larry H e nderson, Dan L i n d ­
blom, Fra nk  K aberno, Darre l l  B usch, Leo Grubl, L a u rence Rezek, R i chard  Peterson, Larry Cass, Morion F i tzge ra ld ,  
Fred Bement, C ra igg Vanderboom, Glen E ikme i e r. 
The barns were spotlessly clean and 
so were the animals. The hay in the 
hay loft had been carefully dusted in 
order to prevent any guest from contract­
ing hay fever. The pig was thoroughly 
greased, and trained to let one of the Ag 
instructors catch him during the Hog 
snatching contest. Yes, all was in read­
iness in the Agricultural department. 
Over in Home Ee Hall, otherwise 
known as the Ad building, the home ec 
girls had artfully displayed food, cloth­
ing, handicraft, and other miscellaneous 
articles - all of  them homemade. We 
marvelled at the rows upon rows of jars 
of savory pickled head cheese, and other 
delicacies. Ah, yes, everything was in 
readiness here, too. Little International 
was once more about to be presented 
with all of its rural attractions. 
Manager Don Breidenbach and co-
L I TTLE 
I N T E RNAT I O NAL 
A grand champion award winner steps 
up for a bow and a trophy at Little In­
ternational. 
ordinator Gail Johnson strolled about 
among the intricate displays, marvelling 
at the beauty before them. Soon the 
masses would gather from every nook 
and cranny of South Dakota to gaze 
upon the wonders of modern agriculture 
and home economics. 
Nervously, the staff glanced at their 
watches, it was 8 a.m. and there was no 
sign of the expected spectators. Two 
hours later, when not even a single per­
son had appeared, a staff member with 
fire in his eye and a bad taste in his 
mouth went forth to delve to the bottom 
of this unforeseen delay. Fifteen minutes 
later he returned chain smoking and 
badly shaken. It seemed that someone 
had completel y  overlooked the pub­
licity angle, and_ the public was ignorant 
of the event. We made our departure 
when the staff fell to quarreling about 
who ought to be blamed for the error. 
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ROW l :  Joke Hv istendoh l, Audree Distad, Lo rry Bockwoldt. ROW 2 :  Hartley Mack intosh, W indsor Strow, B i l l  
B la n kenbu rg, Don Voos. 
PU BL ICAT I ONS  COU NC I L 
Warily we poked our inquisitive noses into a Publications 
Council meeting, expecting to find ourselves in the middle of a 
raging conflict. It is a well known fact on campus that the two 
staffs represented, Jack Rabbit and the Collegian, are custom­
arily and formally at sword's point. In fact some have dubbed 
this organization the Little Security Council . 
Much to our surprise all was peaceful and quiet within. 
Curious though it might seem, Pub. Council of 1956-57 defied 
all traditions and vowed to act civilized no matter what the 
cost. 
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ROW l :  Mar i lyn La B rie, Vivian V. Volstorff, Bonnie Roebuck, Arl ine Boyer, J a ne Engelbert. ROW 2: Mar i l yn  
Johnson, Lois C reamer, Marlene von  F ischer, Patricia J ames, Theresa O'Conne l l, J oyce Ophe im,  R uth Hammer, 
Bern ie  K idman. 
WOMEN'S DORM COU NC I L 
ROW l :  Leona Magn us, Miss Volstorff. ROW 2 :  J oannie Lewis, Arlene H an sen,  Barb Denbow, E leanor J ohnson.  
W S G A  
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ROW 1 :  Pat Wenze l, I no Gappa, Leona  Mag nus, Faye Ankrum, Pau l i ne  Nei lan .  ROW 2 :  Ken Wagner, P h i l ips 
Van Vlack, Gory K ing ,  J ohn  Pr iebe, Maurice Wolve rton, Howard Petersen, Margene Adr ion .  
REL I G IOUS COU NC I L 
TH E DAKOTAN 
ROW 1 :  Mar ian  Moseman,  Genevieve F ish,  Bev Semmens.  ROW 2 :  Mory A l l ie, Je rry Ho rn i ng, Dale K ra mer, B i l l  
Anderson .  
HOBO DAY 
COMM I TT E E 
"It can't be true, it j ust can't be," he 
screamed. " I  told those bloody float 
chairmen that the parade was this Sat­
urday. So what if  we've changed the 
dates on them three or four times. Now 
I find that most floats haven't even been 
started." 
The Hobo Day committee sank into 
deep despair, now that there were no 
floats for the parade. 
Somehow the problem must have been 
solved, because the parade went off as 
scheduled, floats and all .  
ROW l : Mork  Keffe le r, Obert  Knutson, Hart ley Mack in tosh, Ed Mann ion,  E l lo G ibson, Dove Chr istensen,  Don 
Berreth, Dick Kerste n .  ROW 2 :  Tom Fisch bach, Don VoJs, Fronk San tiago, J ohn  Tramme l, Kenny I vers, Keith 
Morri l l ,  Don Wiebel ,  Roy Jackson .  ROW 3: Bi l l  Poppen,  Cu rt Revel ,  J im H a n son, Bob Berg, Ken Odel l ,  J im  
Forsyth, Deon Robinson,  Joe Von Dierendonck .  
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SPORTS 
TRACK 
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State's track team had another ban­
ner year. Although failing in its bid 
for a fifth straight North Central con­
ference championship, the team finished 
a close second to Iowa Teachers in the 
league meet, won a dual and a q uad­
rangular meet and took home numerous 
medals in four relay meets. 
Scheduling difficulties kept the Jack­
rabbits relatively inactive during the in­
door track season as they competed in 
only two meets. 
They took the mythical championship 
of the Northwest Open Indoor meet with 
1 6  of 48 places and beat Carleton 79 1 /3 
to 24 2/3 in a dual meet. In the North­
west Open, Bill McDonald set a new 
record of : 08.1 in the 70-yard low hurdles 
and tied his own record of : 06.3 in the 
60-yard dash. 
Opening the outdoor season, the Jacks 
dominated the West River Relays, tak­
ing six of 1 2  events and setting five 
records and one school record. The 880-
yard relay team of Bob Dannenbring, 
Don McCaskell, Duane Cummings and 
Bruce Knudson lowered the State Col­
lege mark in this event to 1 : 29.7. 
The Corn Palace Relays were next and 
the State trackmen broke four meet 
records and won seven events. 
After a week's layoff when the Aber­
deen Relays were rained out, the Jacks 
took five first places in the Sioux City 
Relays and three firsts in the Dakota Re­
lays. Duane "Hoppy" Rykhus improved 
his own school record in the pole vault 
at the Dakota Relays, raising the stand­
ard to 13-0 feet. 
State competed against Augustana, 
Morningside and South Dakota univer-
ROW 1 :  Harold Poppen, Gordon B rockm ue l ler, N ig Johnson, Dick Coddington, Roger Schmuck, R ich Strande, 
Ma rv Hans..:.n .  ROW 2 :  Carl Fischer, B i l l  McDonald,  D ick Po l l iet, Dick P iper, Dale Olhausen, Leo Hammr ich, 
Don B roksieck, Alb in Ka iser, B ruce Knudson, Dave Peterson, Darw in  Stuart. ROW 3 :  Coach J im E mmerich, Bob 
Dannenbr ing,  Duane  Rykhus, Ma rlyn Buss, Phi l Haan, Bi l l  Lutjens, Jim Sch lender, George Peck, Duane Timmons, 
F rank  O'Ne i l , Pa lmer Retz laff .  
sity in the Augustana quadrangular and 
came out on top. The Jacks scored 
8 1  7 / 1 2  points to finish ahead of Augus­
tana with 4 1  7 / 1 2. They set four records 
and won nine of 1 5  events. 
In the annual dual meet with South 
Dakota university, the Rabbits won 
easily, 83-48. 
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Iowa Teachers scored 67 points in the 
conference meet to edge State with 63 ½ 
points. Jackrabbit trackmen won four 
firsts and tied for another. Leo Hamm­
rich took top honors in the mile run, Don 
Broksieck copped the 880-yard run and 
Jim Schlender was the two-mile champ. 
Rykhus tied for first in the pole vault. 
Several trackmen competed in post­
season meets. A five-man State team 
placed seventh in the National Associa­
tion of Intercollegiate Athletics meet in 
California. Dave Peterson won the 5,000 
meter run at the NAIA. 
Peterson also competed in both the 
National Collegiate Athletic association 
and Amateur Athletic union meets and 
qualified for the Olympic trials with a 
fifth place finish in the steeplechase at 
the NCAA. He placed eighth in a field 
of 15 in the Olympic trials. 
Schlender placed eighth in the 1 0,000 
meter run at the NAIA. 
Most valuable players on the 1956 
track squad - as picked by the Col­
legian - were Rykhus and Hammrich. 
State's frosh trackmen won two con­
tests and lost one telegraphic meet. 
They took top honors in the Augustana 
Quadrangular frosh competition and de­
feated the South Dakota university 
freshmen in the dual meet. The Bunnies 
lost a telegraphic meet to Iowa univer­
sity, 65-55. 
J a c k r a b b i t  p i t c h e r s take a im at the i r  opponents .  They a re :  
Dea ne  Antoine, Don J orgenson, Haro ld Ga l lag her, Dale Jocobsen,  and 
Da l  E isenbra un.  Meanwh i le State batters take a breathe r :  Je rry 
Acheson, Merle Amundson,  Da l Eisenbraun ,  and Bob Gunnare .  
With six sophomores in the starting 
nine, Coach Erv Huether's baseball 
team had a rebuilding year. In 12 games, 
the diamondmen could salvage only two 
victories, both over Morningside. 
Opening the season with a double­
header with Mankato Teachers, the 
squad dropped both games 9-7 and 2-1. 
The team took a southern swing next 
and came back with one victory and two 
defeats. It beat Morningside 10-4 and 
lost t o  Omaha 13- 1 and 9-8. 
State picked up its second victory in 
the next game - beating Morningside 
6-1 and then finished the season with 
six defeats. The Jacks were beaten by 
South Dakota University, 3-2 and 8-6 ; 
Iowa Teachers , 8-3 and 5-3 ; and North 
Dakota State, 17-8 and 4-3. 
ROW l : Don Lien, Mer le  Amundson, Ha rley Petersen, 
Dick Dudek,  Bob Gunnare .  ROW 2: Hal Ga l lagher, Dal 
E isenbra un ,  Don J orgenson, Don Jensen, Les Potas, 
Je rry Acheson. ROW 3 :  Coach Erv H uether, Joh n 
Fa l len ,  Da le  Jocobsen,  Deane Antoine, Wayne Wrigh t, 
Ha rry Forsyth, Don Berreth .  
BASEBALL 
FOOTBALL 
SEASO N RECORD  
S .  D. Sta te 1 4  33 Monta na Sta te 
S. D. Sta te 7 0 N .W. Missour i  Sta te 
S. D. Sta te 0 60 Arizona U n ive rs i ty 
S. D. Sta te 20 21 Aug usta na 
S. D. Sta te 1 4  1 3  N .  D. U n ive rs i ty 
S. D. Sta te 1 4  1 9  S .  D. U n ive rs i ty 
S. D. S ta te 9 26 N .  D. S ta te 
S. D. S ta te 28 1 3  Morn i ngs ide 
S. D. S ta te 3 1  27 · I owa Teachers 
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After copping three conference foot­
ball championships in a row, the State 
grid team found the gridiron trail a little 
rocky this year. 
The team tied for fourth place in the 
conference with a 3-3 record and had a 
4-5 mark for the season. 
Although the gridders did not have a 
winning mark, there were some bright 
spots in the football season. 
Twenty-one records - mostly in pass­
ing and pass receiving - were tied or 
broken by the 1956 squad as the passing 
combination of Nig Johnson to Dal 
Eisenbraun blossomed into an offensive 
threat in the final two games of the 
season. This year's team was the most 
aerial-minded club in the college's his­
tory and broke almost all existing rec­
ords made via the forward pass. 
The 1956 season was a year of ups and 
downs . . .  of outstanding victories and 
humbling defeats. 
High point of the season was the next 
to the last game of the season when the 
Jackrabbits completely reversed their 
form of a week earlier - when they had 
fumbled and sputtered their way to a 
26-9 loss to North Dakota State - and 
beat Morningside 28-13. Morningside 
was unbeaten up to this point and had 
polished off four conference teams and 
tied another to annex the league crown. 
And there was a low point, too. The 
Jacks took on Arizona university in the 
third game of the season and came back 
with a 60-0 defeat chalked up against 
them - the worst loss by a Jackrabbit 
eleven since 1947. 
Montana State, a tough, non-confer­
ence foe, was the first grid opponent for 
the Jacks. And, amid much picture­
taking, the S tate gridders climbed 
aboard two DC-3's for the first airplane 
No, really, football is their sport - not cards. 
This just keeps them thinking, so th y won't 
forget the plays . W inner, of cou rse,  is 
awarded the airplane as his tak -home priz 
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trip by a State football squad. The Jack­
rabbits held their own with the Montana 
State Bobcats up to halftime, but the 
game broke open in the second half and 
State lost its first contest 33- 14. 
The Jacks evened up their season's 
record in the next game, tipping North­
west Missouri State 7-0. A long pass 
from Johnson to Sam Ruth set up the 
only tally of the game in the second 
quarter. 
State took to the air again the follow­
ing weekend and flew to Arizona. The 
Arizona university Wildcats proved to 
be poor hosts, though, and smothered 
the Jacks 60-0. 
Augustana invaded State Field for the 
first conference game of the season and 
State came out on the short end of a 
2 1-20 score in a real heart-breaker. It  
was the first time Augustana had ever 
beaten a Jackrabbit football squad. A 
blocked extra-point attempt gave the 
Vikings the win. 
Next game it was Hobo Day and the 
State footballers gave their fans some­
thing to cheer about as they squeaked 
by North Dakota university 14-13 . Three 
pass interceptions at crucial points 
helped stymie the Sioux in the game 
which turned out to be a battle between 
the Jacks' ground attack and the passing 
game of their foes from the north. 
The gridders' hopes of repeating as 
conference champions were extin­
guished in the next game as South Da­
kota university celebrated its Dakota 
day with a 19-14 victory over State. The 
Jacks took an early lead in the game, 
ROW 1 :  John  Gal ich,  George Carver, Douglas Murfie ld, B i l l  McDonald, Do i  E isen braun ,  Bob B e tz,  Bob Schulte, 
Som Ruth, Bob Benson. ROW 2: Pau l  L ienau,  Dave Viker, Ben Gabrie l ,  J e r ry L ind, Mox W i n k ler, Da rrel Veal, 
Francis B la ze, Den n is York, Aaron Bade, George Alfredson, Dick Raddatz. ROW 3 :  Hal Ga l la g h e r, Cor l  Kotzen ­
bu rger, Roger  Laubach, Adolph Fejfar, E l l i s  J ensen, Roger Oh lman,  Ha rwood Hoeft, Leroy Berg a n ,  Ar io Hemme, 
Phi l Hoon, Wayne Hoense l, B uddy B la ke ly. ROW 4: Corl Ostenso, N ig Joh nson, Emery F i l lmore, Tom Fitz­
g i bbons, Al  B reske, Len Spon jers, Ha rvey Hammrich, Lee Krogenbr ing,  Merl in Newman, Dove K r uger .  
but the fired-up Coyotes pulled it out of 
the fire in the second half. 
Fumbles - a jinx for the men of the 
yellow and blue all season - and inter­
cepted passes spelled defeat for State in 
its next contest as North Dakota State 
nailed down a 26-9 win. The Jacks lost 
the ball four times on furn bles and had 
two passes intercepted. 
Fighting to stay out of the conference 
cellar, the Rabbits caught fire against 
Morningside and took their second con­
ference win 28- 13 .  State led the Maroons 
in every statistics department and piled 
up 2 1 7  yards by passing to set a batch of 
records. 
The J ohnson-to-Eisenbraun combina­
tion really clicked against Iowa Teachers 
and the Jacks finished their season with 
a 3 1 -27 victory in the high-scoring en­
counter. Eisenbraun scored three touch­
downs, all on passes from Johnson. 
Standouts for State during the season 
were Wayne Haensel, Dick Raddatz, 
Harwood Hoeft, Len Spanjers and Phil 
Haan, rugged linesmen, and Johnson, 
Bob Betz and Eisenbraun, backfield stal­
warts. 
Three Jackrabbits were named to the 
all-conference team for their exploits 
during the season. Hoeft and Betz made 
the honor team for the second straight 
year and Johnson was named for the 
first time. 
Johnson was picked by the Collegian 
as the most valuable player on the 1 956 
aggregation. 
1 9 1  
Some d a y s  y o u  just can't w i n ! And to 
thi nk he b e t  g ood money . . .  e r, t rouse rs, 
that is . . . on the game.  L e t's hope it 
was a warm n ig h t. 
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Coaching the squad were Ralph Ginn, 
head coach; Bob Danielson, line coach; 
and Erv Huether, backfield coach and 
head scout. Herbert "Bud" Blakely was 
the capable student manager for the 
team. 
Displaying some fast backs and rug­
ged linemen, the freshman football 
team racked up a 2 - 1  record. 
Coach Warren Williamson's charges 
beat Gustavus Adolphus, 7-6, and South 
Dakota university, 12-9. They were 
beaten by Augustana, 13-7. 
The team showed some bursts of out­
standing football and several of the men 
on the squad are expected to help the 
varsity in next year's football wars. 
ROW l :  Cooch Som S n owberger, Kenton B ishop, J im Sch lender, Don B roksieck .  ROW 2 :  Gory Carlson, Gory 
P ierson,  Lo rry Hansen, Dewey Pistu lka. 
CROSS COU NTRY TRACK 
Led by Don Broksieck, the State cross-country team copped a 
national championship in its last meet of the year. With Broksieck 
placing fifth, the team won top honors at the National Intercol­
legiate Association of Athletics cross-country meet. The State dis­
tancemen beat a field of 20 teams from all  over the country. 
In other meets, the long-distance runners beat Drake univer­
sity and Omaha university. The team lost to Carleton in the quad­
rangular race and took second in the Midwest AAU Cross-country 
meet. 
Members of the national championship team are Broksieck, 
J im Schlender, Gary Pierson, Kenton Bishop, Gary Carlson and 
Larry Hansen. 
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BASKETBALL 
SEASON'S RECORD 
State 73 Winona Teachers 50 State 85 Morningside 75 
State 82 St. Johns 83 State 92 Morningside 76 
State 98 St. Thomas 97 State 86 North Dakota U 48 
State 95 Tennessee A & I 85 State 80 North Dakota U 50 
State 70 Augustana 68 State 70 North Dakota State 68 
State 81  St. Thomas 67 State 70 Iowa Teachers 62 
State 90 Mankato 67 State 89 Augustana 75 
State 7 1  Northern Teachers 69 State 82 Iowa Teachers 53 
State 7 1  Macalester 68 State 86 South Dakota U 7 1  
State 88 Gonzaga 78 State 56 South Dakota U 6 1  
State 87 North Dakota State 60 State 70 South Dakota U 78 
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As basketball fever began to descend 
on State College late in the fall, Jack­
rabbit fans were once again confronted 
with a new man in the head coaching 
position. 
Taking over the coaching reigns was 
Jim Iverson, former Platte high school 
and Kansas State hard-court star. Iver­
son replaced "Sox" Walseth, who had 
been coach for the past two seasons. 
Walseth accepted the head coaching 
position at Colorado university. 
It didn't take long for the Jackrabbit 
fans to approve of the choice of Iverson 
as the Jackrabbits went on to compile 
the second-best record in the history of 
the school. This year's team won 19 
games, while losing three. The 25-3 
record set in 192 1-22 was the only time 
State College has had a better record. 
In the conference, the Jackrabbits 
won 1 1  and lost one, tying SDU for the 
conference crown. 
The season was concluded in a rather 
disappointing fashion, as the Jackrabbits 
lost to the University in a play-off to 
determine which team would represent 
the conference in the NCAA small­
college tournament. The Jacks were de­
cisioned 78-70. 
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Prospects at the beginning of the sea­
son were uncertain. Six major letter­
men were returning, but gone from the 
team were Deane Antoine and Virg 
Riley, high scoring starting forwards. 
Other lettermen not returning were 
Curtis Huska, Larry Korver, Byron 
Luke, Marion Schreiber, Jim Forsyth 
and N ig Johnson. 
On the brighter side, three of the 
starters, Jim Sutton, Dal Eisenbraun 
and Kent Hyde returned to bolster the 
squad. Other returning lettermen were 
Bob Schreiber, Dale Jacobsen and Har­
ley Peterson. 
Optimism prevailed in the Jackrabbit 
c a mp as  the J a c ks o p e n e d  th 
season with a convincing 73-50 triump 
over Winona Teachers college. Sopr 
omore Merlin Smith demonstrated hi 
potential cage prowess, leading th 
Jackrabbit scorers with 21 points. Su1 
ton had 19 and Hyde 17. 
December 6 the St. Johns college tear 
came to Brookings and dealt the J ad 
rabbits an 83-82 loss. The game wa 
close throughout and was one of th 
most thrilling contests of the season. 
Following that contest, the Jack 
rabbits really started to roll and racke, 
up 18 straight wins before being dE 
f ea ted. One of the classier teams to fa] 
ROW l :  Ha rley Pete rson,  Bob Gun na re,  J i m  Sutton, B ob Schre iber, Mi lan  Ne lson.  ROW 2: Dale J acobsen, He  
Ga l l ag her, Da l E ise n bra un ,  La rry Terneus, Mer l in  Smith .  ROW 3:  Coach J i m  I ve rson, La Rue  M a rtin, Da rre 
Cor le tt, Kent Hyde, Loren E itre im,  B ud F loyd, Bud B la ke ly .  
in the space of the winning streak was the Tennessee A & I 
team. The Jackrabbits won the contest 95  to 85, but not before fans 
had been treated to some outstanding basketball on the part of 
both teams. Richard Barnett of the Tennessee squad garnered 40 
points and set a new State College fieldhouse record. 
As the season progressed, Jackrabbit fans became aware of a 
national leader playing for their squad. Jim Sutton led the nation, 
college and professional, in percentage of free-throws made. Sutton 
completed the season with 92 per cent of his charity tosses, break­
ing the record he set last year of 83.9 per cent. At one stage of the 
season, Sutton had made 32 consecutive free throws. 
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Opening defense of their North Cen­
tral conference championship, the Jack­
rabbits traveled to Sioux Falls to meet 
the Augustana Vikings. State eked out 
a narrow 70-68 triumph, and most of the 
conference specialists were giving the 
nod to the North Dakota university 
Sioux as the eventual conference cham­
pions. 
Next conference tussle for the Jacks 
was against NDS at Brookings. The 
Jacks won 87-60. Two games against 
Morningside, with the Jackrabbits win­
ning easily, set the stage for the battle 
with North Dakota university and the 
fabulous Jon Haavan, holder of the con­
ference scoring record. Haavan and the 
Sioux were humbled by the Jackrabbits 
86-48. The Sioux finally ended the year 
in the cellar of the conference with a 
2- 10 record. 
The Jackrabbits continued to roll 
toward their second conference cham­
pionship, defeating North Dakota U and 
North Dakota State on the feared trip 
north, to bring their conference record 
to seven wins and no losses. 
Next hurdle on the road to the NCC 
crown was the Iowa Teachers Panthers 
in Cedar Falls. The Teachers were com­
piling an enviable record and had lost a 
narrow 55-52 decision to SDU, also un­
defeated in the NCC. The Jackrabbits 
won over the Teachers 70-62 and then 
coasted by Augusta n a  and Iowa 
Teachers at State fieldhouse, beating 
Augie 89-75 in one of the roughest games 
of the year and then winning over 
Teachers 82-53. Kent Hyde hit the hoop 
with deadly accuracy, as he scored 40 
points against the Vikings. The 40 points 
tied the fieldhouse record set ear lier in 
the year by Barnett. 
The stage was set for South Dakota's 
two biggest games of the year as the 
Coyotes and Jackrabbits, both unde­
feated in conference play, prepared to 
tangle. The first contest was set for the 
State College court and the following 
weekend's game would be played on the 
rourt of the Coyotes. 
It looked a lmost too easy at State 
fieldhouse, as the Jackrabbits clinched a 
tie for the conference championship 
with a stunning 86-7 1 victory. Leading 
Jackrabbit scorer was Smith, as he hit 
for 23 points . Seniors Eisenbraun and 
Sutton in their last home game scored 
18 and 14 points respectively. 
The next weekend, the Jackrabbits 
visited Coyote-land and were turned 
back by a 6 1-56 margin. Dal Eisenbraun 
turned in some torrid shooting in the 
final minutes of the contest to pull the 
Jackrabbits into contention. Eisenbraun 
paced all scorers with a total of 17 
points. 
The split in the two games gave the 
Jackrabbits a conference record of 11-1 ,  
while the Coyotes' record stood at 10-1 ,  
with one game left to play against Morn­
ingside. The Coyotes humbled the 
Maroons in Vermillion, and negotiations 
started for the play-off game to be held 
in the Huron arena. 
In the play-off game the Coyotes 
jumped off to a fast start and led 7-0 
before the Jacks could hit the scoring 
column. Jumping Jim Sutton then took 
over, hitting j ump shots with amazing 
regularity and propelling the Jack­
rabbits to a 36-35 halftime lead. Truel­
son led the Coyotes with 29 points. He 
also led the late rally which moved the 
Redshirts into a 70-65 lead with 3 :35 
minutes remaining. From that point it 
was a question of the Coyotes holding 
the ball and the Jackrabbits attempting 
to get it. 
Even armchair athletes have a chance 
to participate in sports at State College 
through the intramural athletic pro­
gram. 
During the course of a year, more than 
1 ,200 students take part in the program. 
Events throughout the year run from 
softball in the spring to basketball in 
the winter. 
Spring quarter sports included hand­
ball, badminton, golf, tennis, track, 
horseshoe pitching and softball. 
Six records were broken in this 
year's intramural track and field meet. 
Merlin Smith ran the 440-yard dash in 
:54.9 for a record and high-jumped 5-10 
to set another standard. Ken Bishop ran 
the mile in 5 :09 and the 880-yard run in 
2: 1 2.9  to set two records. Other record 
setters were Roger Laubach, high 
hurdles, : 1 7.4, and James Sneer, low 
hurdles, : 25 .3 .  Ken Wagner tied the 
record in the 100-yard dash with a : 10 .6 
effort. 
Touch football aroused the interest of 
3 10 students, who formed 26 teams dur­
ing the fall quarter. The 1 404 Iglles 
copped the championship, defeating the 
L. S. Angels, 2-0. Members of the win­
ning team were Bruce Knudson, Dick 
Barlow, George Heathcote, Jim Vel­
lenga, Jim Schurr, Roger Wendt, Ray 
Winters, Floyd Hanson, Buzz Krull, Tom 
Broadhurst, Bob Nelson and Wayne 
Hughes. 
Basketball topped the list in student 
interest with 738 students forming 82  
teams during the winter quarter. Each 
team participated in a seven-game 
schedule, after which the two top teams 
from each of the ten leagues partici­
pated in a tournament. 
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I NT RAMU RAL SPORTS 
Also held during the winter quarter 
were volleyball and the intramural free 
throw and wrestling contests. Twenty­
six teams were entered in the volley­
ball league. 
Twenty men participated in the free 
throw contest, which was won by Har­
vey Hammrich, who made 45 of 50 free 
tosses. Winners in wrestling competi­
tion were Bill Blesi, 1 47 pounds ; Don 
Stresseman, 157 pounds; Duane Moon, 
1 67 pounds; Al Pool, 1 77 pounds ; and 
Bob Groos, heavyweight. 
WRESTL I NG 
State 0 
State 33 
State 20 
State 18 
State 2 1  
SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 34 State 0 Iowa State 39 
South Dakota Tech 5 State 11 St. Cloud 14 
Concordia 20 State 13  Mankato 16  
Concordia 15 State 8 Nebraska 26 
Moorhead Teachers 8 State 9 Wartburg 19 
State 28 Moorhead Teachers 8 
With only two lettermen returning for this year's wrestling 
squad, the season's outlook appeared rather dismal to State's new 
wrestling coach, Warren Wil liamson. 
However, after losing their first match to Iowa Teachers college 
by a score of 34-0, the Jackrabbits responded well and finished the 
season with four wins, six losses and one tie. 
The two lettermen returning at the beginning of the season 
were Gus Gleiter and Jim Staley. 
After being trounced by Iowa Teachers, the State squad did a 
little trouncing of their own and won over South Dakota School 
of Mines by a 33-5 margin. The next two Jackrabbit matches were 
with Concordia, with the first one ending in a 20-20 tie, and the 
Jackrabbits winning the next 1 8-15. 
During the season, the Jackrabbit squad also participated in the 
University of Minnesota quadrangular, winning second place. Minn­
esota won the tournament with 1 05 points, State had 92, Carleton 45 
and Macalester 35. Jim Staley won two matches without a defeat 
in the tournament. 
In addition to the loss to Iowa Teachers, State lost matches to 
Iowa State, St. Cloud Teachers, Mankato State Teachers college, 
Nebraska university and Wartburg college. The two other State 
wins were over Moorhead Teachers college. 
G leiter led the wrestlers during the season, winning nine 
matches and losing two. George Alfredson and Ray Melhoff won 
eight matches and lost three. 
Awarded major awards at the conclusion of the season were 
Alfredson, Gleiter, Melhoff, Jerry Kappenman and Ellis Jensen. 
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CLASSES AND PEOPLE 
PRES I DEN T  
JOH N W. H EADLEY 
President John W. Headley 
holds the reins of all college 
activities in his hands. Under 
his guidance the college has 
increased in enrollment and 
prestige. 
With headquarters in the 
Admi n i s t ra tion b u ilding,  
President Headley divides his 
time between duties which 
keep him on campus, and off 
campus activities concerning 
the college. 
Working closely with de­
partme nt heads and the 
Deans of the six divisions, Mr. 
Headley must see to it that all 
college functions run smoothly 
and according to schedule. 
His friendly manner makes 
him popular with State stu­
dents, and he is always on 
hand to welcome them to the 
college as freshmen, and to 
give them a send-off when 
they become the graduating 
seniors. 
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A larger enrollment . . .  another division . . . more work for the administra­
tion. Every division on campus has to have one dean responsible for solving all the 
headaches of its particular departments: Floyd LeBlanc1 pharmacy; Frances Het­
tler, home economics; Alfred Eberle, agriculture; Herbert Marco, engineering; 
Frank Schultz, science and applied art3 ;  Helen Gilkey, nursing. 
These are the persons with the final say in educational affairs - the Board of 
Regents: ROW 1 :  Byron Helgerson, Dom. Brown, Mrs. Maylou Amunson, A. E. 
Mead. ROW 2 :  Frank Gellerman, Harry Eggen, Eric Heidepriem. Missing is Lem 
Overpeck, president. 
ROW 1 :  Mork Keffe ler, Gary Za iser, Dave C h ristensen, B i l l  B lankenburg,  Ken Odel l, Loren Harshf ie ld, Harold 
Jastro m, Gus Jacobs. ROW 2: B ruce Pr iebe, Pa u l  Wi l l iamson, R uth Koh lmeyer, Betty H a m mer, J ea n i n e  Dey l ing ,  
Mary Lou Scheurenbra nd, Jean  Radtka,  Donna R i ley, D ick Codd ington.  ROW 3:  C urt Fromke, C l i fford Potthoff, 
Duane Skow, Albert Roth, Norman Olson, J i m  Forsyth, Dea n Rob inson, Jim Sutton, Bob Mon roe, Mi les Olson .  
WHO'S 
WHO 
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If you are a born leader, participate in campus activities, have 
high scholastic ability . . .  in other words, are a progressive under­
classman, there is a good chance that you will receive an applica­
tion and an invitation to become a member of Who's Who in 
American Colleges and Universities, upon becoming a senior. 
Candidates for Who's Who are recommended and considered 
by heads of departments and the deans of the various divisions. 
SEN IORS 
R IC I  \ARD A DAMS K I ,  SAA, S t u rg i s  . . .  
EVELYN A DDY, NEd, Co 1 1 1 s to to  . .  
MARGEN E  A D R I AN, H Ec, Mo r ion 
ALLEN ALDERSON,  Eng ,  S i oux  Fa l l s  
ORMAN A LLSTOT, SAA, B rook i ngs 
ARLON AMU N DSON, SAA, I vanhoe 
Minn .  
JOHN ANDERSON, Pho, Abe rdeen . .  
MAUR ICE A N DERSEN,  Pho, Sand­
stone, M inn .  
RODER ICK A N DERSON, Enq ,  S i sse ton 
SH I RLEY A N D E RSON ,  HEc ,  Co11 1 s to to 
FAYE AN K RUM,  HEc, Wess i n g ton 
Spri ngs . .  
RONALD ARNTSON,  SAA, B roo k i ngs  
NADEEM AUDF I  I ,  F11CJ, Q 1 lq 1 lyo, 
Jo rciC111 
DUANE ljf\C,US ,  P l 10, Or 101w 1 l k, M in n . 
RONALD BALL ,  Enq ,  Este l l i ne 
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HERBERT BANDELMAN,  SAA, H u ron . .  
JOHN BARNES, Eng, P ie rre . . .  
LARR.Y EARNETT, SAA, B rook ings 
LELAND BATES, Eng, Ve rm i l l ion . . .  
DOUGLAS BECKER, Pho ,  Adr ion, M inn .  
MARL I N  BEEKMAN, Eng ,  Este l l i ne  
SUS I E  BENTLEY, HEc, M id land . .  . 
D I CK  B ERANEK ,  SAA, Mc I n tosh . .  . 
OREN BERNDT, Ag, He rre id 
SHARON BENSHOOF, N Ed ,  Custer . . .  
DON B ERRETH, SAA, E u re ka . 
NANCY BERRY, HEc, B rook inCJc; 
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ROBERT BETZ, Eng, Mad i son . 
IVA B I ERSCH BACH, HEc, Webster . 
W I LL IAM B I RD, SAA, Aberdeen 
ROBERT BJORNEBERG, Sf-A, Be resford 
W I LL I AM BLANKENBURG, SAA, B rook ings . 
KERM IT  BOLL I NGER, Pho, Mobr idge 
JOHN BOTTUM, Ag, Tu la re . . .  
ELEANOR BOWMAN,  SAA, Le tcher 
MARV I N  BOYER, SAA, Wa tertown 
ROBERT BREAZEALE, SAA, B rook i nqs . 
DON BRE I DE N BACH,  Ag, Newe l l  . 
DAV I D  BRE I TUNG, Enq, C lea r  Lake 
DWAYNE BREYER, Aq, Watertown . . .  
TOM BROADHU RST, SAA, Be l le Fou rche . 
J ER RY BROZ, Eng, Wagner 
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ROLAND BRUNSMA, SAA, B rook ings . . .  
ARTHUR BRUN I NG, Ag, Wood . 
ROBERT BRUN KE, Eng, Waukegan ,  1 1 1 .  
BERT BUCKBEE, SAA, B rook i ngs . .  . 
GENE  BUCKLEY, Pho, B rook ings . .  
CLAYTON CARLSON,  SAA, Hayt i  
V I RG I N IA CARLSON,  H Ec, K imba l l  . 
JAMES CARPENTER, Ag, G reenwood, Mo. 
CHARLES CARR, SAA, P ierre 
WAYNE  CASANOVA, Enq,  Romona 
ROBE RT CHAMBERL I N ,  Ag, F land reau 
RAYMON D  CHAU, Enq, Formosa, Ch i na  
MARCUS CHASE, SAA, Ar l 11 1q ton 
MAX CHEESEMAN, Aq, Armour 
DAVE CHR I STENSEN, Eng, B rook i nqs 
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DOR I S  C H R I ST IANSON, SAA, B rook ings . .  
K ENNET H  CHR I ST IANSON, Eng, B rook i ng s  . .  .
JOHN C I MBUREK, Ag, Veb len 
CLAYTON C I SAR, Ag, S i l ve r  Spr ing, Md . .  
CHARLES CLAUSSEN, Ag, S ioux Fa l ls . . . 
DOR I S  CLOOS, HEc, Wo rner 
THOMAS COCHRAN, Eng, Rap id C i ty . . .  
R ICHARD CODD I NGTON,  Eng, Redf ie ld . .  
CORNEL I A  COLE, SAA, C lear  Lake 
THEODORE  COND IT, SAA, C l a rk . . .  
TERRENCE CONAHAN, SAA, S ioux Fa l l s  . 
JOHN CORNEL I US, Ag, Can ton 
JAC K  COSA N D, Ag, Ge t tysbu rg 
DERALD COX, Enq, Br istol . . .  
LO I S  CREAMER,  HEc, Viv ion 
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V I NTON CRUS I NBER RY, Enq, S ioux Fa l ls . . 
CHARLES CULHANE, Ag, F landreau 
DALE  DAHL, SAA, Watertown 
DAVE DALTHORP, SAA, S ioux Fa l l s  
CHESTER DANCER, E ng, I roquois . . .  
DE N I S  DARGEN, Pho ,  S ioux Fa l l s  
GERALD DAV IS ,  Ag, H ighmore . . .  
DONALD DE  I BERT, Eng ,  Selby . . 
LARRY DEN I SO , Aq, F rankfort 
J EAN I NE DEYL I NG, SAA, B rook ings . 
LYLE D I R KS, Aq, Mad i son . . .  
AUDREE D I STAD, SAA, Wood 
BEVERLY DOBRENS K I ,  f I E  , B rook 1nqs . .  
E UCENE DOE R I NG, Enq, P lank in ion . .  
ROBERT DOBRENSK I ,  SAA, B rook ings 
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BERTHA DOLL, SAA, Custer . 
MARY DOL L I VER,  N Ed, K imba l l  . . .  
MARGARET DONN ELLY, H Ec, E l k  Po int 
DONALD DUERRE, Ag, But ler  . . .  
WAYNE DUFEK ,  Eng, Geddes . 
CARL D U IMSTRA, Eng, Co l ton 
CAROL I N E E BERLE I N, Eng, B rook i ngs 
J ERRY EGGEN,  SAA, Wa te rtown 
LEONARD E I LTS, Enq, Spencer 
DAL E I SENBRAUN,  SAA, Scot land . . .  
VERNON E LVERSON ,  Enq, De l l  Rapids 
EVEL ITH ENGELSGAARD, H Ec, S ina i  
AGNES ER ICKSON, N Ed, S ioux Fa l l s . . 
R I CHARD E R I CKSON, Aq, Sioux Fa l l s  . . . 
CAROLYN EYRES, H Ec, LeMars, l a .  
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ARTH UR FA I RF I ELD, Pho, Wakonda 
DONALD FAULST I CH, Ag, H i ghmore . 
ARLAN FE I STNER, Aq, Woonsocket 
ARTHUR F l NCH, SAA, B rook i ngs . 
THOMAS F I SCH BACH,  SAA, Rap id  C i ty . 
H ENRY F I SHBU RN ,  Eng, B rook i ngs 
K ENNETH F I SCHER ,  Pho, Sea r les, M i nn .  
NOEL F I SCHER, Pho, Danube, M inn .  
PAUL FJ ELSETH ,  Eng ,  S ioux Fa l l s  
MELV I N  FLEMMER,  Enq ,  Se lby . 
GERALD FORBY, Aq, Onaka . . .  
RUBY FORSCH,  H Ec, B r i dgewa ter 
JAMES FORSYTH, Enq, Rapid C i ty . .  
MARV I N  FOSS, Pho, Aurora, 1 1 1 .  . 
RUTH FOULKE ,  H Ec, B rook1 11qs 
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DENN I S  FRAHM, Ag, Magnol ia, Minn . . . .  
K ENNETH FREITAG, Ag, Hu ron . . .  
CHARLES FR I BERG, Pho, C larkfie ld, M inn .  
J AMES F R I EDR ICH, Eng ,  Pa rkston . . .  
CU RT I S  FROMKE, SAA, P lank in ton 
LO I S  FULTON, HEc, V i rg i l  
J E RRY FURCHNER, Eng, P l ank in ton . 
TOM GARRY, Ag, Sioux Fa l l s  . 
GEORGE GASTLER, Eng, B rook i ngs 
FLOYD GEHM, Aq, DeSmet . . . 
MARV I N  GETZ, Eng, Howard . .  .
ELLA G I BSO , HEc, Vo l ley Spr ings 
J ERRY G I NN ,  E,1q, Mi tche l l  . . . 
JAMES GOLDSM ITH, SAA, H ighmore . .  
DOLORES GLE ICH,  NEd, H u ron 
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EUGE N E  GOODALE, Enq, De l l  Rapids . .  
GORDON GOODR I CH ,  Eng, Rosebud . . .  
R I C HARD GOSNELL, Enq, Ve rm i l l ion 
RAYE GREB, SAA, B rookings . . . 
CAROL GREB ER, H Ec ,  Webste r . 
RONALD GREEN,  Eng ,  A r l i ng ton 
J EAN GR I FF ITH,  H Ec, Aberdeen . . .  
RUDOLPH GR I FF I N, SAA, Wa tertown . . .  
LEO G R I M ,  Eng, Wagner  
R ICHARD GR IMSRUD, SAA, H 1 l l heod . . .  
C L I F F  GROSETH, SAA, Centerv i l l e 
JOHN G ROSS, Ag, F reemon 
J EANNE  GROVE, SAA, B l t 1morc., Md 
LEO GRU B L, Ag ,  S tu rg i s  . . .  
PH I L  HAAN,  SAA, Watertown 
2 1 7  
V I NCENT HALL, Ag, E l k  Po i n t  . 
BRUCE HAM I LTON, SAA, Omoha, Neb .  
HARLYN HAMM, SAA, M i tche l l  
B ETTY HAMMER, HEc, Madison . . .  
ARLE E HANSEN, H Ec, Morr i s, M inn .  
FLOYD HANSEN, Eng ,  Spea rf i sh 
MAYNARD HANSEN, Ag, Spea rf 1sh . 
GEORGE HA SEN,  G rad, Conde . .  
I VAN HANSON, SAA, B rook ings 
GENNA HARR I S, HEc, Mobridge . .  
GERR I T  H E I DA, Pho, Wagner . . .  
B ERNARD H E I NZ,  Pho, Aberdeen 
ARLO HEMME, Aq, Hardwick, M inn .  . . 
RAYMOND I I EN DERSEN, Ag, Fau l k ton 
GEORGE HAFFEMAN, SAA, Sur inq,  W i s .  
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CARL HENNAGER, Ag, B rook ings . 
FREDER ICK  H I BB I SON, Ag, M i l le r  . 
PH I L I P  H I N DERAKER, Eng, Astor ia 
HARWOOD HOEFT, Eng, St ra tford . .  
E LMER HOLM, Ag, But te, Nebr  . .  
J OANN HOLMAN ,  H Ec, S i sseton 
HARLAN HOLMES, Eng, M iss ion . 
DONALD HOOK, SAA, Hu ron 
E LDON HORSTED, SAA, B ryan t  
EDWARD HORMEL, Eng, Concord ia ,  Kans. 
HOWARD HORNER ,  Eng, Toron to . .  
EUGENE HOUTMAN, Eng, Vo lga 
DOUGLAS HUEWE, Plia , De l l  Rap ids . 
HARR I ET HULSE ,  SAA, P i e rre . 
BETTY I H RKE, H Ec, Bu t le r  
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HARLAN I H RKE ,  SAA, A l tamon t . . . 
SYB I L  I NGVALSON, Pho ,  Rapid C i ty . 
MERLYN I SAAK, Eng, Parkston 
EDWARD !VENER, Ag, S ioux C i ty, lo . . .  . 
K E N �J ETH I VERS, SAA, Mc I n tosh . .  . 
GUSTAVE JACOB, SAA, DeSmet 
HAROLD JASTRAM, Eng,  Forestburg . . .  
CL I NTON J ESSER, SAA, Tu r t l e  Lake, N .  D .  
LYLE J EWELL, Ag, Gregory 
ARLE N  J OHNSON, Ag, J a spe r, Minn .  
CHA RLES JOH NSON, Eng,  Amery, Wis .  
DAV I D J OHNSON, Pho ,  Amery ,  Wis. 
DEAN JOH SON, Ag, Gayv i l le . . .  
GA I L  JOH NSON, HEc, S tu rg i s  
K E I T H  JOH NSON, Pho, P i a  t e  
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LORE JOHNSON, SAA, Huron . 
N EAL JOH NSON, Eng ,  B rook i ngs  . . .  
RONALD JOHNSON, Ag, Hadley, M inn . 
WALLACE JOHNSON, Ag, S ioux Fa l l s  . 
L ENORE JOHNSTON,  SAA, Brook ings . 
MAR I  LYN JONES ,  N Ed ,  Hu ron 
AUDREY JORGENSON ,  H Ec, Ba l t i c  . 
HAROLD HU HFS, Ag, Adams, M inn .  
PATR I C K  KAN E, Ag, Agor  
FAROUK  KASS I R, Eng ,  Baghdad, I raq 
J ER RY KAPPENMAN,  SAA, Centerv i l le 
JOAN  KAPPENMAN, H Ec, Centerv i l l e 
EMANUEL  KAUTZ, Pho, S, o t lond . 
MARK KEFFELER, Aq, S tu rg i s  . 
JOE K E I N ER, Eng, Mad i son  
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DOUGLAS KENNEDY, SAA, Fa i th . . .  
J EANNETTE KENT, Pho, J effe rson 
DONNA KERN ,  N Ed, Fau lk ton 
J EROME KERSTEN, SAA, S ioux Fa l l s . .  .
JAMES KETTNER,  Enq, Spr ingf ie ld, M inn . . .  . 
BERN ICE K l  OMAN, H Ec, Wess ington Spri ngs 
JOANNE  K I RM I S, SAA, E l lenda l e, N. Dok . . . .  
TOM KLOSTERMAN ,  SAA, E l k ton . 
HAZEL KL I NGER, HEc, A lexandr ia 
DUWAY E KNAUF, Pho, Marshf i e l d ,  Wis .  
BRUCE KNUDSON ,  Eng ,  Westbrook ,  M inn .  
WAYNE KNUDSEN ,  SAA, B rook i ngs 
ROBERT KNUTSON , SAA, P ipes tone, Minn 
LEE KRAGENBR I  NG, Ag, Atwa ter, M inn .  
JAMES KREBER, Aq, Tynda l l  
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PH I L I P  LU NG-MAO KU ,  Eng,  Ch ina 
DOUGLAS KOCH,  Ag, M i tchel l . . .  
RUTH KOHLMEYER, Pho, B rook ings 
KAY KORTE,  N Ed, B rook inqs . . .  
R I CHARD K R I ER ,  SAA, A lexand r i a  . 
DARRELL KRULL, Eng, Watertown 
V I RG I L  KRU LL,  Ag, George, la . . . .  
H ENRY K UGA, Ag, Kea lakekua, Hawa i i  
LAWRENCE K U N Z E, Aq, A l pena 
MAR I L  YI\J LaBR I E , HE  , Tu rton 
MARY LOU LAN DSBERGER, SAA, S 1sse on 
RUSSELL LARSON,  Aq, Colman 
DAN I EL  LASSEGAklJ, P l 1  1 ,  Ak•xond r io  . .  
JAMES LASSEGARD, Enq, Alt xoncJr io . .  
STEVEN LE/\DHOLM, SAA, Amery ,  Wis  
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S I DNEY LEBAHN, Ag, Romona . . . 
ORLAND LEE, SAA, Rap id C i ty . .  . 
ROB ERT LEE, SAA, DeSmet 
DONALD LEWIS, Ag, Lake C rysta l, M inn . 
JOAN N I E  LEWIS, H Ec, S i oux Fo i l s  . . .  
DON L I NDAHL, SAA, S t ra ndburg 
LO I S  L I NDER, SAA, B rook i ngs . .  . 
JAMES L I NN ,  Ag, E lm Sp r i ngs . .  . 
K EN N ETH LUCKE, Ag , Do land 
GERALD LUND, Eng, Rapid C i ty . .  . 
R I CHARD LUND, Pho, Newe l l  . .  . 
BEVERLEY LUNDBERG, Eng, S t randburg 
MARV I N  LUTZ, SAA, Se lby . . .  
ROBERT MACEK, SAA, Fou l k  ton 
DELOR I S  MANGELS, H Ec, C lear  Lake 
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J AC K  MAN , Eng,  Hu ron . 
ROY MAN N, Ag , Ro-ymond . .  
E D  MA N N I ON, SAA, S ioux Fa l l s  
J OAN E MASTELLER, HEc, Se l by . 
GAL E  MART, Ag, B rook i ngs . .  
G E N E  MARTEN,  E ng, Canova 
KAT I E  MART I N, H Ec, S ioux Fa l l s . 
GERALD MART I N KA, Pho, New U lm . .  
W I LL I AM McDONALD,  SAA, P i t tsburgh, Po . 
MAR K  McGLONE,  Ag, F la ndreau . .  
PAT McMAHON, Pho, B rook i ngs . . . 
ARV I D MELAND, Ag, F lo rence 
DONALD MELLOM, SAA, Ba l t ic  . .  
DOROTHY MEYER, H Ec, A l pena . .  
GEORGE M I LLDRUM, SAA, Da l las, Tex. 
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ROBERT M l  LLER, SAA, Cast lewood . . .  
ROBERT MONROE, Pho, Mi laca, M inn .  
RAY MOORE, Ag ,  B r i t ton 
V I RG IN  IA MORGAN, NEd, Watertown . . .  
BOB MOSTERT, SAA, P ier re . . .  
PAU L I N E MOSTERT, SAA, P ier re 
J EAN NELSON, H Ec, Bonesteel . .  . 
ROBERT N ELSON,  Eng, Spea rf ish . .  . 
W I LL I S  N ESH E I M, Eng, H ighmore 
ELMER N EWCOMB, SAA, B rook ings . .  
ROBERT N ICHOLS, Ag, Watertown . . .  
CHR I S  N I SSEN ,  Ag, Lake Wi lson, Minn .  
W I LL I AM N I TZ, SAA, B rook i ngs . .  
ORV I LLE NOELDNER, Aq, Sou th Shore . . .  
J EAN NOBLE, SAA, Hot Spr i ngs 
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GLEN NORBERG, Ag, Bu rke . . .  
LOWELL NORTHEY, Ag, M i l ford, I owa . . .  
WALTER OCHS, Eng, Springfield, Minn .  
THERESA O'CONNELL, HEc ,  S tu rgis . . .  
W I LL IAM O'CONNOR, Ag, Lake Po rk, l o .  
RAYMOND ODDE, Eng, Se lby 
KENNETH ODELL, Pho, Montrose . 
JAMES OHNSTAD, Ag, Este l l ine . 
LLOYD OLDENBURG, Ag, B rook i ngs 
DALE OLHAUSEN ,  Eng, Hart ley, I owa . 
ROGER OU�ESS, SAA, B rook ings . . .  
M I LES OLSON, SM, Vo l ley Spr ings 
FRANK O'N E I LL, Ag, Rapid C i ty . .  . 
JOYCE OPHE IM, SAA, Mound C i ty . .  .
OLEN OPHE IM, Aq, Mound C i ty 
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RO6ERT PAUL, SAA, Cost lewood . .  . 
LO I S  PAULSON, H Ec, Yank t on . .  . 
ARV ! PEARSON, Enq, Forestburq 
DAV I D  PEDEN, Ag, B rook i ngs . . .  
R I CHARD PE I PER, Aq , S ioux Fa l l s . 
EUGE E P EN I STON, SAA, Musca t i ne, I owa 
J ERRY PETERS, SAA, Ar l i ngton . .  . 
JOH PETERS, Ag, Wa tertown . .  . 
R I CHARD PETERSEN,  Pho, Hardwick, M i n n .  
R I CHARD PETERSON,  Pho, M inneapol i s, M inn .  
ROBERT PETERSEN,  Eng, P ier re . 
ROBERT PETERSEN,  SAA, Winner 
COR I N  E PETERSON, Pho, V iborg . . . 
DAV I D  PETERSON,  Enq, Grand Rapids, M inn . . . .  
WALTER PETERSON, Pho, E l k  Po int 
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GENE POLLMAN N,  Eng,  B r i dgewa ter . . .  
CL I FFORD POTTHOFF, Eng ,  Herr ick . 
DOROTH Y  PRCHAL, SAA, B ri t ton 
BRUCE  P R I EBE, Ag, Ba l a ton, Minn . . . .  
DAV I D  P R I ESTLEY, SAA, B rook i ngs . 
JAMES P R \  NS, Grad, B rook i ngs 
PAU L  PROSSER, Eng, S i b l ey, I owa . 
MOR R I S  RADAC K, Aq ,  Avon . . .  
S H  I RLEY RASMUSSE N ,  H Ec, Bonestee l  
E RW I N  REDDER,  Pho, Ca i1by, Minn . . . .  
C HARLES REED, Enq,  H unt i nq tor , W. Va . 
LOYCE RE I F EL, SAA . Abe rdeen 
K E N N ETH RE I TZEL ,  SAA, Cast lewood . 
C U RT I S  REN L I ,  Aq, Cu11 tur1 . . .  
C U RT I S  REVELL, Aq, l3 rouk i nq,  
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J AMES REZEK, Ag, Lake A ndes . . 
R I CHARD R I CC I ,  SAA, Yank ton 
J U N E  R I ETVELD, HEc, B rook i ngs 
DON NA R I LEY, SAA, S i oux Fa l l s  . .  
V I RG R I LEY, Pho, De l l  Rap ids . . .  
F R ED  R I TTERSHAUS, Eng, F reeman 
B ETTY R I V I N I US, SAA, Mobr idge . 
HOWARD ROBEL, SAA, M i lbank . . . 
DEAN ROB I NSON, Ag,  M i l ler 
ALBERT ROTH, Ag, Lake Crysta l ,  M inn . .  
DALE ROTH, SAA, Spencer . . .  
WYMAN RUDE, Pho,  A mery, Wis .  
D UAN E RYKHUS,  SAA, Brook i ngs . 
K ENNETH SAB I SC I  l, Enq, S ioux C i ty, l a .  
WAYNE SALME N ,  SAA, Wess ing ton Spr i ngs 
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DONALD SCHARN, Ag, Watertown 
J IM SCHLENDER, SAA, E rwin . . .  
MARY LOU SCHEUR ENBRAND, Pho, M i tche l l  
DONALD SCHLUETER, Eng ,  Voy lond . .  . 
MARV I N  SCHM I DT ,  Eng, Ever ly, I owa . . . 
B08 SCHRE I BER ,  SAA, Gettysburg 
MAR ION SCHR E I B ER ,  Ag, Ago r . 
ROBE RT SCHUBLOOM, Ag, C lark . .  
J IM SCHURR, Eng ,  I pswich 
PAU L  SCHWART I NG, Eng, Hec la . . .  
CHARLES SCOF I ELD, Pho, Connon Fa l ls, Minn .  
JOHN SCOTT, Ag ,  Rav in ia 
RALPH SEARS, Eng, Vo l l ey Spr i ngs . .  
GORDON SEVERSON, Aq, Beresford . .  .
LUTHER SEVERTSON,  Ag, Kenne th ,  Minn .  
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KHAL I L  SHANT I ,  Eng, Jordon . .  
STAN LEY SHAW, Pho, Parkston . .  . 
EPHR IAM S I ELER, Pho, Mound C i ty 
CAROL S I  EMANN,  H Ec, B rook i ngs . . .  
LLOYD S I MON, Pho, Cey lon, Minn .  
NORVAL S I NCLA I R, SAA, S turg is  
DUAN E SKOW, Ag,  Gayv i l l e  . . .  
M I RTH SLOAT, H Ec, Gettysbu rg 
V I RG I L  SME I NS, Eng, Groton 
GERALD SM ITH ,  SAA, Oldham . .  . 
JOHN SM I TH,  SAA, S ioux Fa l l s . .  
MAR I BEL  SM I TH,  H Ec, Cheyenne Agency 
DAN SPENCER, Eng, S ioux Fa l l s . . .  
J OSEPH SPERL,  Ag, Bu rke 
ROBERT S P ICER, Ag, Get tysbu rg 
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PATR I C I A  STAMP, SAA, B i g  S tone C i ty . . .  
THOMAS STANGL, Aq, J ava . . .  
RONALD STE I LEN ,  Eng,  A lexand r ia 
HAROLD STE I N BACK, Ag, B rook inqs . . .  
GWEN STEMSRUD, H Ec, M i lbank . 
Km STOFFERAHN,  Aq, Humbo ldt  
MAR I LYN STON E,  H Ec, B rook ings . . .  
CL I NTON STONER, Ag, Tu la re . 
B ERNARD STRAA TMEYER ,  Ag, Lennox 
GARY STR I BLE Y, Eng, B rook ings 
DUA N E  SUDMAN, Eng, Webster . . .  
J I M SUTTON, Ag, Ago r 
AUCUST SWANSON, Eng, Woukcgo11, I l l . . .  
T HOMAS SWANSON, Eng, Hu ron . . .  
WALTER SWANSON,  Aq, Jorkson, Minn .  
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W I LL I AM TAYLOR, Ac:i, Go ry . . .  
MU HAMMAD THALJ I ,  Eng, Ch icago, I l l .  . . .  
EUGENE  THARES, SAA, Selby 
C HARLES THOMAS, Ag, Spr ingf ie ld 
J O H N  T I LSTRA, SAA, Canton . 
R I C HARD T I TUS, Ag,  M i l le r  
J OH N  TRAMMELL, Eng,  H ighmore . . 
DEAN TRAPP, Eng ,  B rook i ngs . 
J EAN TRAV I S, H Ec, S tu rg is 
J OAN TRUCANO, SAA, Rap id C i ty . . .  
RUSSELL UMBACK,  Ag,  Lemmon . 
LAVON N E  UTH E ,  Pho, Abe rdeen 
T HOMAS UTHE,  Aq, Aberdeen 
WAYNE VANDER  WOUDE, Aq, S ioux Fa l ls . . . 
ROBERT VAN H ATTEN,  Aq, Conde 
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CHARLENE  VARES, SAA, Deadwood . . .  
NOBEL VEAL, SAA, Chance . . . 
J AIV ES VELLENGA, Eng, S isseton 
MARLE N E  VON F I SCHER, Pho, Spr ingf ie ld, 
M inn . . . .  
CONN I E  WABY, E ng, S ioux Fa l ls . . . 
CHARLES WELCH ,  SAA, I ndependence, Mo. 
ALFRED WELLN I TZ, Eng, M i lbank . . .  
DOROTHY WEST, SAA, Vi l la Park, 1 1 1 .  
MARTHA WH ITFORD, N Ed, Sturg i s  
ELL I NA WH I TMAN, HEc, Woonsocket . 
MARV I N W I C K, Eng, McLaugh l i n  . . . 
GLOR IA  W I C KS ,  H Ec, Rap id  C i ty 
ORLON W I ED R ICK, SAA, Fa i rfax . .  .
DONALD W I E BEL, Enq, 1-lar r i sburq . .  .
ORLYN W I EMERS, Aq, Sppn,Pr, I owa 
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WALLACE W I ESNER,  Ag, B rook i ngs . 
VERA W I LCOX, Eng, Wh i t e  . . 
ROBERT W I LES, Enq,  T ren t  
NORMA W I LL I AMS, Ag, Tynda l l  . . .  
PAU L W I LL I AMSO , Ag, Ga rretson . 
HAROLD W I THEE ,  Eng, Yank ton 
CL I FFORD WOB I G, Eng, Salem . . . 
MAU R I CE WOLVERTON ,  Eng, Doland 
M I L  TON WOKEN ,  SAA, Lyons 
WAYN E  WR IGHT, Aq, Vol i n  . 
R ICHARD YOTTER, E ng,  Had ley, M i nn . . . .  
GARY ZAI SER, Eng, Hart ley, I owa 
PERRY ZENK ,  Pho, W i lmot . . . 
H E N RY Z I EGLER,  SAA, S ioux Fa l l s  
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J U N IORS 
DON AADLAND, Eng, K idder . . .  
K E ITH  ALBERTS, Eng, Be l l e  Fourche . . .  
NAFE AL ICK, Pho, S ioux Fa l ls . . .  
PAUL ALLEN, Pho, Owa tonna, Minn. 
J OHN AM I DON, Eng, B rook ings . . . 
LON AMUNDSON, Enq, F landreau . .  
M ERLE AMUNDSON, Pho ,  Co l ton . . .  
RALPH ANDERSEN, Ag, I rene 
DUANE ANDERSON, Ag, Anoka, Nebr . . .  
J I  LL  ANDERSON, HEc, Winf red . . .  
LAWRENCE ANDERSE N, Ag, Freeman . . .  
WADE AREND; SAA, Ocheyedan, Iowa 
WALLACE ARNESON, Pho, Tu lare . . .  
EDWI N ARTZ, Aq, Aberdeen . . .  
R I C HARD ASHLEY, Eng, Pon t iac, Mich .  
ARNOLD ASPEL IN, Ag,  Ba l a ton, Minn .  
JANET ATK I NSON, SAA, Rop id  C i ty . . .  
AARON BADE, Ag, Gro ton . . .  
BEVERLY BARNETT, SAA, Rapid C i ty . . .  
DONALD BARTELT, SAA, E l k ton 
BARBARA BAUMHE I ER ,  SAA, Sioux Fa l ls 
JAMES BECK, Pho, B rook i ngs . . .  
MYRON BECKER, Eng, S i oux Fa l l s . . .  
LARRY BELL, Enq, Do land 
W I LL IAM BENSHOOF, Ag ,  Rev i l lo . . .  
SH I RLEY BE SON, Pho, Rock Rapids, I owa . . .  
ROBERT BERG, Eng, Renne r . . .  
DEN I S  GERNAC IAK, SAA, I anhoe, M i nn .  
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Gus Jacob lends  o he lping hand  to 
two un identified f reshman g i rls du ring 
o B lue  Key ren dezvous i n  Sylvan 
theater. Bob Sch re ibe r  is enchanted 
with it a l l, and  J im Forsyth is too 
wrapped up in h is raccoon coot for 
any act ion.  
MAUR ICE B I CKFORD, SAA, B rook i ngs . 
K E ITH B I EVER, Ag ,  Oe l r ichs 
THOMAS B I LL I NGS, Eng, S ioux Fo i ls . 
K EN t\j ETH B I N  KLE Y, Ag, Pie rre . . .  
H ERB ERT BLAKE, E ng, Brook i ngs . .  
H ERBERT BLAKELY,  SAA, B rook i ngs 
RAYMOND BLEEK E R, SAA, Cast lewood 
LARRY BOCKWOLDT, SAA, Rapid C i ty . 
J OH N  BOSSHART, Eng, Winnebago, M i nn .  
RAY BOWAR, Eng, Fau l k ton 
R I C HARD B I ERBAUM, Eng, New U lm, M inn 
R ICHARD BRAMME R, Eng, A lpena . . .  
0. ROBERT BRANCEL, Eng, Pi erre . 
ALV I N  B R I NGELSON,  Eng, Armou r 
DON BROKS I ECK, SAA, Clea r  Lake . 
BARBARA BROOKS ,  H Ec, S ioux Fa l l s  . . .  
VERNON BROSE ,  Aq, Ar l ington . . . 
CHARLES BRUMMER, Eng, Ha rdwick ,  M i nn. 
TANYA BRUNKE, SAA, Waukegan, I l l .  . 
NORMA J EAN B U N DE,  SAA, S i sseton . 
KEN N ETH BURTCH, Ag, S ioux Fa l l s . 
DARRELL BUSCH, Ag, Luverne, M inn .  
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MARLYN BUSS, Aq, Lake C rys la l ,  M inn . . . .  
AN CAMPBELL, SAA, Miss ion . . .  
JACK CANON, Enq, Bu rke . .  
LESTER CH I ZEK ,  Enq, Sou th Shore 
ROBERT CHR I STENSON, Ag, Wess ington Spr i ngs 
K E I TH  CHR I STENSON, SAA, Amery, Wis . . .  . 
JAMES CHR I ST IANSEN ,  SAA, V ibo rg . .  .
RONALD CHR I STMAN,  Eng, Se lby 
J IM CLANCY, SAA, Mad i son . . .  
MARDA CLEMETSON,  SAA, Wess ing ton Spri ngs 
NONA COLW I LL, SAA, S ioux Fa l ls . . .  
DAV I D  CORN EL I  US, Eng, Can ton 
NOR A CORNEL i  US, SAA, Canton . . .  
B EVERLY COUNTRYMAN, SAA, Be l le Fou rche 
JAMES CRA IG, Eng, Yankton . . .  
JAMES CRANDALL, Ag, Gettysbu rg 
FERNE MAR I E  CREAMER, H Ec, V iv ian . . .  
BUD  CREWDSON,  Ag, S ioux C i ty, I owa . 
J AMES CROSTON ,  Enq, Garretson 
DUANE CUMM I NGS, E ng, P ie r re 
NANCY CURREY, Aq, Au rora, 1 1 1 . . . .  
JOSEPH CUTSCHELL, Eng, Rapid C i ty . 
DAV I D  DAHL ,  Enq, S ioux Fa l l s . . .  
MARGARET DAM, N Ed, Tyle r, Minn .  
CHARLES DAN I ELSON , Eng ,  Hayt i  . . .  
JAMES DAV I ES, E ng,  Wagner . . .  
DURWOOD DAV I SON,  SAA, Lemmon 
FRANC I S  DEGROOT, Eng, Mad i son 
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Women's day pageant ry. The May­
poles o re wound, and  j u n io r  g i rls l i ne 
u p  to await  the top f rom S igma mem­
bers .  A truck load of men  f rom ma i n ­
tena nce i s  seen i n  the  background 
wait ing to restore Sylvan thea ter to its 
or ig i na l  state. 
GLENN  DEGROOT, Eng ,  Edgerton, M i nn .  
WALTER DE I LY, Eng ,  Emery 
BARB DENBOW, SAA, S i oux Fa l ls 
VALD/, DESMET, H Ec, Bu rke . .  . 
ARDEN DEWALD, Ag, F reemon . .  . 
EUGENE  D I EPHOLZ, Eng ,  B rook ings 
FLOYD D I M IC K, Ag, Academy . 
FRED  ORA YER, Ag, Do land . . . 
R I C HARD DUDEK, Pho, S t .  Peter, M i nn .  
B U RDETTE DUGDALE,  Eng ,  B ri t ton 
HOWARD EASTON,  Enq ,  Hu ron . .  . 
R I TA ECHELBERGER,  H Ec, P i e rre . .  . 
D I AN N  ECKLE I N, H Ec, A r l i ng ton 
CAROL E I SENBRAUN ,  SAA, F t . P ie r re 
CHARLES EGGEN, Eng ,  S i sse ton . . .  
OAKLEY E I DE ,  Ag, Bu rke . 
GLEN E I KME I ER, Aq, P i pestone, M inn 
E I L EEN E I SENACH, N Ed ,  Yank ton 
PH I L I P  ENGELBRECHT, Aq , Buffa lo Gap . . . 
THOMAS ENR IGHT, Enq ,  T imbe r Lake . 
J OYCE ER I CKSON, H Ec,  Rapid C i ty 
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V I RG I N IA FA I RF I ELD,  H Ec, Forestburg . . .  
NORBERT FAULST I CH ,  Ag, H i ghmore . 
TERRY FERGUSON, Eng,  Ho r t  ley, Iowa . .  
B RUCE FETHERHUFF ,  Eng,  Herre id  
JHOMAS F I NLEY, SAA, B rook i ngs . . .  
KARL F I SCHER, SAA, F t .  P ie rre . 
I VAN F I SHER, Eng, Amhers t  . . .  
MARY FLEM I NG, H Ec, E l k ton 
J O H N  FOLEY, SAA, Wa te rtown . . .  
DEWEY FOLKESTAD, Pho, Mon tev ideo, M i nn . . . .  
CHARLES FOSTER, Ag, B rook ings . . .  
KERM I T  FRANZEN,  Eng,  Carthage 
J OHN FREDR ICKSON, Eng,  M i nneapo l i s, M i n n .  
P EGGY FREDER I CKSON ,  N Ed,  V iborg . . .  
A LLEN FREEBERG, Eng,  P ie r re . 
DOUGLAS FR ITZ EL, Ag,  DeSmet 
E DWARD FUJAN, Aq, Wa lnu t  G rove, M inn . . .  . 
B EN JAM I N  GAB R I EL, Eng, Osceo la,  Nebr  . . . . 
I NA GAPPA, SAA, Lake C rysta l ,  M i nn . .  . 
GLEN GARRETT, Ag, P i e r re 
WALTER GASSMAN, E ng,  M i ss ion . . .  
C HESTER GATZMEYER, Eng,  Mon tevideo, M i nn .  
ROGER GERALD, Aq,  Lake P reston . . .  
GARY G I LBERT, Ag, Bu f fa lo  
SHARON G I LCH R I ST, H Ec, Columbia . . . 
MARL ES G I LL I LA N D, H Ec, P i pestone, M i n n  . . . .  
RUTH GRAFF, SAA, C l a rk . . . 
JANET GRANBERG, SAA, Vo l ley Spr ings 
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The "Three F reeburgers" enterta i n  
a t  L i ttle I nternat iona l .  Whatever they 
ore s ing ing  looks sad. 
CAROL GRAVERSEN,  Eng, S i sse ton 
ROBERT GREGG, Pho, Wh i te R iver 
B ETH GRONEWEG, N Ed, Rock Vo l l ey, I owa . . .  
MARV I N  GROSS, E ng, Hosmer . . .  
CHA RLES GROVER ,  Pho, S t u rg i s  . 
GARY GUDAHL, Ag ,  Howard 
ROBE RT GUNNARE ,  Eng, De lmont . .  . 
LEON HALSTEAD, Ag, S ioux Fa l l s  . .  . 
MARLAS HAMMOND, HEc, Hawa rden, I owa . . .  
LOWELL HAUGEN ,  Ag, C la rkf ie ld, M i nn .  
RONALD HAN NAH,  Eng, S tu rg i s  . 
G l:- N E  HANSEN ,  Pho, Ph i l i p  . .  
LAVO N N E  HANSE N ,  N Ed, Winner  
SHARON LEA HANSEN,  SAA, Ge ttysbu rg 
ARLO HANSON, Eng, Aberdeen . . .  
HAROLD HANSON ,  Eng, S i oux Fa l l s . .  
J AMES HANSON, Ag, Be resfo rd . .  
MARV I N  HANSON ,  Ag, Rev i l lo 
P HYLL I S  HANSON ,  H Ec, C lea r Lake . . .  
CL I FFORD HARM EL I N K, SAA, Orange C i ty, 
I owa . . . 
DONALD HAR R I OTT, Eng, F lorence . .  
SH I RLEY HART, HEc, F t .  P i e rre 
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ROBERT HARTER,  Ag,  B rook ings . . .  
HARRY HARV I SON ,  Pho, P l ank i n ton 
MARV I N  HAST I NGS, SAA, B ruce . . .  
V I RG I N I A HAW K I NS, SAA, B rook i ngs  
ROBERT H EDMAN, Ag, Hayes . . .  
BERNARD HENGEL, Eng, P i e r re 
BERNARD H E I TB R I N K, Pho, Cors ica . . .  
DERRALD H ELDE B RANDT, Ag, Ramona 
JAN ICE H I L LMAN, SAA, Fau l k ton . . .  
CHARLES H I NZE ,  Pho,  Burke . 
R I CHARD HOBE RG, Pho, Sacred Hea rt, M inn .  
RON HOFFMAN,  Eng ,  Lennox 
DEAN HOFLAND, SAA, Veblen . . .  
AUDREY HOL TEY, SAA, Wess i ng ton . . .  
ROD HON N E R, Pho, Geddes . . .  
ROLF HOPE,  SAA, S i na i  
TERRY HOSCH E l  D ,  Eng, Alexandr ia . .  . 
JAMES H U BERT, Ag, Amery, W i s  . . .  . 
K ENNETH H U B E R, Eng, Selby . .  . 
DERALD H UGHES, Pho, Ge ttysbu rg 
ROBERT H UHN ,  Eng, S ioux Fa l l s  . .  
JAMES H U NT, Ag, B r idgewa ter  . .  
ROS I E  H U NTER,  NEd,  S ioux Fa l l s . .  
DONNA I LER,  N Ed, B u rke 
JOHN IVERSON,  Eng,  Groton . 
ROGER I VERSON, Eng, Har r i sbu rg 
GARY IVERSON , Eng, B rook i ngs . . .  
DAL JACOBSEN ,  SAA, Lake Norden 
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J a net Atk inson ,  Guidon,  p lants a 
mum on a pare nt  at Parents a n d  
Veterans  d a y .  Maribel  S m i t h  j ust 
smi les. 
ROY JAC KSON, Eng, P ie r re . 
PATR I C I A  JAMES, SAA, Gann Va l ley 
J ,'\NET RAE JAN I SCH,  HEc, Can i s tota 
GEORGE JANSEN ,  Enq, Okreek . 
J OANN JASTRAM, H Ec, Forestburq 
B I LL J EN K I NS, Pho, R i ve r  Fa l l s, Wis .  
M I KE J ENSEN ,  Pho, Madison . .  
STAN LEY J ENSON, Eng, Loom is . 
MARY ANNE  J OH NSEN,  SAA, Abe rdeen 
CAROL JOHNSON, N Ed, S ta rbuck, M i nn .  
DEAN JOHNSON, Pho ,  Esmond . . .  
DONALD J OHNSON,  Enq, Da i ry land, Wis  . .  
ELEANOR J OH NSON, H Ec, S tu rg i s  . .  
LEROY J OH NSON, Ag, T racy, M i nn .  
J EROME J OH NSON, Aq ,  M i l bank  . . .  
R I CHARD JOHNSON, Eng, B rook inqs . . .  
WALTER JOHNSON, Ag, Hawarden, I owa 
RONALD JONES, Pho,  B r i t ton 
GLEN J OPP,  Aq, Artes ian . . .  
ROBERT J ORGENSEN,  Aq, Cen tervi l l e 
MAU REEN J U N DT, N Ed, Menno . 
B I LL J URS, Ag, Ceylon, M i nn .  
HARLEY KUKUK, Eng, B rook ings  . .  . 
STAN LEY KUKUK, Enq,  B rook ings . .  . 
DALE KRAMER, SAA, Fedora . . .  
LAVERNE  KR I STA, Aq, Eden 
LOWELL KOEPSELL, E ng,  Canova . . . 
G EORGE KORVER, SAA, Orange C i ty, I owa . . .  
P H  I LL Y KNAPP, SAA, Eureka . . .  
CLAYTON KNOFCZY NS K I ,  Eng, I vanhoe, M inn .  
H ENRY KN UDSON, Eng ,  Po l lock . .  . 
BARBARA KLUG, N Ed ,  B rookings . .  . 
J I M KJ ERSTAD, Ag, Qu inn  . .  
RON KJELLSEN, SAA, Ar l i ng ton 
LEROY K I P P, Ag, Mon t rose . . .  
WAYNE K I RKPAT R I C K, Enq ,  Ba la ton, M inn  . . . .  
J AN E T  KEAT I NG, SAA, Pa rker . . .  
J AMES KELLEY, Pho, Custer 
THOMAS KELLY, Aq,  O l iv ia ,  Minn . . .  . 
DEAN KEMPTON, Enq,  Peever . .  . 
F RANC I S  KENT, Enq, J effe rson . .  . 
LARRY KENYON, Pho, Man ka to, Minn .  
R I CHARD KERSTEN,  Pho, S ioux Fa l l s  . .  . 
KAY KETTELBOETER, SAA, Brook i ngs . .  
F RAN K KABERNA, Ag, Wagner . 
R I CHARD KARL \ ,  Enq, Ga rre tson 
J OH N  KARN IT I S, Enq, Sioux Fa l l s . 
R I CHARD KASS, Enq, Sa lem . . .  
ROB E RT KAY, Eng, B rook i ngs  . 
J OH N  LABR I E, Eng, Tu rton 
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Rooter Bums in a con test to see who  
can  s t r i ke  the  m o st unorthodox pose. 
Nobody would revea l what the p rize  
was, but it's n o t  d iff icu lt  to  g uess  
what i t  might  be . . . 
ROX I E  LAKE, SAA, Gunnison, Co lo .  
DONALD LANGREN ,  Ag, Va le . . .  
RAMON LARSEN ,  Ag, G ro ton . 
DEO LARSON, Enq , Rosho l t  . 
R !CHARD LARSON,  Eng, S ioux Fa l ls 
RONALD LAVALLE E, Eng, S ioux Fa l l s  
DON  LAW, Aq, C lear  Lake . . .  
T HOMAS LAW, SAA, Gary . .  
J AMES LEAFSTE DT, Ag, Alcester . .  
D ENN  I S  LEBEAU , E ng, Gettysbu rg 
PAT R I C K  LEARY, SAA, Mobr idge . .  
JAN LEHMKUHL, H Ec ,  S ioux Fa l ls . .  .
JAMES LE I B F R I ED ,  SAA, Al tamon t . 
LELAND  LEW I SON, Eng, Adams, M inn .  
HARLAN LEW I S, Eng ,  M i l lboro . . .  
DON LE I N , Pho, Luverne, M inn . .  
ARNOLD L I EPA, Eng ,  S i oux Fa l l s  . .  
E RN I E  L I GH TF I ELD ,  Ag, Dupree 
JAMES LI KNESS, Ag ,  Langford . . .  
D ELORES L I NAMAN ,  HE  , I pswi ch 
DAN L I NDBLOM, Ag ,  Canova . . .  
JOHN  L I NN ,  SAA, P ie rre 
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JOAN L I N KSW I LER ,  SAA, Rapid C i ty . . .  
J EROME LOHR, Eng ,  Raymond . 
MARLENE LONGWOOD, HEc, Lemmon . 
MARLENE  LUNDB E RG, SAA, S ioux F a l l s 
W I LL IAM LUTJ E NS, SAA, Mt .  Ve rnon . 
BRUCE LUTZ, Eng, Abe rdeen . 
MARY MocDOUGAL, SAA, B rook i ngs . . .  
L EONA MAGNUS, H Ec, Brook ings 
J OHN MAYTUM, Ag, Spi ri t Lake, I owa . . .  
HARLAND NAREM, SAA, Ort ley . 
HARTLEY MAC K I NTOSH, SAA, B rook i ngs . 
DONALD MALON EY, Pho, Yuba C i ty, Ca l i f .  
R I CHARD McATEE,  Enq, F landreau 
PH I L I P  McCOLLAM, Enq, Winner . 
DALE McCULLOUGH, Aq, Solem . 
MARLYS McDONALD, N Ed, S ioux Fa l l s  
WAYNE McG I LL I C K ,  Aq, I rene . 
BETH McGLON E, SAA, S ioux Fa l l s . 
GEORGE McKAY, Aq, Or ient  . .  
M l  KE McMAHON, Pho, B rook i ngs 
J I M McMURTRY, Pho,  Worth i ng ton ,  M i nn 
JOHN MELBOURN,  Enq, H ighmore 
ROGER MELBY, GR,  M i tche l l  
GEROLD METTLER,  Aq, Menno 
DUANE M I LLER,  Enq, S ioux Fa l l s . .  
DONALD M I N N I C K ,  Aq, Mon tevideo, M i nn . . . 
J OEL M I TCH ELL, E nq, Du luth,  M i n n .  
FRANK MOON,  Ag ,  Am i ret, M i n n .  
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Campus trees, dressed in fa l l ish 
g a rb, lend shadowy patterns to the 
scene on a September day.  Coed is 
musinq as she fol lows the sidewa lk 
from the l i b ra ry .  
W I LL IAM MOORE,  Eng ,  Fau l k ton 
ALFRED MOOR�OUSE,  Enq, Mor t i n  
JN�ET MORGEN,  H Ec, Pol lock . 
K E ITH MORR I LL,  Aq, S ioux Fo i l s . 
CLEYON MULDER, Enq, Este l l ine . 
JAMES MULLONEY, Enq, Mad i son 
M ICKEY MUNDORFF,  Pho, W i nner 
MARLYN MUNDT, N Ed,  Ago r 
LEONARD MURPHY, Ag, Wel ls, M inn  
PAUL NEAL, Enq ,  S ib l ey, Iowa 
R I CHARD N EGSTAD, Enq, Ar l 1 nqton 
L Yl E NELSON ,  Aq, S loytcn, M inn  . . . .  
ROBERT NELSON, SAA, B randon 
RONALD NELSON, Pho, Canby, M inn .  
DAV I D  NORGAARD, SAA, B rook i ngs 
HARLAN N UPEN ,  SAA, Lake Norden . 
DAN O'CONN ELL, Ag, Mad i son 
CLARENCE OELL I EN, Aq, Canby, M i nn .  
HAROLD 01 I N STAD, Enq ,  r- lorcncc . 
RONALD O I N ES, SAA, Es te l l i ne . 
J UDY OLANDEP, SAA, P ierre . .  
ARTHUR  OLSO , Aq, B rook i ngs 
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EUGEN E  OLSON,  Ag, Aurora . . . 
LEE OLSON, Ag, F landreau . 
ODEAN OLSON, Eng, E l k  Po i n t  . . .  
CYRUS OM I DVARAN,  Eng, Tehran, I ron  
RUTH OPP, Ed ,  Eu reka . . .  
C EVERL Y ORDAL, HEc, S i oux Fa l l s  . .  
STAN LEY ORCUTT, SAA, B rook ings . .  
W I LL IAM OVERAS, Eng, Water town 
RONALD OWENS, Pho, Rapid C i ty . .  . 
ELEANOR PARKER, Ag, Medford, Moss . . .  . 
R I CHARD PAR KS, Ag, Ar l i ng ton 
LYLE PASCH K E, Ag, Ze l l  
HOWARD PAU LSON,  SAA, Vo lga . . .  
KEN NETH PAUST, SAA, R ichmond, I nd .  
DONAVON PAUTZ KE, Ag, Spr ingf ie ld, M inn . . . .  
RAY PAYN E,  Eng, Benson, M i nn .  
ROBERT P I CHT,  Pho ,  Manka to, M i nn .  
PH I LL I P  P I CKART, Pho, Cors ica . . .  
VERNON P I E RCE, Ag, Vo lga . . .  
l,ARVEY P I ETZ, Aq, Tr ipp 
R I C HARD P ITTS, SAA, Mc I n tosh . .  . 
V I RG I L  POCHOP, Eng, Da l las  . .  . 
MAR I LYN POLLMAN N, H Ec, B ridgewater . . .  
HAROLD POPPEN,  Ag, Cast lewood 
W I LL IAM POPPEN ,  SAA, Cas t lewood . . .  
CARL POTTER,  Ag, C la rk . . .  
R I CHARD PAU LSON, SAA, Wa te rtown . . . 
KEN NETH PEARSON ,  Eng, W i l low Lake 
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Senator Kerr tokes o bock seat i n  
t h e  B u m  mobi le .  From t h e  looks  of 
th ings, Man n ion could hove spread 
that chin g rowth of h i s  a round a 
l itt le .  
GEORGE PECK, Ag, Wess ing ton Spr ings . . .  
DUANE PEDERSEN ,  Eng, Ty ler, M inn .  
J ER I  PEEK,  GR, Hu ron . . .  
W I LL I AM PELT I ER ,  Pho, Marsha l l , M inn .  
JAMES PERSON, Ag, Hayt i  . . .  
B ERNARD PETER, Eng, B rook ings 
GRETHE P ETERSEN ,  H Ec, So lvang, Ca l i f  . . . .  
HOWARD P ETERSEN ,  Ag, Correc t ionv i l l e, I owa 
DARCY PETERSON, Eng, Rosho l t  . . .  
JOHN PETERSON, Eng, Benson, M inn. 
R I CHARD PETERSON,  Ag, Fedora 
VEl-<LE PETERSON, Ag, W i l low Lake 
STANLEY PETR I K , Pho, Rap id  C i ty . 
MARY RAH I LLY, Pho, Watertown 
Ml KE RAMSLAND, Pho, Sacred Heart ,  M inn . . . .  
EARL RAN DALL, Ag, Se lby . . .  
DUANE  RATHJ E, SAA, B rook ings . 
GLEN N  REECY, Pho, B rewster, M inn .  
HOWARD REESE, Eng ,  Hayt i  . . .  
JAN ICE  R I CHARDS, H Ec,  B rook ings . 
GLOR IA  R ICHEL I EU ,  H Ec, I rene . . .  
JAMES R I ST, Ag, Cen terv i l l e  
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BON N I E  ROEBUCK, H Ec,  Deadwood . . . 
MYRON ROGERS, Ag , Read i ng, Minn . . . . 
ROGER  ROH LCK, SAA, H a rdw ick, M i nn  . . .  . 
EUGENE  ROWEN, Enq, S t. Lawrence 
WARREN RUNDELL, Eng ,  Hu r ley . . .  
J I M RUTHERFORD, Pho,  W i nner . .  
ALLAN RYDELL, Aq, Rosho l t  . 
K E N N ETH RYE, Eng, P i e rpont 
SADEGH SAEED I ,  Eng, Teh ran, I ran . . . 
CAROL SANDERSON,  H Ec,  B rook ings . 
F RA N K  SANTIAGO, SAA, Woodside, N .  Y . .  
B I LL SAWI  SKY, Aq, Se l by 
MERV I N  SCHAFER, Pho, E l k ton . . .  
ALTON SCHA I BLE, Eng ,  Bowd le . .  
ROG E R  SCHMUCK, SAA, F reeman 
C LAYTON SCHNARR, Eng ,  A lexand r i a  
J ERRY SCH NE I DER, SAA, A l exandr ia 
J A N E  SCHOEP, Pho, Rapid C i ty . . . 
WAY N E  SCHRAMM, Eng ,  Howard 
LO EN SCHULTZ, Aq, Avon 
GERALD SCOTT, Pho, B rad l ey . . .  
B I LL SERR, SAA, B r i t ton . . .  
M I LO SEUBERT, Eng, S i oux Fa l ls . . .  
J O H N  SEXTON, Aq, Wa te r town 
LESL I E  SEYMOUR, E 11g ,  Po l  l ock . . . 
CAROL S I GL I N, HE , Webster  . . .  
C L  YOE SHANHOLTZ, E ng,  A r l i ng ton 
OWEN SHAY, Eng, B e l l e  Fourche 
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Gerry Lund, precocious apple sa les­
man, runs for h is l i fe. There must be 
worms in  them tha r  apples. E i ther 
that  or  he's  r u n n ing  back for more 
wh i le the racket l asts. 
JAN I CE SHERER ,  N Ed,  P ie rre . 
DAL TON SHOW, Ag ,  Winf red 
R EXFORD S I NGER ,  Eng, Rap id C i ty . . .  
L EONARD S I P, Ag, Geddes . . . 
ARDEN SJOGREN ,  E ng, Gibbon, M inn .  
CONRAD SOLBERG, Enq ,  B rook ings 
RONALD SORENSON,  Ag, F landreau . . .  
C U RT I S  SORUM, Pho, C larkf ie ld . . .  
L EONARD SPANJERS, Eng, M i l bank 
GERALD SPAWN,  Pho, B rook ings 
DAV I D  SPEAR, SAA, S ioux Fa l l s . . .  
NANCY STALEY, H Ec, Huron . 
DEN N I S  STANGA, Enq, Minneapo l i s , M i nn . . . .  
LO I S  STARR, H Ec, Mt .  Vernon 
CARROLL STENSETH,  SAA, Buffa lo . .  
RUSSELL STONE,  Aq ,  C lea r Lake . . .  
CLAYTON STORLEY, Enq, Roslyn 
R I C HARD STRAN DE ,  SAA, Volqo 
DALE STROSCI IE I N ,  Pho, 8 rook 1 nqs . 
L LOYD STUCKE,  Ag ,  Ge t tysbu rq 
CARL STUELPNAGE L, Enq, Rapid C i ty . . . 
FRANKL ! N STUCKEY, Aq, S ia>- ton, M i nn .  
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DAV I D  SVEUM, Eng, Webste r . .  
CON N I E  TE I G, Pho, H ighmore . .  . 
GEORGE THOMAS, Eng, Sp r i ng f i e l d  
LEE THOMAS, Enq ,  Ba la ton, M inn .  
MAR I AN THOMAS, SAA, Fedora . . .  
BEN THOMPSON, Pho, Mobr idge . .  , 
DAVE THOMPSON ,  SAA, B rook ings  . .  
LLOYD THOMPSON, Eng, Rapid C i ty 
ROSEMARY T HOMPSON, SAA, P i er re . . . 
ESTHER T H I KLENBERG, NEd, Woodstock, Minn.  
SH  I RLEY T I SDALE,  HEc, Owanka 
RUTH TORV I K, H Ec, S i sseton 
DOR IS  TOWN EY, N Ed, S ioux Fa l l s . 
ARTH UR TRAUTMAN, Eng, P i e rre . 
WAYNE TREN BEATH, Ag, Neche, N .  Dok . . . .  
CURT I S  TWEDT, Ag, Volga 
JACK UFEN,  SAA, Mi l le r  . 
JOE VAN D I E R E N DONCK, Eng, S i oux Fa l l s  . . .  
LYLE VAN DOVER, Ag, Westport  . . .  
CHUCK VAN ECKHOUT, Eng, Lake Ben ton, 
Minn .  
JANE VAN H EUVELEN, HEc, P ie r re . . .  
MERL I N  VAN WALLEGHEN,  Ag, Letcher . . . 
DARREL VEAL, Eng, Chance . 
RODNEY V I SS I A, Eng, S ioux Fa l l s  
DARRELL V I TTERS,  Eng, S t .  Lawrence . .  .
DONALD VOAS, SAA, Movi l l  , I owa . .  . 
J OSEPH VOGEL ,  Eng, Spr ingf ie ld, M i nn . . . . 
J OH N  WAG N E R, SAA, Ad r ion ,  M i n n .  
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The Home  Economics f loat as seen 
in H obo Doy parade. One of the 
many that withstood the stiff breeze 
blowing a bout  th e cel loph a n e. 
KENNETH WAGNER, SAA, Abe rdeen . . .  
MARV I N  WAH ET ICH, Pho, S i sse ton . 
J OHN WANGBERG, Ag, B rook i ngs 
CON N I E  WARNER, Pho, Aberdeen . .  .
PATR IC IA  WENZEL ,  HEc, Lemmon . .  . 
LUKE WESLEY, Pho, E lys ian , M inn  . .  
AN ITA WESTERGAARD, SAA, Ja sper, Minn .  
DONALD WETZEL, Ag,  M i tche l l  . . . 
P H I LL I P  W H I TAKER ,  Eng, A k ron, I owa . .  
LAUREN W I DMAN, Eng, Ca rthage . 
HELEN W I LES, SAA, B rook i ngs 
THEODORE W I LL I AMS, Ag, Onida . . .  
RUSSELL W I LSON, Eng, Be l l e  Fourche . 
J ERRY W I  NG, Pho, Fa r i bau l t, M i nn .  
PAT WI NTER,  SAA, Spea rf i sh 
R I CHARD WOJ C I K, Pho, Chicago, 1 1 1  . . . . 
ELDON WOLLMANN,  Aq, Menno . .  . 
J OHNNY WOOLEY, SAA, A rmou r . .  .
NELSON WORDEN ,  Eng, B rook ings 
W I LL IAM WEAVER, Eng, Ocheyedan, I owa . . .  
J EROME WR IGHT, Ag, Co lumb ia . 
YARBROUGH FLOYD, SAA, S i oux Fa l ls . . .  
ARL YS Z I EGLER .  H Ec, Volga 
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I 
I ;  
Between men's and women's und ies, Ken I v e r, B lue 
Keyer, hos th i s  freshman confused ,  Who wou l d n' t  be? 
Especia l ly when about 2,000 persons look on .  Ah ,  the 
peri ls of o f reshman's existence .  
"Wh i tey" Johnson g ri ts h is teeth, l ike the  b rave 
eng ineer he  is, in  the course of  receiv i ng  h is shot of 
polio vacc i ne .  
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SOPHOMORES 
LARRY AAMOLD, Ag, Rev i l lo . .  .
J UDYTH ADAMS, H Ec, G regory . .  .
ROGER ALBRECHT, Eng ,  Canisto ta 
. JOH N  ALLENDER, Eng, New 
Underwood 
ERW I N  ANDERSON,  Ag, Colman . .  . 
JAMES ANDERSON ,  Ag, Brandt . .  . 
JAMES ANDERSON,  Eng, G lenham 
. . .  J EANNE  ANDERSON, SAA, Sa lem 
K E I T H A N D E R S O N ,  Pho, Va l ley 
Spr ings . . LEE ANDERSON ,  Eng, 
Ty ler, Minn. . PAUL ANDERSON, 
Enq, Peever . . .  CLARK ANDERTON, 
Aq, A lcester 
GEORGE APPLESETH, Pho, C l a rk f ie ld, 
M inn .  . . ROBERT ARENDS, Pho, 
A twate r, M inn .  . J EANNETTE 
ASHBAUGH, H Ec, C lea r Lake . . .  
J OANNE  AUGHENBAUGH, SM, I ro­
quois 
ROBERT BA I LL I E, SAA, S ioux Fa l l s  
. DAV I D BAKER, Enq,  S ioux Fa l l s  
DARREL BALDW I N ,  Ag ,  C la rk 
. .  MERV I N  BANGERT, Eng, Wei r ­
ton ,  W Va . 
· CHARLES BARBER, GR, Pa rker . . . 
R I CHARD BARLOW, Ag, Wa te rtown 
. . .  J OH N  BARTON ,  SAA, Anorondo. 
Mon t . .  BARBARA BAXTER, H Ec, 
Haze l  
NORMAN BEC KER,  Aq,  Avon . . . 
D I ETR ICH BECKMAN,  Enq, Lambe r-
ton, Minn . .  VERNE BERGAN, Ag, 
F lo rene W I LMA B I RGER ,  H Ec, 
Rav i n i a  
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FRED BEMENT, Aq, Har r i sburg 
MYRON BENNETT, Enq, Fedora 
R I CHARD BENNETT, Eng,  F land reau 
. . .  CLEO B ENSON, N Ed, S i oux Fa l l s 
JAMES BENSON, Ag, Emmetsburg, 
I owa . .  GERALD I NE B I LLS ,  H Ec, 
S ioux Fa l ls . JOEL B I RN ER,  Pho, 
Lake Ben ton, Minn. . . KENTON 
B I SHOP, SAA, Hu r ley 
B I LL I E  BLANKENFELD,  Eng,  Canby 
. W I L L IAM B LES I ,  Eng, Osseo, 
M inn . . . .  CLYDE BL I ZZARD,  Eng, 
'v\lo tertown . . .  DON NA B LOOM, H Ec, 
Webster 
BART I N E BLUM, Aq, Chamber la i n  . . .  
RAY BLY, Eng, S i oux Fa l l s . 
CAROLYN BODLEY, N Ed, S i oux Fa l ls 
. .  DAREL  BOERN ER, Ag, W inner  
GARY BOETEL,  Eng ,  Cavou r . . .  D I CK 
BONG, Enq, Beresford . . . PAT 
BON I NE, HEc, Be resford . GOR­
DON BORST, Eng, B rook i ngs 
J EAN BOSCHMA, HEc, Spr ingf ie ld  . . .  
R I CHARD BOURNE,  Eng, Mon tevideo, 
Minn .  . . ARLENE BOYER, N Ed, 
Bel le Fourche . . JAMES BOYER, 
Eng, Wa tertown 
R I CHARD BRANDSMA, Eng, P i pe­
s tone, Minn.  GORDON BRATZ, 
SAA, S t  Pou l ,  M inn KAREN 
BRAUN,  SAA, DeSme t . A LO I S  
BRESKE, SAA, Webste r 
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MAUREEN B ROPI IY ,  SAA, He rmosa 
. . .  DELV I N  BROSZ, E 11g,  T r ipp . .  
KEN BROTSKY,  Enq, Do l kis . . .  BOB 
l3 UCK,  SAA, Be l l  Fourche 
JAMES B U HMAN, Eng, C l a rksda le, 
o. . . EARL B U N KERS, GR,  De l l  
Rapids . . K E N N ETH B U RGER, Eng, 
Winner . . .  E LLEN B U R KMAN ,  NEd, 
Corson 
JAMES B U R N ETT, Ag, Se lby 
R ICHARD B USE ,  Enq, Had ley ,  M inn . 
. KEN B U SKE, Ao, Abe rde n . .  
CARROL CAL K I NS, Aq, S ioux Fa l l s 
AL ICE  CADMAN, SAA, B r i a rc l i ff 
Manor, N .  Y . . . .  DELORES CAN NEY, 
HEc, Rap id  C i ty . . .  V I RG I N I A  CARD, 
HEc ,  Webste r . . .  R I CHARD CAREY, 
Enq, Sandy, O re .  
GARY CARLSON, E 11q, Con t o n  . . . 
C,AY CARV R, I I c ,  l3 r t t ton . . .  DALE 
CECI I ,  Aq, Canby, M i nn . . . .  C H UC K  
CFC I L, SAA, Rap id C i t y  
B I LL CH I TT I C K, SAA, B rook i ngs  . . .  
JOI IN  C H R I STENSEN,  Aq, Ru th to11, 
Minn RODNEY C H R I ST ENSEN,  
Aq, B randt  . . RAMON CLARK, 
Enq, B 1q S tone C i t y  
NE I L  CLAR K E, Aq ,  F t .  P i e r re . . .  
COLLEEN C LANCY, H Ec ,  Madison 
. . . KAY COFF I E LD, Pho,  Rapid C 1  ty 
. ROB ERT COOK, Eng, Whea ton, 
I l l .  
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R ICHARD CARR, Eng, Wh i te R ive r  
. SHARON COOPER, SAA, Winner 
. . .  GEORGE COPPS, Pha, Rapid C i ty 
. . .  J EAN COPPS, SAA, Rap id C i ty 
DrnJNA COVEY, SAA, Wi nner . .  . 
MARY COWAN ,  H Ec, S ioux Fa l l s  . .  
ELA I N E  CUDMORE, HEc, Wh i te Lake 
. . .  V I RG I N IA C ULLEN, SAA, Ronan, 
Mon t .  
R I C HARD DA I LEY, Ag ,  Je f fe rson . . .  
FRED DAMER, Aq, New U nderwood 
. . .  V I RG I N IA DAUGHTERS, HEc, 
Vv i nner . . .  J AC K I E  DAV I S, SAA, 
Gettysbu rg 
DON DAWSON, Pha,  Can i s to ta . .  
CLARENCE DE I BE RT, Eng, He rre id 
. . .  ANDREW DE I S, Ag,  Onaka . 
RALPH  D I ERKS, Eng, F landreau 
B I LL D I ETR ICH, Eng,  Musca t ine, I owa 
. . .  DEN N I S  D I NGMAN, Pho, S ioux 
Fa l l s . . .  HOWAR D  D I XSON, Eng, 
M i l ler  . . E UGEN E  DOBBERPU I  I L, 
Ao. Verdon 
HAROLD DOEDEN,  Pho, Fu lda, M inn . 
. . . LOREN E I TR E IM, Pho, Grmet ­
son . . .  ELDON E K BERG, Enq, E l k  ton 
. . . JOAN EKEN,  N Ed, B rook 1 11qs 
JAN I CE ELG I E, H El,  Vol(Jn 
LLOYD ELL I OTT, SAA, C len r Lake 
. . .  V I RG I N IA E LL IS ,  HE, , E l k ton 
. . .  PATR I C I A  ELLWE I N, H Ec, 
Wa te rtown 
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RUSSELL ENGA, Pho, Hend r icks, 
M inn .  JANE  ENGELBERT, H Ec, 
Ma rt i n . . .  ROY E NGELHARDT, Eng, 
Ha r tfo rd . . ALV I N  E R I CHSEN, Ag, 
A l tamont 
EUGENE ER I CKSON, Pho, Rap id C i ty 
. JANE E R I C KSON, H Ec, B rook ings 
MARV I N  ESPELAN D, Glenham 
. ORLA ESPELA N D, SAA, P ie rpon t 
J AMES EVANS, H Ec, B rook i ngs 
NORMAN EVERS, Ag, Lake Ben ton, 
M inn . PERRY FALES, Ag, Po rte r, 
M i nn .  . J U EL FEE ,  Eng, Can ton 
DELV I N  FE I STNER ,  Ag, Woonsocket 
ADOLPH F EJ FAR, fog, Tabor 
HERMAN FELSTEHAUSEN, Ag, 
C la rk . GEORGE FEN D R I CH,  Eng, 
S ioux Fa l l s 
J ACK  F l  EBELKORN, Eng, Wa te r town 
J OHN F I NLEY, Aq, B ryan t  
MAR I ON F I TZGERALD, Ag, De l l  
Rapids . . .  T E D  FLESNER,  SAA, Wa l ­
n u t  Grove, Minn . 
. ARDATH FOSTER, N Ed, B rooki ngs . 
J E RRY FOSTER, Enq ,  S ioux Fa l l s  . 
L LOYD FOSTER,  Enq ,  A lexandr ia . .  
DONALD FRANK,  Pho, Burke 
DUANE FRE K I NG, Enq, Le Mars, I owa 
. GLENN GEH R I NG, SAA, Howa rd 
. . .  J OYCE G I L B E RTSON, SAA, Web­
ster . . . EDWARD GLODT, SAA, 
Get tysbu rg 
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JAMES GOLDHORN, SAA, Cast lewood 
. . .  GERRY GRAFF,  Eng, S ioux Fa l l s  
BARBARA GRAVES, H Ec ,  Ray-
mond . . J OY GREBEL, GR, Porker  
ROBERT GREEN ,  Eng, H i l l sboro, 1 1 1 .  
W I LL I AM GREENE, SAA, 
Ch icago, I l l .  E LMER GROOMS, 
SAA, B rook i ngs . . .  MYRON GRASS­
I NG, Ag, Wor th i ng ton, M i nn .  
CLARENCE GR I E P, Ag ,  C leve land, 
M i nn .  . . ROB ERT GUSTAD, Eng,  
Vol i n  . . J A N ET GUTTORMSSON, 
SAA, M i nneota, M i nn .  ROB ERT 
HAGEN,  E ng, H u ron 
CAROLYN HAGU E, HEc, H ighmo re 
PETER HAHN ,  Eng, Mad ison . . .  
KEN HALB R I TTER, Eng,  S ioux Fa l l s  
. JOYCE HALEY, H Ec, Mission H i l l  
LELA HALVERSON,  NEd, B rook i ngs 
ALYCE HALVORSON, N Ed ,  
B rook ings . J AMES HALVORSON, 
Eng,  S i na i DWANE HAMMER,  
Aq , Eqon 
JAMES HAMMER,  Eng, Ba l t i c  . 
RUTH HAMMER, H Ec, Mad ison 
ARTH U R  HAN DEL,  Aq, Scot land . .  
K E N N E T H  H A N I F Y , Pho, Be l l e  
Fou rche 
JAMES HAN N EMA N N ,  Ag, B r idge­
wa t e r  . B E RG E  HANSEN, Ag, 
B rook i nqs . . . C U RT I S  HANSEN,  
Eng, Howard . . .  DORMAN HANSEN,  
GR ,  Peever 
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HEN I NG H ANSEN,  SAA, E l k ton . 
LAWRENCE HANSEN, Enq, Co r te r . 
MERL I N  HANSEN,  Enq, Lake Ben ton, 
Minn .  . GARY HANSON ,  Ag, 
Beresford 
HARLEY HANSON, SAA, B rand t . .  
JAMES HANSON, Pho, Ha rmony, 
Minn . . . .  J ERRY  HANSON, Ag, Web­
ster ROBERT HANT E N ,  Ag, 
Watertown 
LLOYD H A R DY, Aq, Ros lyn . . . 
PATR IC I A  H A R R I NGTON, H Ec, Rapid 
C i ty . .  T H EODORE HARR I S , Ag, 
H i l l  C i ty . . . PAUL HARWOOD,  Ag, 
S tu rq i s  
R ICHARD HANTEN,  Eng ,  Wate r town 
. .  E I L EEN  H EADLEY, SAA, Menno 
B ETTY H EALY, HEc, Pukwana 
. . .  EST H E R  HELLAND, SAA, Fedora 
WAYNE  H E L L BUSCH, SAA, Wa ter­
town . . . DOR I S  HELLER, H Ec, Cen ­
ervi l le . LARRY HEN DERSON, 
Aq, Rap i d  C i ty . . .  W I LL I AM HEN­
DERSON , Aq, Fau l k ton 
. R I CHARD H E N DR I CKS, Ag, B rook i ngs 
. . .  VERNON HERMAN,  Eng ,  Kaylor 
K E N N ETH HERRBOLDT, GR, 
Menno . R I CHARD H ES BY, SAA, 
Lake P res ton  
JAMES H I  LL ,  Enq ,  Harr isburg 
M I LDRE D  H I LLESTAD, H Ec, B rook­
i ngs . . CAROLYN H I TCH ,  SAA, 
Rapid  C i ty . . .  DARRELL HOAR,  Ag, 
Provo 
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DEAN HOELSCHER ,  Eng, Lennox . . .  
J ERAN E  HOFER, GR ,  Ya le . . . MAR­
L E N E  HOFER, N Ed ,  F reemon 
J OH N  HOI NES, Eng ,  Longford 
PATR I C I A  HOLM, N Ed,  P ie r re .  
i\L YN HOLST, Eng ,  C lear  Lake . . 
ARNOLD HOLZERLOND, Eng, Wau ­
bay . . .  RONALD HON N ER,  SAA, 
Geddes 
LAWRENCE HOOK,  Eng,  Hawa rden, 
I owa . .  J ERRY HOR N I NG, SAA, 
Wa tertown . B U RTON HORSTED, 
EnCJ ,  B ryan t  . . R HODA HOWSON,  
Pho,  Aberdeen 
ROGER H UNSLEY, Ag, P ierre . . .  
KEN  NO H UTCH I SON ,  H Ec, Aberdeen 
. . LARRY I NGAL LS,  SAA, Murdo 
. LOYD I NGL I S , Ag, S ioux Fa l l s 
D E N N  IS JACOBSEN,  SAA, Arco, M i nn  . 
. . ROY JACOBSEN ,  Pho, Rock Vo l ley, 
l owu . . WARREN JAC KSON, Ag, 
Eqon ROBERT JAM I SON,  Eng, 
S ioux Fa l ls 
ROBERT JANSSEN ,  Enq, Abe rdeen 
. . .  DONALD J AR ES, E ng, Winner  
NORMAN J ASTRAM, Eng, S ioux 
Fa l l s . . . J EAN  J EFFER I S ,  H Ec ,  
B rook ings 
J OH N  J ELEN,  Pho ,  E l lswort h ,  Wis 
DUANE J ENSEN ,  Aq,  Ar l i ng ton 
. . . VOLMER J E N SEN ,  Eng, Fa i th 
. .  W I LL IAM J EN S E N ,  E ng, Waldorf, 
M i n n .  
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ARL I N  J I  BBEN ,  SAA, Mar ie tta, M inn .  
GLOR I A  J I B BEN ,  SAA, Rapid 
C i ty . . ROBERT J I  BBEN ,  Ag, Len -
nox . . .  JON JONES, Ag, I psw ich 
AU DREY JOHNSON, SAA, Water town 
. DAV I D  JOH NSON, Eng, Hen ­
d ricks, Minn .  . DONALD J OH N ­
SON, Eng, Frede r ick . . . HAROLD 
J OH NSON, GR, S t randbu rg 
J OLENE  JOHNSON, H Ec, Ga rre tson 
. . .  K ENNETH J OH NSON, Ag, Mound 
C i ty LEST E R  JOH NSON, SAA, 
Aberdeen . . . LYLE J OH NSON, Eng, 
Winfred 
MAR I LYN JOH NSON, H Ec, B rook ings  
MARLEN E  J OHN SON, N Ed,  
Hu ron . . .  MERL I N  J UEN EMAN, Pho, 
Adr ion,  M inn .  . MARLO J U N E, 
Enq, Merr i l l ,  I owa 
SAN DRA KACHELHOFFER,  H Ec, Rapid 
C 1  t y  . . .  LESTER KAHRE,  Ag, Wo lsey 
. EUGE N E  KAPPENMAN, SAA, 
Mon t rose . . K E I T H  KEFFELER, Ag, 
S turq 1 s  
BON N I E  K I NDT, SAA, Winner . . .  
GENE  KERGER, SAA, S l ayton, M inn  . 
. . . LYN NE  KERSTEN,  SAA, S ioux 
Fa l l s  HERB  K I LLAM, Ag, New 
Underwood 
GARY K I  NG, Ag, Rapid C1 ty . . 
R I C HARD K I NG, Pho, Rap id C i t y  . . .  
B EVERLY K I NSLEY, SAA, Sioux Fa l ls 
. . .  DELBERT KLAS, Eng, Herr ick 
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K I RBY KLEFFMANN,  SAA, E l k ton 
. CLAYTON KL I NE ,  SAA, Doland 
. .  DUANE KLUCKMAN, Ag, Herreid 
ROB ERT KNAPP, Pho, Ew i ng, 
Nebr .  
ALFRED K N I TTEL,  Eng, H ighmore 
ORVAL KNODEL, Eng, P i e rre 
. STEPHEN  KN UTSON, H Ec, P i pe­
stone, Minn . . . .  EVON N E  KOCH ,  
N Ed, Br idgewa ter 
DAV I D  KOMPEL I EN,  Ag, Taun ton, 
M i nn .  JOHN KOOPMAN,  Pho, 
Fu ldo, M i nn .  . I LE N E  KOOPSMA, 
SAA, Fa 1 rv 1 ew DAV I D  KOSTER ,  
Pho ,  Lake Ben ton,  M inn .  
JOHN KRAFT, Aq, Abe rdeen . . 
GARY K R I STENSEN ,  Enq, Mad ison, 
Wis .  DAV I D  KRUGER, Ag, S ioux 
Fa l l s MAU R ICE KRUGER,  Ag, 
DeSme t 
PAT KUCK, Enq, Cen tervi l l e 
RUTH KUN DEL, N Ed, B rook i nqs . 
L YI\J US KURTENBACH,  Enq, M i tche l l  
. CARL KATZENBERGER, SAA, 
S ioux Fa l l s 
GAYLE KV I STAD, Aq, Echo, M i n n  . 
. GLE N N  KYLE, Aq, Ke tch i kan ,  
A laska P HYLL I S  LAKSON ,  H Ec, 
F ru i tda le . .  DOR I S  LAMKE,  SAA, 
Watertown 
RONALD LARSEN ,  SAA, B rook i ngs . . .  
ALV I N  LARSON, Enq, S t randburg . .  
DARLENE  LARSON,  SAA, S ioux Fa l ls 
. . .  DAV I D  LARSON ,  Enq, Co lman 
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KERM I T  LARSON, Aq, Revi l l o  . . . 
NORMAN LARSON, Eng, Mound C i ty 
. . .  PHYLL I S  LARSON, H Ec, Yank ton 
. . .  WAYN E  LARSON, Ag, Pukwana 
MARJOR I E  LEASE, H Ec ,  Wen tworth 
. . .  EDWA R D  LEE, SAA , Hayt i  . . .  
JOHN LEE ,  Pho ,  Webster  . . .  RON ­
ALD LEECH,  Eng,  S isseton 
KEN LEGAARD, SAA, Summ i t  . . .  
J EAN LEHMAN,  SAA, Opa l . . .  HAR­
VEY LEHR,  Eng ,  Menno . . . LARRY 
LE IGHTON, Pho,  Ru t land 
W I LL I AM LEMMER,  Eng , H u ron . . .  
ALBERT L E N E RV I LLE, Enq ,  M c I n tosh 
. . .  LEW I S  LENZ,  Eng, B rook ings . . .  
JAMES LESNAR, Ag, G renv i l l e 
E I LEEN LEV I NS, NEd,  B rand t . .  . 
DONALD LEWNO, Eng, Webste r . .  
DONAL D  L I  EN ,  Aq, S layton, M inn  . 
. . . RONALD L I  EN,  Aq, Sum m i t  
. JOHN L I GH TF I ELD, SAA, Dup ree . . . 
JAMES L I MB ERG, Ag, Ga ry . . .  LE­
ROY L I MB E RG, Aq, Mar i e t ta ,  Minn . 
. . . M I LO L I N ES, Pho, Sac C i ty, I owa 
BETTY L U DW I G, H Ec, On ida . . .  
JOSEPH LOC KHART, Eng ,  R i ve rside, 
Ca l i f  . . . .  MARCEL LOOSB ROC K, Ag, 
Lismore, M inn .  . . J I MMY LOVE, 
Eng, Rap id C i ty 
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J AMES LOWE, Pho ,  Fu lda, M inn .  
RONALD LUND, Enq, J ackson, M inn .  
JOHN LUTH E R, Aq, B rewster, 
M i nn .  TOM LUXTON, Ag, 
F rankfo r t  
DEN� LYTLE, Eng ,  Kens inqton, M i nn .  
HAROLD MacDOUGAL, SAA, 
B rcok i nqs . . CLETUS MAGES, Eng, 
Comf rey, M inn . . . .  MAGNUS OLSON, 
SAA, P i e rpont 
W I LL IAM MALCOM, Ag, S t randbu rg 
M I CHAEL MARCHESE ,  Eng, 
Pougnkeepsie, N .  Y. BARBARA 
M1\RSHALL, SAA, H udson . . .  LoRUE  
MART I N ,  SAA, Se l by 
MAR I ON MASEMAN ,  H Ec, Colman 
. BENJAM I N  MASSEL I N K, Edger­
ton , Mmn. J AN MATOUSEK, 
Enq, Co rter . . . R I CHARD MAY­
TUM, Enq, Alexond r i a  
ROSE MAR I E  MAY, HEc, B rook ings 
C l  IARLES McCARTY, Eng, 
She ldon, I owa . . . M ERLE McGARV I E ,  
Aq,  Lake Preston . . SALLY M K I NG, 
NEd, P i er re 
PAU L  MECHTE N B E RG ,  GR, Pa rkston 
. . . J OAN N E  MEEHAN,  HEc, Madison 
. . .  ALV I NA MELA N D, H Ec, S i sseton 
NOR R I S  MELAN D, Aq, F lo rence 
MAX I N E  MELBY, GR ,  Sum m i t  
RAY MELHOFF, GR ,  M i l le r  . . . AN ­
TON MEL I N, Pho, S t .  Pou l ,  M i nn  . 
. . GORDON METTLER,  Ag, Menno 
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R I CHARD MEYER, Pho, B rook i 1 1gs . .  
C U RT I S  MEYER, Eng, Lake ben ron, 
M inn . WALTER M I ELKE, Ag, 
Porker WARD Ml LLAR. Pho, 
Mo rt in  
FRANCES M I LLER, Eng,  Red f ie ld 
J ERRY M I LLER, Pho, Chamber la in  
. MARLENE  Ml  LLER, N Ed,  S tu rg i s  
. CARL M ITZEL,  SAA, Aberdeen 
J OHN MOLUM BY, Ag, Canova 
B E R N A R D  M U L L E N B A C H ,  Eng, 
Adams, Minn . . . .  GENE  M U RRA, Ag, 
Worth ing . . ALFRED MUSSON, 
SAA, B rook i ngs 
RALPH NACHT IGAL, Ag, P l a tte . .  
PAU L I N E  NE I LAN ,  H Ec, Bu rke . .  . 
C HARLES N E I TZ EL, Ag, Morgon, 
M inn . . JOHN NELSEN,  Ag, S ioux 
Fa l l s 
ALVERN NELSON,  SAA, Lake Benton , 
M in n .  . . . GARY NELSON, SAA, 
Ros lyn . .  M I LAN N ELSON, SAA, 
S lay ton, M i nn . . . .  NANCY NELSON ,  
N Ed, B rook i nqs 
. NANCY LOU N ELSON ,  N Ed, Center­
v i l le . . .  RUTH NELSON, SAA, Water­
town SUE NELSON ,  SAA, Mon -
1ev 1 deo, M inn .  . MERL I N  N EW­
MAN,  Aq ,  Red f i e ld 
R I C HARD N I ELSEN,  SAA, B rook i ngs 
KAREN N EYHART, H Ec ,  Mon -
1 cv 1 dco, M inn . . SYLV IA NJOS, 
N Ed, Ladner . . FRAN K L I N  NUS­
BAUM, Eng, J ackson, M inn .  
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CAROLE NYGAARD, H Ec, P ierpont 
. . .  ROBERT O'DONN ELL, SAA, Be l le 
Fourche . .  CORNEL I US O'HEARN,  
Pho ,  Worth ington, M inn .  RALPH  
OHMAN, Eng, Fa i rmon t, M i nn .  
J I M OL SEN,  Eng, Be l le Fourche . 
1\RLEN OLSON,  Ag, Howa rd 
CHARLES OLSON, GR, Be lv iew, M inn . 
. DAN I EL OLSON,  Eng, Hendr i cks, 
M inn .  
JoANN OLSON,  N Ed, Hu ron . . . 
KATH ER I N E  OLSON, HEc, Hu ron . 
MAR I L..  YN OLSON, N Ed,  Centerv i l le 
. .  VERNON OLSON, Pho, Wess i ng­
ton Spr ings 
DUANE OMMEN, SAA, Astor ia 
PHYLL I S  OPH E I M, SAA, Mound C i ty 
KA TH LEEN OSBORN E, GR, 
B rook i ngs MARTHA OSTREM, 
Pho, S ioux Fa l l s 
ARLEN OTTMAN ,  Eng, Shodeh i l l . 
DAN OURSLAND, Ag, S ioux Fa l l s . 
FRA i -JK  OWENS, Enq, S i oux Fa l l s . 
DAV I D  PA I NE, Eng, Haze l  
J I M PARKER, Enq, S ioux Fa l l s . 
D/\V I D  PAU LSm�, Enq, Hayt i  
NORMAN PAU LSEN ,  Aq , C lea r  Lake 
MARL I N  PEDERSEN,  SAA, W in -
ner 
RONALD PETER KA, Pho,  T obor . .  
LEONARD PETERSEN,  Eng, Gann Vo l 
ley STAN LEY PETERSEN,  Ag, 
Hayti J E RALD PETERSON, Ag, 
Ar l i ng ton 
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JOHN PETERSON ,  Enq, Fedora . .  . 
GLOR IA  PETR I K, SAA, Cus t e r  . .  .
W I LL I AM PETR I K, Enq, Custe r 
NORMA P ETSC HOW, SAA, F l and reau 
GAYLE P I ERSON,  HEc, Mad i son . .  .
STANLEY P I C KARD, Ag, Co lman . .  . 
JAMES POLLMA N N ,  Eng,  B r idgewa ter  
. . .  SAM POL LMAN, Ag,  B r idgewater 
ALV I N  POOL, Ag, Ga rv in,  M i nn  . .  
OWEN POOL, Pho, Edgerton, M i nn . 
. J U DY POPPEN ,  SAA, S i b ley, I owa 
. .  LOWELL PORTER, Eng, M i l le r  
ROLAN D POTTER, Enq, P ie rpont . 
JOSEPH POW E RS, SAA, B rook i ngs  . . .  
AL PRAVEC E K ,  Aq, Co lome . . .  COR­
L I SS PREH E I M ,  Eng, Mo r ion 
JOHN PR I E B E ,  Enq, Marsha l l ,  M i nn . 
. ROl3E RT PU RCELL, Enq ,  Wa ter-
town A l<.NOLD PUTNAM, Eng, 
F lorence . . WENDELL QU E STAD, 
Aq, Ba l t i c  
. KENNETH RAAK ,  Pho ,  S i oux  Cen ter, 
I owa . . .  R I C HARD RADDATZ ,  Pho, 
West Concord, M inn L I N DA 
RAMES, Pho, Amherst . . C HARLES 
RANSCHAU, Aq, S ioux Cen ter ,  I owa 
B I  LL RASMU SS E N ,  Enq, Grego ry . . .  
P H I L I P  RAU E, SAA, Solem . . .  CAROL 
REDMAN, N Ed ,  Menno . . VER­
NON RE I N H ART, Eng, V ienna 
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GEN E  REZAC, Pha ,  H ighmore . . . 
SONYA R I BBLE ,  SAA, S tu rg i s  . .  
GLE N N  ROBEL, SAA, M i l bank . . .  
R I C HARD ROBLEM, Pho ,  Howa rd 
JAMES ROEMEN, Pho,  Rock Rap ids, 
lm"vo . . RONALD ROHL, Eng, S ioux 
Fo i l s  . . .  VOLN E Y  ROLSTON, Ag, 
She ldon, I owa . . EL I ZA B ETH 
ROMSDAH L, NEd, Hay t i  
ROB E RT ROSENTHAL, Ag ,  Hend ricks, 
M i nn  . . . .  ELL I S  ROSS, Ag, Ar tes ian 
RONALD ROSS, Ag, B rook i ngs 
. . .  f\!ORBERT ROTH,  SAA, Sioux Fo i l s 
E D I TH ROWLEE, Pho, S ioux Fo i l s . .  
DONALD RYKH US, SAA, B rook i ngs 
P HYLL I S  SAGER ,  HEc, Spea rf ish 
. .  J OH N  SAGMOE, SAA, De l l  Rap ids 
ALAN SAMSON, Eng,  Eden . . .  ROB ­
ERT SAN DBERG, Aq,  Uni tyv i l le . 
VERNON SANDEN E, SAA, Howard . . .  
MAR I L YN  SANDERSO N , HEc, B rook ­
i ngs 
KE ITH SANDRO, SAA, B ig S tone C i ty 
LARRY SATTE R, Ag, Revere, 
M i nn . . . . JOHN SCHARMANN,  Ag, 
Sanborn, M inn .  . . DON SCHER­
SCH L I GT, Ag, Yank ton 
LARRY SCI I LAHT, Eng ,  G regory . 
TERRY SCHLAI IT, Eng ,  Gregory . . .  
ANDY SCHLANGEN ,  Eng ,  L i t t le F l l s, 
M i nn .  . . RONALD SCHLE I F, Pho, 
New U lm, M i nn .  
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GEN E  SCHLUETER, SAA, Osceo'a,  
I owa . MARLYS SCHOTT, HEc, 
Groton . MERLYN SC HUBLOOM, 
Eng, Raymond . . .  J OE SCHUCH,  Ag, 
Tynda l l  
ARTH UR  SCH ULTZ, Ag, Ch i cago, 1 1 1 . 
. MARY A N N  SCH U LTZ, H Ec, 
Hu ron . . .  ROBERT SCHUTTE, Ag, 
S ioux Fa l ls . . .  FRANC I S  SCHWAB,  
Ag ,  Andove r 
MERL I N  SCOTT, Ag, G regory . . . 
W I LL IAM SE IVE RT, Eng,  E l k ton . . .  
B EVERLY SEMMENS, SAA, S ioux Fa l l s 
. . .  EDW I N  SENS KA, Ag, Woonsocket 
ROBERT SESTAK, Eng, Tabor . . . 
LAREM SEVERSON, Ag, B rook i ngs . .  
LAVERNE S I DLER, Eng, Ceda r Fa l l s, 
I owa . . W I LL I AM S I MU N EK, Eng, 
Volga 
LOWELL SJOGREN ,  Ag, G ibbon, Minn . 
. . RAYMON D  SHROLL, SAA, Rap id  
C i ty EDNA SK I LLMAN, SAA, 
Rap id C i ty . . .  DONALD SM ITH, Eng, 
Mad ison 
LYLA MAE SM I TH, H Ec, Custer . . .  
VE RNON SMITH ,  Ag, Ca rthage 
LORETTA SOEH L, N Ed, Luverne, 
M in n .  . LYLE SOLEM, Eng, C lear  
Lake 
RONALD SOREN,  Eng, Lake P reston 
. BLANCHE  SORENSON, HEc, 
Ty le r, Minn . . . .  R I CHARD SOUR, 
Eng,  B ryan t  . . .  LLEWELLYN S P I ER -
I NG ,  SAA, M i  I bank  
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ROSE MAR I E  STEDRONSKY, SAA, 
Wagne r . DAV I D  STEEN, Eng, 
C l i n ton, Minn . . . .  JAN ICE STEFFEN ,  
HEc, Menno LARRY STEF F E N ­
S E N ,  GR, Lake Norden 
JAN iCE STE I NMETZ, Pho, S ioux 
Fo l is . . .  FAYE STf:.PH ENS, Pho, Be l l e  
Fourche . . .  K E N N ETH STEPHAN,  
Ag ,  Bowd le . . ARDATH STEVENS, 
SAA, Delmon t 
RUTH STEVENS,  N Ed,  Erw in  
DUANE STOC K A� Howa� 
GERALD STO I CK ,  GR,  Marie t ta, M i nn .  
. . . DARRYL STOER I  NG, Pho, 
Wa terv i l le, M i nn .  
DAV I D  STRA I N ,  Eng ,  Watertown . 
R I CHARD STRA I T, Eng, Bonestee l . 
J ERRY STRECKFUSS,  SAA, Aberdeen 
GEORGE STRONG, SAA, Rap id 
C i ty 
FRED STROU P,  Ag, Watertown . . .  
SH I RLEY STRUCK,  H Ec ,  B i l l i ngham, 
Minn .  . . WAY N E  SUMN ER, GR,  
F lorence . ARDYS SUNDAL, ! Ee, 
Col ton 
ARL YS SUNDAL, H Ec, Col ton . . . 
JOHN SWENSON, Eng, Wess ington 
Spr i ngs . . .  ROB E RT SWENSON, Ag, 
Canby, M inn . . . .  DELMAR SWEN ­
UMSON,  Eng, S i sse ton 
R I CHARD TAARU D, Eng, W stbrook, 
M inn  . . . .  DONAL D  TASCHNER, Eng, 
Howard . . . C L I FFORD TCH I DA, 
SAA, S i sseton . . .  MARV I N  TE IG, 
Eng, J ackson, M inn .  
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RAY TELKAMP, Ag, B rook i ngs . . .  
MARV I N  TELKAMP, Ag, Co lman . 
ROGER TELKAMP, Ag, B rook i ngs . . .  
R I CHARD T E R R I LL, Eng ,  Hosk i ns, 
Ohio 
WANDA T ESCH ,  H Ec, Watertown . . .  
KAREN TH I ELSEN,  N Ed,  F landreau 
DEAN THOMPSON ,  SAA, G rand 
I s land, Neb r .  . ZAN DRA THOMP-
SON,  SAA, Wo te r town 
JAMES THORSON, Pho,  Luverne, 
M inn .  . . LLOYD T HORSON,  E ng, 
Lake Benton, M i nn.  MERLYN 
THORSTENSON,  A�i ,  Se l by . . .  J OYCE 
T I MBERMAN,  H Ec, Mobr idge 
PEGGY T I S H ER,  SAA, Amherst . . . 
LYN N E  TODD, N Ed, Abe rdeen 
KENN ETH TONSAGER,  Ag, O ldham 
J ERRY TREGO, SAA, Sundance, 
Wyo. 
RENE TREPTOW, SAA, Rap id C i ty . 
CAROL TRUC K E NM I LLER ,  H Ec ,  Lake 
B nton, Minn . . . .  GEORGE U F FORD, 
Aq, Verrn 1 l l 1on EWALD U LM ER, 
Enq, Menno 
FLORENCE UM BAC K, SAA, Lemmon 
. .  KEN U RQU HART, Pho ,  B rook i ngs 
. . .  JOHN VAALA, Eng,  Dowson 
MARG I E  VALE N T I N E, GR, Egon 
CRA I GG VAN B ERBOOM, Aq, Newe l l  
V I CTOR VESELY, SAA, Dupr e 
. JAMES VOHS, Pho, Wes t  Bend, 
I owa . VERNON VOLSTAD, Eng, 
Lyle, Minn 
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MARY VAN DE VOORDE, Pho, Chom ­
ber lr n n  . . GLEN DA WAC KER­
BARTH,  NEd, Ocheyedan, I owa . . .  
ROSS WAGN ER, Ag, O l ivet . . .  P ETER 
WALET ICH ,  Aq,  Eden 
PAUL ,AL KER, Eng,  Hot  Spr i ngs . . .  
RO AL D WALKER,  Ag, Mad i son . 
MYRON WEBER, Pho,  Emery . 
GARY WEBSTER, SAA, B rook ings 
RAYMOND W I NTER,  SAA, Spea rf i sh 
V I  RGENE  WESTE RGARD, SAA, 
Har r i sbu rg . . .  J OY WESTOVER, SAA, 
P i e rre . . .  ROBERT WEVERSTAD, Ag, 
Yank ton 
BEVERLY W H I TN EY, N E::l, F t . P i e rre 
. N E I L  W I DSTROM, Ag, Hec la 
. F LOYD W I ES N E R, Ag, B randt 
. MARY W I LHELM,  H Ec, B rook i ngs 
CAROL W I LLAFORD, SAA, Rap i d  C i ty 
ROBERT W I LLMAN,  Ag, Wess­
i ng ton Sipr i ngs . E LV I N  W I LSON, 
Aq, M i laca, M inn . MAX W I N K ­
LER, SAA, Luverne, M i n n .  
R I CHARD W I TH I NGTON, SAA, Rapid 
C i ty . . .  LO I S  WOOD, N Ed, Fo 1 rv1ew 
. CARL WASJ E, Aq, Vo lga . 
ROBERT WULF, Aq, Au rora 
RAYMOND YOCOM, SAA, Wa te r town 
. DEN N I S  YORK,  Eng ,  S ioux Fa l l s 
DALE YOST, SAA, Ceylon, M i nn 
. . .  ROB ERT YRJANSON,  Eng, Hay t i  
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ROGER ZEBARTH,  Eng, Beresford 
. . .  FRAN C I S  Z I N I EL, Ag, Ros lyn . .  . 
LOV I LA ZOELLNER ,  SAA, Groton . .  . 
MARLYS ZYLSTRA, SAA, S i b ley, I owa 
Sharon Knepper and partner swing 
into a fast waltz at a mixer, one of the 
mainstays of weekend entertainment on 
campus. 
A "boo-hoo" forever recorded - due 
to the photographer's fast reflex action. 
Rooter Queen Bev Ordal obviously 
doesn't want her picture snapped, al­
though you'll have to admit it's a tricky 
way to end a yell . 
-------- __ .. ---- ·--·---
FRESHMEN 
LAWRENCE ABERLE, Ag, T ra i l  C i ty 
. . .  CAROLYN ADAMS, GR ,  Webster 
. .  CURT I S  ADD I SON, Ag, Ma rsha l l ,  
M inn . . . .  ALV I N  ALK I RE, Ag, Rap id 
C i ty 
FREDR ICK  AMU N DSON, SAA, Ros lyn 
. JAC K  ANDERBERG, SAA, Aber­
deen . . J AN I C E  ANDERSEN ,  HEc, 
Colman . . .  VERNON ANDERSE  , 
Enq, I rene 
LO IS  ANDERSON ,  H Ec, Mad ison . . .  
ROBERT ANDERSON, SAA, Abe rdeen 
. . .  ARLENE  ANDREWS, SAA, C la re­
mon t . JAMES ASHBAUGH,  Eng, 
C lear· Lake 
J O Y C E  A R B U C K L E ,  N Ed, B e l le 
Fou rche . . BONN I E  ARONSON, 
H Ec, Hayt i  . . HAROLD ARNOLD,  
Enq, Mc I n tosh . . .  CLARENCE ARP, 
Enq, Okaton 
AUDREY B E EC H, SAA, S layton, M inn .  
GEORGE B E ECH,  GR ,  S layton, 
M i nn .  DONALD BECHT,  Eng, 
Webster . . . J AN I CE BECK ,  SAA, 
De lmon t 
STEPHEN B ECVAR, Eng, Wakonda . .  . 
KAREN BEH L I  NGS, GR, Revi l lo . .  . 
ALAN BENZ KOFER, Aq, M i l ford, 
I owa LYLE BERG, Enq, Webste r 
JAMES B I E RSCH BACK ,  Enq , Webste r 
. .  DAROL B I DDLE, Ag, M i l le r  . 
JAMES G I LLARS, Eng, S t i ckney . 
ANNE B I RD, SAA, B rook i ngs 
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RODNEY BJORKLU N D, Eng, Cas t l e ­
wood . . .  ROBERT B LAKE, Eng ,  S lay­
ton, M i nn .  . . E DWARD B LE EKER,  
Eng,  Cast lewood . . . B I LLY B LAN ­
C HARD, Eng, E l k  Po i n t  
J OH i'J BOCKHOFER ,  Enq, Foun ta in  
C ty, I nd . . . .  L I N U S  BOEHMER, Ag, 
D imock . . DON A L D  BOGUE, Eng, 
Mad ison . . .  M I LTON BOH LEN,  Pho, 
M i l bank  
GORDON BOLDT, E ng, Rushmore, 
M i n n  . . . .  FRED BOLTON, Eng, Ana ­
conda, Mon t .  . . STEPHEN BONN, 
Ag, Mon tevideo, Minn . . . .  RUSSELL 
BORTNEM, Eng, Vo lga  
ARD I S  BOYD, HEc ,  B on i l l o  . . . DALE 
BRAND, SAA, Lead J ERRY 
BRANDN ER ,  Ag, He r re id . LOR -
RA I NE B RECH, GR ,  Cottonwood 
MARY B ROGHAMME R, SAA, Colman 
DON NA BROO K S, HEc,  Aberdeen 
. .  COLLEEN BROW N ,  HEc,  Este l l ine 
. .  DON BROWN, G R, Be l le Fou rche 
NORMAN BROWN,  Ag, Danube, 
M inn .  
J ERRY BRU N I NG, Aq,  Wood 
C a ro l  Truckenm i l l e r  enterta i n s  at  
J u n g le sponsored Than ksg iv ing d inner. 
Beh i nd, the combo l ee rs at the sheet 
m usic.  A near sig h ted  m usician would 
never make the g rade  i n  this g roup .  
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RONALD BUESCHER, SAA, M i lbank 
. . .  VERNON BUMP, Ag, Rapid C i ty 
. . .  DENN I S  BUSCH, Eng, Rapid C i ty 
. . .  TW I LA BURG I ,  H Ec, Sp r i ngf ie ld  
G I B  BURNETTE, SAA, Wh i te R iver  
. . .  G I LBERT BURNEY, SAA, Beres-
ford . . .  J ERALD BUSEMAN,  GR, 
Lennox . . .  ALAN BUSKR U D, GR, 
Hazel 
JAMES BURNS, Eng, De Smet 
V I  N ETTE BYG, H Ec, S ioux Fa l l s . . .  
DELOR I S  BA I LEY, GR, Cresba rd 
JAMES BALDW I N, Pho, C la rk 
MARY BANG, SAA, S ioux Fa l l s . .  . 
HOWARD BARKER, Eng, P i er re . .  . 
PAT BARLU N D, H Ec, W i lmot 
MARAL YN BASSETT, N Ed, Wa ter ­
town 
JAMES BATES, SAA, Dowson, M inn . 
. LYLE CHASE,  GR, On ida . . .  
R I TA CHASE, N Ed, M i rando . . .  DEN­
N I S CHR I STENSEN, E ng ,  Wess i ng ton 
Spr inqs 
LOWELL C H R I STENSEN ,  Aq, F lan­
d reau . . .  MARLYN CHR I STENSEN,  
Enq ,  V ibo rq . . .  BERNARD C H R I S ­
TENSON, GR, B r i t ton . . .  DELA I N E  
CHR I STENSON, Enq, Mon tev ideo, 
Minn .  
G I LES C H R I ST I ANSON, H Ec, W i lmo t  
. . .  LARRY CLAPP, Ag ,  Rap id C i ty 
. . . RONALD CLAPSADDLE,  Eng, 
Mobr i dge . . .  DWAYNE  CLARK, Eng, 
B rook i ngs 
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I t's A lpha  Psi dabb ing  p o i n t  on sets 
to be used for Rar i t ies. 
I YLE CLARY, Pho, Rock Va l ley, Iowa 
LARRY CLAUSEN,  GR, B ren tford 
J AMES CLEVELAND, Ag, Canby, 
M inn  . . . . D I C K  C L I NE ,  Eng, B rook-
i ngs . . . CATHER  I NE COLL I  NS, H Ec, 
Wi 1 1ner  . . .  JOSEPH COOK, SAA, 
C lea r Lake 
DON COU LSON,  GR, B rook i ngs . . .  
GLENN COYLE, -Eng, Ga rvi n ,  M i nn . 
. . DARREL C ROC KER, Eng, Water-
town . . EMMETT C RUSON, GR, 
Gann Va l ley 
TOM CULLEN,  Ag, Comfrey, M inn  . 
. . . VERNON CU N N I NGHAM, Ag, 
B rook i nqs . . .  DON NA CALDWELL, 
H Ec ,  B rook i nqs . . .  JAN ICE  CALLEY, 
SAA, B rad ley 
DAV I D  CALLEY, Ag, C la rk  . . .  MAX 
CANON, Eng, Bu rke J AC K  
CARL I S, Ag, Webster . . . K E I TH 
CARR, Eng, Webs ter 
GEORGE CARTEE, Eng, S ioux Fa l l s 
. . .  H EN R I ETTA CARTER, N Ed, Vo lga 
. .  TERRY CASEY, Pho, Mad i son . . .  
DON DALE, Ag, Wal lace 
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J ON DALKE ,  Pho, F reemon . . .  ALO I S  
DAME R, A q ,  New U nde rwood . 
DEANNA DANGER, GR,  Fa i rfax, M inn .  
R I C HARD DAUGHERTY, Pho, 
Aberdeen 
LoVER  DAV I DSON, SAA, Mob ridge . . .  
K ENNETH DAV I S, Eng, Both . .  
MYRON DAV I S, Eng, De l l  Rap ids . . .  
WALLACE DAV I S, Ag, Wh i te 
MARGARET DAWSON ,  GR, F landreau 
KERM I T  DeBOOM, Ag, Avoca, 
M i nn.  . . R I CHARD DEEN ,  SAA, 
B rook i ngs . . SUZA N N E  DEMMERS, 
SAA, Hu ron 
ARLAN DEJONG, Aq, Cors i ca . . .  
LARRY DETME R, Pho, Can ton 
PATR I C K  DEVANEY, GR, Rut land . . .  
DERENE DEV I TT, H Ec, Ha rr isbu rg 
LAWRENCE D I EREN,  Enq, Larch-
wood, I owa . .  GARY D I GERNESS, 
Aq, Letcher . . JACK D I LLON, Ag, 
O l iv io ,  M i nn .  COLEEN  D I TTUS, 
GR, Speo rk,h 
DEE ANN D I XON, N Ed,  S ioux Fa l l s 
W I LL IAM DOB BS, Aq, Colman 
. M I KE DONAH U E, SAA, V iborg 
. .  GEORCE DOOL I TTLE, Enq, Hu ron 
JOAN DUDEK ,  SAA, S t .  Peter, M 1 n11 . 
. . LAl<RY DUNLAVY, Aq, C randa l l  
WENDELL DUXBU RY, Ag, Wes 
s ing ton . . RONALD EASTON, Eng, 
M i tche l l  
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At f i rst g lance, two students i n  
pensive pose. Rea l i ty p roves them two 
eng ineers surveying the campus.  
NANCY EBERLE I N ,  H Ec, B rook i ngs 
KAY EDDY, H Ec, Spea rf i sh 
DOROTHEA EDGI NGTON, SAA, S ioc.1x 
Fo ! ls DONALD EDWARDS, Eng, 
A m i re t ,  M inn .  . J AMES EGGE, GR, 
S 1ouY Fa l l s  . . .  EL I SABETH EGELAND, 
HEc, Eu reka 
LO I S  E i TEM I LLER, GR, A rmou r . 
SHELLEY E I SEN BERG, GR, Humbo ldt  
EVON N E  E K BERG, HEc, E l k ton 
. . .  COR I N E  ELFR I N K, H Ec, I sobel  
SH I RLEY ELL I NGSON,  GR, New E f­
f i nq ton MARGERY E NUL­
BREC !  ,T ,  SAA, Bu f fa lo  Gap . . .  l<.ON ­
ALD tNGLERT, Enq, S ioux Fo i l s 
DOROT I IY E R I C KSON,  N Ecl, Or t  Icy 
GORDON E R I CKSON ,  Aq, P la t t e  . 
LYN N  ER I CKSON, N Ed, Webs ter . . .  
FERN E R I CSSON ,  I I Ec ,  Winf red 
NORMAN FAUSKE, Aq, Qu inn 
WEl lSTF I<. r l EDLFR ,  E 11q, Pc1 rh t cm . .  
l3 ETTY F I EKENS, N Ecl, W i l low Lc,kc 
LESTER Fl RETI I U NDER, Eng, 
Mande rson WARREN  F I SK, Eng, 
P i e r re 
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EUGENE FELSTEHOUSEN, Eng,  C lark 
. . .  DONA F E RG USON, SAA, Rapid 
C 1  ty . . .  JAN I C E  F ETHERHU FF , NEd,  
Herre id . . . DONALD F J EL LEST AD, 
Enq, Astor ia 
DON FLAK US, Pho, Lake No rden . .  . 
LARRY FOERNTER ,  Eng, Yank ton . .  . 
DALE FOSS, Ag,  M i l bank . . ROD­
NEY FOU B E RG, Ag, Letcher 
ALLYN FRER I C HS ,  Ag, W i l mot . . . 
GREGG FR I TZ ,  GR ,  C l ea r  Lake . 
ROGER F R I TZ, Ag, Lennox . . .  J OYCE 
FRANZ,  HEc,  Moun ta in  Lake, M inn .  
ROYCE FULLER, GR ,  Renvi l le ,  M inn  . 
. . . KE ITH F U LTON, Eng ,  M i l le r  . .  
MARV I N  GAH R, SAA, B roo k i ngs . 
DON GAN NON,  E ng, Del l Rap ids 
VELMA GAN NON,  HEc,  Fa rmer . . .  
WAYNE GAUGH RAN, Eng ,  Aus t i n ,  
M i nn . . . .  BOB  GEHLSEN, Eng ,  M i s ­
s i on  . . . E MROY GEHLSEN , GR ,  
F landreau 
RON G I LMAN ,  Ag, Kennebec . . .  
HARR I ET G I RTON,  SAA, B rook i ngs 
. . .  ELA I N E  GLANZMAN, N Ed,  Nor­
beck . . . F RANC IS  GLATT, Eng,  
Tra i l  Ci t y  
DAV I D  GOEMAN,  Eng, L nnox . . .  
J U DY GOO DHOPE,  SAA, Rap id  C i t y  
. .  DALE GOOS, Eng, Ty l e r, M i nn .  
. . . MYRT H RAE  GOODFELLOW, 
SAA, Bruce 
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One of the many veh icles bumbl ing 
a bout  the parade route .  Some u n ­
foreseen d iff icu lty see m s  t o  have ha lted 
the l imousine. They don't know i t  yet, 
bu t  the rear tire is go ing  f lat. 
DALE GOREHAM, Aq, Langford 
D IA N E  GRAFF, SAA, P ie r re 
DUANE GRAGE, Enq ,  J asper, Minn .  
JANET GRANT,  H Ec, J effers, 
M inn .  . . LOU GRAVES, SAA, Ray-
mond . . JOHN G RAY, Eng, Hot 
Spr i nqs 
S U E  GR I FF I TH ,  GR, P i e r re . . .  E DD I E  
GRU BL, Ag, S tu rg i s  . . . DOUGLAS 
GUE NTH ER, Ag, A lden, M inn . .  
E LDON GUN DERSON, GR, H i ghmore 
DEN N I S HACKBART, Eng, Watertown 
. . .  ANN HACKME I STER ,  H Ec ,  Ga ry 
. utNN IS HAF F N E R ,  Eng, M i ssion 
H i l l  . . JACQU EL I N  HAHN,  HEc, 
Ortonv i l le, M inn .  
C L I F FORD HA I DER, Ag,  Wate r town 
. . .  LARRY HAKEMAN ,  Pho, M i l fo rd, 
I owa . . .  BOB HALL,  SAA, Seneca 
OMAR HALVORSON, Ag, Sum 
m i t  
J EAN I E  HAMM I LL ,  H Ec, Ree He igh t s  
. . . ROLAND HANSELMAN N,  Eng, 
McLaugh l i n  . . .  ELMER HANSEN, 
Eng, Redwood Fa l ls , M i n n  . . . .  LAU REL  
HANSEN, SAA, Brook i ngs  
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LLOYD HA SEN,  Ag, B rook i ngs . . .  
SHARON HANSEN, N Ed, Russe l l ,  
M i nn  . . . .  DAN HANSON ,  Enq ,  Fa i r ­
mon t, M inn  . . .  DONALD HANSON, 
SAA, S i sseton 
PALMER HANSON, Eng, Wa tertown 
. .  R I CHARD HANSON,  SAA, S isse­
ton . . .  JAMES HARDEN,  Eng, Hum­
bo ld t  STEVE HARD I NG, Eng, 
S ioux Fa l l s 
RUTH HARDESTY, N Ed, H ighmore 
W I LL IAM HAR K I N , GR, Henry 
DAV I D  HARLES, SAA, L idger-
wood, N .  Dok .  VONA HARMS, 
HEc, Redf ie ld 
DALE HARR I S, SAA, Rav in ia  
STEVEN HAUSER, GR, S leepy Eye, 
Minn .  . . HALEN HAUGLUM, Pho, 
Mad ison, Minn. . MARLOWE 
HAW K I NSON, Eng, Bu t l e r  
ED I TH HEATON, HEc, Gory . . . MAR ­
IAN HEATON, NEd, Go ry . . AR­
NOLD HELLAND, Enq, Webster . . .  
DAV I D  H ELLBUSCH ,  Pho, Watertown 
DARLENE H ELLER, N Ed,  Centerv i l le 
. . . DUANE HELMBERGER, Eng, 
Bonestee l . . .  RON H E N D R I C KS, Ag, 
Wess ing ton Spr i ngs . . . GRUCE 
HENDR ICKSON, Eng ,  M i laca, Minn .  
THOMAS HEN NEBERG, SAA, Mc-
I n tosh ROBERT H E N RY, Ao, 
Rapid C i ty . . SH I RLEY H ERHUSKY, 
H Ec, I vanhoe, M inn .  . . . MONTE 
HERT I NG, Eng, So lem 
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Weary Wi l l ie ,  a l ias John  Ludtko,  
gets p i loted a round by Ed Ma n n ion .  
J oe Von D ierendonck,  Deon Robinson,  
Tom Fischbach and  Ken I ve rs o re hav ­
ing a hard t ime just  smok ing their  
ciga rs. 
ROBERT,\ H ERZOG, Pho, M i tche l l  
CLARK H EYDON, Ag, Lau re l ,  Nebr .  
DARLA H I CKS, SAA, Get tysbu rg . . .  
CAROL H I LTON ,  SAA, Mobridge . .  
ROBERT H I  LFERS,  Eng, S l ayton, M inn  . 
. 1\/,YRON HJ ERMSTAD, Ag, Wa l ­
lace 
SH I RLEY HOBB I E, H Ec, F landreau . 
GARY HOLEMAN,  Ag , Mo r t i n  
S HARON HODGE, SAA, Be l le Fou rche 
. BARBARA HOEFER,  H Ec ,  Wor ­
th i nq ton, Minn .  
FLOYD HOFER,  Eng, H u ron . . .  JAN ­
ICE  HOFER,  HEc, W i l low Lake . . .  
WESLEY HOFER, Ag, B r idqewo t r .  
CHADW I C K  HOFFBECK,  SAA, Wood 
Lake, M inn .  
DON NA HOFF I N E,  H Ec, Winner . . .  
ELDON HOFT I EZ ER, Aq, Cas t lewood 
. KEN HOLM, Enq,  I psw1ch . . . 
DOUGLAS HOLMBERG, Aq, Vesta . 
M inn  
B EVERLY I IOLS I NG, H Ec ,  I psw ich . 
W I LL I S  HOUCH I N, GR, Kennebec . .  
CHARLES HOUTMAN,  Enq, Vo lga . 
E D I TH H U DSON, HEc ,  For t  P i e r re 
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I LONA I KMAN IS ,  GR, S ioux Fa l l s  . .  .
THOMAS I SAAK ,  Eng, M i tche l l  . .  . 
DARLEEN IVERSON, GR, Mu rdo . .  
MU R I EL JACOBSON, H Ec ,  A lceste r 
LYLE JASTRAM, Eng, Forestbu rg . .  
J ERRY J ENSEN ,  Ag, S ioux Fa l l s  . . .  
ROLAN D J ENSEN ,  Eng, Hayt i  . .  
W I LL IAM J ENSEN ,  SAA, Rapid C i ty 
JOYCE J EPSE N ,  GR, P ipestone, M i nn .  
MAR LE N E  J ESPERSON,  SAA, 
Wagne r . . .  N AN CY JOACH I M, SAA, 
Eu reka . . . B RUCE J OH NSON,  Ag, 
Webster 
BRUCE JOH NSON, Pho, Amery, Wi s  . 
. . HOWAR D  J OHNSON,  Ag, Ash­
ton, I owa . . .  J ERALD JOH NSON,  
SAA, S isseton . . . KAR E N  J OH N ­
SON, SAA, Water town 
MAR I LYN J OH N SON, SAA, E rw.i n . 
R ICHARD J O H N SON, Ag, Rapid C i ty 
. . .  ROGER J O HNSON , Ag, Hawar ­
den ,  I owa . . .  W I LL IAM JOH NSON,  
SAA, A lexandr ia  
LOWELL J ON ES, Eng ,  Hu ron . . . 
ROBERT JON ES, GR, F land reau . .  
VERNON J ORDAHL, SAA, Dawson, 
M inn. . JOA N  JORGENSON, GR, 
Hayt i 
DAV I D  J U B E N, Eng, Vo l ley Sp r 1 nqs 
WAN DA J UDSON ,  H Ec, Rap id  
C i ty . . .  JON KAYSER, Enq,  Parkston 
. . .  TED KADEN,  SAA, M 1  I bank 
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MELV I N  KA I SER ,  E nq ,  Yank ton . . . 
LYLE KAMPF, SAA, Del l Rap ids . .  . 
D E N N  I S  KAPPENMAN ,  Enq, Mont rose 
. . .  V I RG I N IA KAR I N EN ,  NEd, Be l l e  
Fou rche 
KARtf'! KARNES, H Ec ,  B rook ings . 
J O H N  KEAT I NG, EnQ ,  Mont rose . 
RONALD KEEN I HAN ,  Enq, Mon trose 
. . .  TALV I N KEFF E LER ,  Eng, S turg i s  
VALENT I NE KE I ER ,  Aq ,  Hosmer . 
E U DALE KELLER, Eng ,  Wal lace . 
NE I L  KELLEY, Enq,  S i oux Fa l l s  
KAY KELLY, SAA, M i l le r  
DOUGLAS K I LLAM, Ag,  New Under ­
wood . . .  GERALD K I P PES, GR ,  Mor ion 
. MAYO KJ ELLSEN ,  Ag, Ar l i ngton 
. . . DELORES K LUCKMAN, H Ec, 
Her re id 
SHARON KNEPPER, Pho,  S ioux Fo i l s  
K EN N ETH K N U DSON, Pho, Pol ­
lock 
Volqa 
S ioux Fa l l s  
M I L  TON K NUTSON, Ag, 
HANS KONDERT, Eng, 
JOH N KOWLES, Eng, I vanhoe, M inn .  
ALF RED  KRAGER, SAA, Mad ison 
Weary Wi l l ie, battered hat  and  a l l ,  
is about  to r ide  i n  sty le .  The mu l ­
t itude stands bewitched  at the spec ­
tacle. Wi l l ie's appea ra nce is the of­
ficial beg inn ing of Hobo Week -
pa rty, pa rty, party. 
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ROGER KRELL, Enq, P l an k i n ton . .  
E L I  NOR K ETSCHMAR, H Ec, Eureka 
ESTHER KRETSCHMAR, HEc, 
Eu reka CON N I E  KR I Z, H Ec, 
Geddes 
LYLE KROEGER, GR, E l k ton . . . 
'<- I CHARD KROGSTAD, Aq, De l l  Rapids 
. . .  DARLA KRON BAC K, SAA, West­
brook, M inn  . . . .  K E N N ETH KUBEC K, 
Ag, O l i v i o ,  M inn .  
D ICK K U H NS, Enq ,  Fa i rmont ,  M inn .  
DWYLE KWAS N I EWSK I ,  Eng, 
Webster J OSEPH LAFRANCE, 
Eng, Wa t e r town JAMES LAGE, 
Ag, Lcike Ben ton, M i nn .  
HARRY LAMBERT, GR ,  Fedora . . .  
N E I L  LAMBERT, Eng,  F u l ton 
HERMAN LAPRATH ,  Ag, Da l las . .  
J AMES LARSEN, GR, Ty ler, M i nn ,  
JANE  LARSON, SAA, Lake Norden 
. LI L L I S  LARSON, I ! Ee,  P la t t e  . 
EL I ZABETH LEE, I ! Ee, B randon . .  
J AMES LEE ,  CR ,  Wa te r town 
SANDRA LEE, HEc, I nwood, I owa . 
MARGARET LeFEVRE, N Ed,  No rthvi l l e  
. MARY LE I N BACH ,  GR,  Bu f fa lo, 
M inn .  . TOM LE I S I NGER, Ag, 
Wen two r t h  
OR I E  L E I SURE,  Enq ,  Wa t e r town . . .  
J I M L E I T I ( Eng, Roswe l l  . .  MAR­
I LYNN L EW I S , H Ec, Parkston . . .  
NORMAN LEW I SON,  Ag, G reenvi l le, 
I owa 
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ELMER L I DSTON E, Ag, B i g  Sandy, 
Mon t . . . . DALLAS L I EN ,  Eng, Hu ron 
. .  W I L B U R  KRAUSE, Aq, J ava . 
ROBERT KOLETZ KY, Ag, Tabor 
DELOR ES L I MBERG, H Ec ,  Moriet to, 
M i 1 1 n .  . . HARLEY L I N DUS, Eng, 
Hendr icks, M i nn . . . .  HARVEY L I N D ­
SEY, Ag, T i n tah, M i n n  . . . .  CHARLES 
L I N N ,  Eng, E lm Spr ings 
GEORGE L I PPERT,  Eng,  Humbo ldt  . . .  
WAYNE  L I V I NGSTON,  GR, Russe l l ,  
M inn .  . ALAN LOHR,  Eng,  Ray-
mond DON L I N DGREN,  Eng ,  
Marsha l l , M inn .  
DONALD LORD, Pho ,  M i l roy. M i nn  . 
. . . RON LOV I C K, GR, Watertown . .  
ROGER LOWELL,  SAA, S ioux Fa l l s . 
KE I TH LUC KE ,  Eng, Doland 
HERBERT LUCKEN ,  Eng, Mad i son . . .  
l�ONALD L U N DE ,  Eno, Astor ia 
STAN !_EY L U N DQU 1 ST, Eng, Erw 1 1  
. ARV I D  L U N DY, Eng, B rook i ngs 
L I N DA LUTHER, N Ed, H u ron 
ARLENE LYLE, Pho, E l k  Po i n t  . .  
JOSEPH MACEK ,  SAA, Fau l k ton 
PETE MACK ,  SAA, Water town 
M ARL MAI I L, SAA, J aspe r, M 1rn1 .  
DEAN NA MA K I NSTER, SAA, C l i n ton, 
M in n  . .  J OANN MADSEN,  N Ed, 
De l l  Rapids . . DONALD MAL KER­
SON,  Eng ,  LoBo l  t 
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JAMES MAN N I NG, SAA, Burbank . . .  
ROBERT MAN N ION,  GR, S ioux Fa l l s  
. . .  R I CHARD MANTH E I ,  Pho, A l be r t  
Lea, M i nn  . . . .  A N N ETTE MARCH ,  
Pho, Hot Spri ngs  
DAPH I NE MARSO, SAA, P ie r re . . .  
KENDALL MART I N , Ag, Moorhead, 
I owa . . .  E DWARD MARTLEY, Ao,  
Rap id  C i ty . . .  L ESTER MASON,  Ag, 
P la t te 
W I LLARD MATH I ASEN,  Eng, Mon -
tevideo, M inn .  ROBERT MAT-
OUSEK, GR, Co r te r  . LARRY 
MATTKE, Ag,  Hu ron . STAN L EY 
MAY, Ag, Huron 
ARNOLD MAYN ARD, Ena . Akron,  
I owa . . .  V I RG I N I A McCLA I N ,  SAA, 
S ioux Fa l l s . . .  MAR I E  McCL I NT I C, 
NEd, Wa tertown . . . THOMAS Mc­
COM ISH, Ag, Este l l i ne 
P l  ERRE McCOLLAM, Eng,  W inne r  . . .  
J I M McCORM I CK,  Eng, Tracy, M inn  . 
. . . AUDREY McDONALD, N Ed, S ioux 
Fa l l s . . .  B I LL McDOWELL, Aq, Her­
mosa 
RAY McGEE, GR, Ree He ights . .  . 
JOSEPH McG I L L, GR, S ioux Fa l l s . .  . 
BERNARD McLAUGH L I N, Ag, Ma r­
sha l l , Minn . . . .  J O I  IN  McNAMARA, 
Eng, Mi lwaukee, W is .  
JOHN ME I ER, SAA , Skok ie, 1 1 1  . . .  . 
LEROY MELBY, Eng,  Canby, M inn  . . .  . 
DERWOOD MERCER ,  Eng,  B l u n t  . .  
RON N I E  MER R I MA N ,  GR, Howa rd 
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WALLACE MERSCH ,  Ag, Fa i rfax, 
M i n n  . . . .  DAV I D  M ERRY, Ag, De l l  
Rap ids . . . HANS MESDAG, Eng,  
Ze i s t, Ho l land . . .  M E R LYN MEWS, 
Eng,  Col ton 
ROGER MEWS, GR, Col ton . . . RAY 
ME'(ER.,  Eng, Hu ron . . . MARY 
MEYERS, HEc, Hu ron JAN  I C E  
M l  LLAGE, SAA, S ioux  Fa l l s 
CAROL M I LLER, GR ,  Buffa lo Gap . . .  
DEN N I S M I LLER, SAA, Howard . 
E UGENE M I LLER, GR,  B rook ings . .  
J OH 1'-J M I LLER, GR, A l pena 
M E LV I N  M I LLER, GR, Howa rd 
SHARON M I LLER, H Ec, Cast lewood 
W I LL I S  M I LLER ,  Ag, S l ayton, 
M i n n  . . . .  RAY MOB E RG, Eng, Tyler, 
M i n n .  
D E A N  MOLLER, A g ,  Wi ndom, M i nn . 
. . DON MONROE, SAA, S ioux Fa l l s  
. JOHN MONSON ,  G R, A lber t  L a ,  
M i n n .  . RONALD MOON, GR, 
Kennebec 
LOREN  MOORE, Ag, De Smet . . 
MYRO N  MOORE, Ag, Ge t tysbu rg . .  
HARRY MORR IS ,  Enq ,  F reder ick . .  
BON N I E  MORTON, SAA, S ioux Fa l ls 
W I LL I AM MORR I SO N ,  Enq ,  Waubay 
. J AMES MOULDS, G R, B ren t ford 
. .  LARRY MOWAY, GR,  Hot Sr, r i ngs 
. DONALD M U E BL I NS K I ,  Eng, 
I vanhoe, M i nn .  
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R IC HARD MULDER, Pho,  Rock Vol ley, 
I owa . . .  KAREN MU NGER, H Ec, De-
Smet . . .  WAYNE MYERS, Ag, E l k ton 
. . .  CLARENCE NAATJ ES, GR, Lennox 
HENRY NEEF,  Ag, Omaha, Nebr .  
ALLAN NEGSTAD, SAA, S i na i  
CAROLEE NELSON,  G R ,  I rene 
CLEO NELSON, Pho, Mon t rose 
GLEN N IS NELSON, H Ec, De Smet . . . 
KAREN NELSON, HEc,  Red f ie ld  . 
LAN N EY NELSON, Ag, Centerv i l l e 
. . .  MERWYN NELSON ,  Ag, S t i ckney 
NE I L  NELSON, Enq, De l l  Rap ids . .  . 
ROBERT NELSON, Eng, B rook i ngs . .  . 
J EAN ETTE N EMER, H Ec, Gregory . 
MYRA NEPODAL, HEc,  Academy 
V I RG I L  NEWMAN, SAA, Ca r thage . 
FL I AS NOB LE, Enq, Winner  . .  GARY 
N IC  KAN DER, nq, Mad i son . . .  f{OD­
NEY N I C  KAN DER, Pho,  Mad ison 
COL:. I N  N I CKELSON, Enq, Longford 
. GEORGE N I EMAN N, Ag, C lear 
Lake . . .  RAYMON D  N I N KE,  Eng, 
Webs t e r  . ROUERT N I XON,  Eng, 
r r eder i c  k 
CARL NOl�UFRC,, Aq, I lowo rclcn , I owa 
D IA N N E  NOONAN, I ! Ee, Rcdf 1  Id . 
. . . ARLO NORD, nq, Lo Uo l t  
DAN N  I NOR R I S, GR, I l u ron 
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BARBARA PATR I C K, N Ed, Wh i te . .  
ROCHELLE NOSS, H Ec, Spea rf ish . . .  
CURT I S  N U PEN,  Eng, B ryant 
DEANNA OLESON,  SAA, S ioux Fa l l s 
C L I F FORD OLSON,  Aq, Porker . 
MARV I N  OLSON,  Ag , Ora l . . . MARY 
OLSON,  N Ed, Har t i ng ton,  Nebr. 
ROBERT OLSON, Eng, De lavan, Vv 1 s . 
SANDRA OLSON,  H Ec Hu ron 
ROBERT O'MEARA, Eng, S ioux C i ty, 
I owa CLARENCE OSTER,  Eng,  
Eu rero DEN N I S  OTTEN ,  SAA, 
Po rker 
LANCE OTTO, Eng, Tu la re . 
L I N DA PALMER, SAA, S i oux Fo i l s . . .  
THOMAS PAN N ECK, Eng, S i oux Fa l l s 
J I M PARK !  N ,  Eng,  Ha rrold 
GEOf�GE PAR TL 0, GR, Ror) l (J C1 ty . 
LARRY PATTERSON, Aq, Chane e .  
R I CH/\IW PAU LSON , GR, Wo t c r tow11 
EDWARD PELANT, Pho, M 1 1 n ­
eopol 1 s, M inn  
J UD I TH PERK I NS, SAA, S ioux Fo i ls 
ALBERT PERREAU LT, SAA, Sm i t h -
w i ck  . . LOU I S  PERTL, Eng,  Canby, 
M inn .  . ALAN PERSCI IONG, Eng,  
Howa rd 
J U D I  r 1  I PF fFRS, SAA, Wc1 t c r t own . . .  
B LAYNE PETERSON, Enq,  A1 1 ro ro 
BOTOLF PETERSE N ,  Enq, Ty ler, M inn  
CAROLE PETERSEN ,  GR, Gann 
Vol ley 
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HARLAN PETERSEN,  Eng ,  Ty le r, 
M inn .  . . J OYCE PETERSEN,  SAA, 
Canova . . ROSS PETERSEN,  Ag, 
A lden, Minn .  . . CHARLES PETER­
SON ,  SAA, L i tch f i e ld ,  Minn . 
DOROTHY PETERSON, N Ed, So lem 
. . . KAREN P ETERSON, H Ec, Web­
s te r  . . LORA PETERSON,  H Ec, 
Westbrook, Minn . . . .  ROGER PETER ­
SON, Eng, Sioux Fo i l s 
THOMAS PETR I K, Eng, Rap id  C i ty 
. . .  CAROLAN N  P FE I L, H Ec, Wor­
th ing ton, M inn . . . .  J EROME P I ERRET, 
SAA, Jaspe r, M i n n .  . . . KAREN 
P I N ET, NEd ,  M i tche l l  
PR I SC I LLA P I RW I TZ ,  HEc, Mad i son 
. DEWEY P I STULKA, Ag, Fa i rfax 
. . .  DUANE P I STULKA, Ag, Fa i rfax 
. DONALD POKORNEY, Eng, Yank ­
ton 
LAD I SLAUS POKORNEY, Eng, Yank­
ton . . .  GERALD POLEY,  Eng ,  S ibux 
Fa l l s . .  CLAYDON POLZ I N , Ag, 
M i l bank . . . L LOYD POPPEN ,  GR, 
Cast lewood 
STANLEY PORCH ,  Ag, Kadoka . . .  
ROBERT PORTER,  Enq, Onida . . . 
JANET POTTER, SAA, B r idgewater . . .  
J AMES POU R I ER ,  SAA, Porcup ine 
RONALD PR I BYL ,  GR, Huron . .  . 
ALYCE QUAM, N Ed ,  E l k  Poin t  . .  . 
LARR I E  QUAM, Enq,  Wa tson, M i nn .  
. . JAMES RADDATZ, SAA, West  
Concord, M inn .  
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CAROL ROELOFS, N Ed, Chand le r, 
M i nn . . . .  LEON RAFNSON, SAA, 
M inneota, M i nn . . . . ERNEST RAHM, 
Eng, Tu rton . . .  THOMAS RA I N ES,  
Ag,  De l l  Rapids 
J AN ET RAMSELL, H Ec, Huron . . .  
RA�PH DeRAAD, GR, Ga rretson 
GORDOt'-l RANDALL,  Ag, Lake Pork, 
I owa . . DELV I N  RAPP, Eng, A r l i ng ­
ton 
DE  IS RASMUSSEN,  Eng,  P lat te . . .  
D O N A L D  RECHTEN BAUGH, Enq, 
Con i sto 10 . . LORNA REHORST, 
H Ec, Former . J OHN RE I NART, 
Enq, S i na i  
STAN LEY RE I NERS, Eng, Twin B rooks 
. . . HOWARD R E I N SCHM I DT, GR, 
Ya le  . . .  LONN I E  R EMPFER, SAA, 
Rap id C i ty . . . HARO L D  RENZ, Eng, 
Hot Spr i ngs 
ROBERT R I C KABAUGH,  Enq, Ho rr is, 
I owa . . .  KAY R I ES, N Ed ,  Mobr idge 
. .  L. YN ETTE R I SCH ,  NEd, B rook ­
i ngs . . .  CHARLES R I SSE ,  SAA, Mor t i n  
J AMES ROBERTS, SAA ,  Kennebec . . .  
LAMAR ROCKNE, Ag, M i ss ion H i l l  . .  
BOB ROE, Aq, S ioux C i ty, I owa 
D E I DRA ROEFER, GR, J effers, M inn. 
ROBERT ROLSCI IAFER ,  Pho, Wor­
th 1 nq ton, M inn . . . .  W I LMA ROU I L-
LARD, SAA, Wagner  . . .  PAUL RUP -
PERT, Ag, I ona, M i nn  . . . . GWEN ETH 
RUSTE, SAA, Mon t rose 
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SHARON RUTTUM, N Ed, Astoria . . .  
W I LL I AM RYKH US, Enq, B rook ings  
. . .  ELEDA SAGMOE, N Ed,  B rookings 
. . . DALE SANDEN, Enq,  S i sseton 
DON I VAN SAN DER, Pho, M i l ford, 
I owa . . . LO I S  SAN DMAN, SAA, 
Volqo . . . JAMES SAN DV I K, Eng, 
Mon tevideo, M inn .  CARL SAPP, 
SAA, Esbon, Kans. 
MOMTAZ SARSAM, Eng, K 1 rkuk, I raq 
J ALAL SARSAM, Eng, K 1 rkuk, 
I raq . . LARRY SAV I LLE,  Pho, Cus-
ter . THOMAS SCARBOROUGH, 
Enq, Hayes 
THOMAS SCHAEFBAU ER, Aq, He rre id 
. . V I CTOR SCHAEF FER, Ag,  Menno 
. .  MAR I LYN SCHAFER, Enq, Canova 
. . .  DENN IS SCHENTZEL, Ag, Ba lo­
on, M i nn.  
ELMER SCI ! LEN KER, Pho, Orndo 
N I C K  SCH L I CHT, Enq ,  Or lonvi l le, 
M inn  GfRALD SCH I EDEL,  Eng, 
Yank t on . . LO I S SCH M I DT, HEc, 
Heron Lake, Minn .  
TOM SCHM I DT, Aq,  Sheboyqan, Wis  . 
. . . MARYANN SCHOE N F I ELD, SAA, 
Redf ie ld  . . .  J ERAL D  SCHOF I ELD, 
Enq, P ie r re . . DERALD SCI IOON, 
Enq, W i lmot 
JAMES SC HRAMM, GR,  W inner . . .  
J EAN SC I I RE I BER, N Ed, Agor . 
DONAL D  SCHl<OEDER, Enq, A lexan­
dria . . .  J ,A,N I CE SCI I U LTZ, HEc, 
Tu la re 
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JAMES SCH UBLOOM, Pho,  Raymond 
. . .  ROBERT SCH ULTZ, Enq, L 1 berty-
v 1 l l e, I l l . . JAMES SCHURZ,  Eng, 
M i t che l l  . HARLAN SCI I USTED, 
Enq, Eden 
WAYNF SCHUTTE, Ag, M i tche l l  . 
B I LL SCRANTON, Pho, Akron, I owa 
. . .  ,ARLAN SEAL, Eng, S i sse ton . 
GENE SECHSER, Enq, S ioux Fo l ls  
ROSAU E SEEKLAN DER, NEd, Este l ­
l i ne CAROL SEYER, H Ec, Se l by 
. .  JAMES S HABRAM, Ag, Oe l r i chs  
. GAYLE SHAW, N Ed,  S ioux Fo i ls 
DOROTHY SHELDEN ,  N Ed ,  B rook ings 
DUANE SH ELDEN ,  SAA, G len­
wood, M i nn .  ROD SHERMAN,  
Enq ,  S ioux Fo i l s  . . .  JOHN SH REWS­
BERRY, Eng, Mon trose 
DONALD S I MPSON, Eng, I lowo rden, 
I owa . N E I L  S I NGLETON , GR, 
P ierre . . .  P YLL I S  SK  I LLMAN,  SAA, 
Rapid C i ty . . .  ALLEN S K I N N E R, GR,  
Huron 
JAMES SM I TH,  Enq, Thomas . .  
LARRY SM I TH ,  Enq, M i l ford, I owa . .  . 
VERL YN SM I TH ,  Pho, Bushne l l  
W I LL IAM SM I TH,  Enq, Can ton 
W I LL I AM SNODGRESS, Aq, Mors li o l l ,  
M 1 1 1n  . GA I L  SOHLER, Aq, Avon 
. . . SAN DRA SOMSEN ,  SAA, r l u ron 
PATR I C I A  SOPPE,  SAA, S ioux 
Fa l l s  
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J ERRY SOU R, Ag, B ryan t  . . .  LARRY 
SOUR, Eng,  Hayt i  . . .  MARY SPA N ­
TON, SAA, M i nneota, Minn .  . . . 
E L I ZABETH SPECKELS, H Ec,  Cha m ­
ber la in  
ALBERT S P I CE R, Ag,  S ioux Fa l l s  . .  . 
J U L I E  SP I E R I NG,  Pho, Revi l lo . .  . 
DARRELL SP I N L'ER ,  Eng, B rowns Va l ­
l ey, Minn . . . .  R I CHARD STAGEBERG,  
SAA, Pierre 
GARY STALEY, Eng ,  Enola ,  Po . . . .  
K ENNETH STASSEN ,  Ag, Marsha l l , 
Minn . . . .  LELA N D  STAUCH,  Ag ,  
Groton . . . LAR RY STEELE,  Eng ,  
Fau l kton 
J EAN STE I N BECK ,  H Ec, S i oux Fa l l s 
. . .  MARY STER N E R, N Ed, Redf i e l d  
. . . ROSEMARY STEWART, GR ,  S ioux 
Fa l l s  . . .  LEM ST.  J OHN ,  Eng, Ge t tys­
burg 
ELDON STOEHR,  GR,  Mon t rose . . .  
DAV I D  STO I CK ,  Pho,  Marietta, M inn  . 
. DARYL STONE ,  Eng, Cresba rd 
LLOYD STRA N DE,  GR, Vo lga 
CHARLES STROM, Ag,  Beresford . . .  
E UGENE STRU C K, Pho, Fa i rmont ,  
M inn . . . .  W I LL I AM STUART, Eng,  
Holab i rd . . . EUGENE  STUBST E N ,  
Enq, M i l ler 
T HOMAS SULL I VAN,  GR, Bu rbank . . .  
AL ICE  SUTTON ,  N Ed,  Onida . . . 
R ICHARD SUTTOR, GR, Water town 
. . .  DUANE SVE U M ,  Eng, Webster 
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LENARDA SV I HEL, SAA, Lake P res -
ton . . .  JAN IS  SWARTZ, SAA, Wag -
ner . . .  WALTER SWANSON,  Ag, 
B randon . . .  ALBERT SWENSON,  Ag, 
Vo lga 
DENN 1 S  SWENSON, Ag, LaFayette, 
M i nri . . . .  JOHAN SWENSON, Eng, 
Sherman . . .  DONA L D  SYMENS, Ag, 
Amherst . . .  HOMER TAGGART, Ag, 
T imber Lake 
R I CHARD TAYLOR, Eng, B rook ings 
. . .  STEVE TAYLOR, Ag, P resho . . . 
J EROME THELEN, Eng ,  Tur ton . . .  
J O H N  THEUNE, GR, S heboygan, Wis. 
KAREN THOMAS, Pho, E lk Poi n t  . . .  
CHARLES THOMPSON ,  Ag, M i l bank 
. . .  GERALD THOMPSON, GR,  Ren ­
ne r  . . . KENNETH THORSTENSON, 
GR, Se lby 
JANET T H O R N B U R G ,  H Ec, Hot 
Spr ings . . .  HAROLD TH UE,  GR, Lake 
Norden . . .  SKYLA T I ESZEN,  SAA, 
Mor ion . . . CORNEL I US T I LSTRA, 
SAA, Luverne, M inn .  
J ERRY TOM, Ag ,  B r i t ton . . .  ED­
WARD TRAB I NG, Ag, Fu l ton . . .  
LARS TRAHNSTROM, SAA, East Nor­
w ich ,  N .  Y . . . .  ARDEN TRANDAHL, 
Wabasso, M inn .  
DAN TR ITZ, Ag ,  Wa tertown . . .  
J AMES TWEET, Aq, Chester . . . 
MARY TYLER, H Ec, Can istota 
ROGER TE I GEN,  Eng, S ioux Fa l ls 
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ROB ERT TERRY, SAA, Redf 1 e ld  . 
TER R I E  TEUBER,  Pho, Redf ie ld  
JOH N  TEVEDAHL, Enq ,  Vo lga . 
MART I N  TVE I T, Enq, F reder ick 
GLE N N  U REV IG, GR, Wa l lace . . .  
DAV I D  VAN DER HAMM, Ag, I reton, 
I owa JAMES VANDER  WOUDE,  
Enq ,  S ioux Fa l l s ALBERT VAN 
D I ERENDONCK, Eng, La rchwood, I owa 
B EVERLY VAN N I CE,  GR, Rapid C i ty 
PETER VERGELDT, Eng, Rosho l t  
B I LL VERR IOS,  Eno ,  A thens, 
Greece K I MON VOGASSAR I S, 
Eng, Thessa lon i ke, Greece 
ROBERT VOSSLER, Eng,  S ioux Fa l ls . . .  
PATR I C I A  ULMEN,  SAA, P ierre . 
PATR I C I A  WADDELL ,  SAA, P ierre 
DAV I D  WALLACE ,  SAA, Be l l e  
Fourche 
ROBE RT WALSER ,  Eng, Parker . . .  
GARDNER WASHBURN ,  SAA, Good-
w in  . . .  HAROLD WE I MER ,  GR, Mor-
t in . . .  KARMA WEGN ER,  H Ec, Hud -
son 
TERRY WEH RKAMP, GR, Har t fo rd . .  . 
J EAN N E  WELCH,  GR, S i oux Fa l l s  . .  . 
K E ITH  WEN DT, Aq, F u l ton . . .  DAR­
RELL  WESTBY, Eno, C randa l l  
K E ITH  WHEELER, Eno ,  Mon t rose . .  . 
MASON WH EELER, GR, B rook i ngs . .  . 
TRUD I E  WH I TEH EAD, Pho,  Lomba rd, 
I l l .  . . . L I NDA W I DMAN,  H Ec, Es­
mond 
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LOREN W I ESNER, Ag, C lear Lake . 
JANET W I LES, H Ec, Trent . .  
FLOYDE N E  W I LKERSON,  N Ed, Huron 
. DEN N  I S  W I LL I AMS, Eng, Bone­
stee l 
DAV I D  W I LL I AMSON,  Ag, Ga rretson 
. SHARON W I LL I AMS, Pho, C l ear 
Lake RONALD W I L L I AMSON,  
Eng, M i tche l l  LAR RY W I N DE­
DAH L, Eng ,  DeSmet 
J ERRY W I NGEN,  GR, Canova 
KERW I N  W I  KLER, GR, Luverne, 
M inn .  KEN N ETH  W I NTERTON, 
Eng, Ga rre tson B EVERLY W I SE ,  
SAA, Redf ie ld  
HELEN W I TTE, N Ed, Waubay 
THOMAS W I TTMAYER, Ag, Eureka 
. LARRY WOLFF,  GR, Wa tertown 
. . DEN N IS WOLFE,  GR, Volga 
R I CHARD WOLLES, Eng ,  De l l  Rapids 
. MARY WORZELLA, GR, B rook i ngs 
. .  J ON WR I GHT, SAA, Rowena . . .  
YVO N N E  WR IGHT, N Ed, C lear Lake 
:;RACE WU LF, SAA, Aurora 
PH I L  WULFF,  Eng, Watertown 
J ERRY WURN I G, Eng, Hereford 
_ESL I E  YOUNG, Eng, S i oux Fa l l s  
)ONALD YUN KER,  Eng ,  S i oux Fa l l s 
. RODNEY ZENK, Ag, W i lmot  . .  
<.ONALD Z I EGLER, Ag, Volga 
-AERR I LL ZSCHOMLER, Ag, Summ i t  
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Donald Aadland 
Robert Aamlid 
Shirley Aamlid 
Merle Aamot 
Clark Abrahamson 
David Acheson 
Albert Adams 
Richard Akkerman 
Jerry Albers 
Keith Alberts 
Jonel Frederickson 
Odell Aldrich 
Earnest Alexander 
George Alfredson 
Nafe Alick 
Paul Allen 
Charles Allender 
John Allie 
John Amidon 
Lonald Amundson 
Fredetick A m undson 
Merle Amundson 
Roger Amundson 
Leroy Anderberg 
Curtis Andersen 
John Andersen 
Lawrence Andersen 
Ralph Andersen 
Dale Andersen 
Bruce Anderson 
Byron Anderson 
Donald Anderson 
Douglas Anderson 
· Duane Anderson 
Emery Anderson 
Evelyn Anderson 
Jay Anderson 
Jil l  Anderson 
Lavonne Anderson 
Melvin Anderson 
Milton Anderson 
Norman Anderson 
Richard Anderson 
Roderick Anderson 
Spencer Anderson 
Vance Anderson 
Virgil Anderson 
Willard Anderson 
Wil l iam Anderson 
Salim Anshasi 
Ja:-nes Anton 
Wade Arend 
Donna Ariton 
Gayle Arneson 
Wallace Arneson 
John Arnold 
Alden Arnsdorf  
Edwin Artz 
Richard Ashl e y  
Arnold Aspel in  
Carolyn Assam 
Richard Assam 
Janet Atkinson 
Allen Austin 
Wayne Austin 
John Bach 
John Bade 
Marvin Bail 
Charles Balster 
William Balster 
Doris Barbuto 
Joyce Bargstadt 
Donald Barker 
Kenneth Barkema 
Harold Barn s 
Beverly Barnett 
Donald Bartelt  
Pauline Barth 
James Barthorpe 
James Bart:ett 
Burton Bassett 
Charles Bassing 
Burton Baumbach 
Barbara Baum heier 
Donald Beach 
Charles Bechtold 
Phillip Bechtold 
James Beck 
Myron Becker 
Jane Behrend 
Larry Bell 
Loren Bel l  
Sister Mary B eltran 
Maclyn Bennett 
Leonard Benni ng 
Sharon Benshoof 
William Benshoof 
Archie Benson 
Olander Benson 
Robert Benson 
Shirley Benson 
Donald Berg 
Robert Berg 
John Berger 
Palmer Bergh 
Paul  Bergman 
Denis Bernaciak 
Marvin Berreth 
Rich ard Berreth 
A lice  Berry 
Gerald Bessler 
Sherman Beyer 
Mari lyn Bickford 
M a urice Bickford 
Kathleen Ann Bierne 
Richard Bierbaum 
Keith Biever 
Thomas B il l ings 
David Billman 
Kenneth Binkley 
Richard Bjorklund 
George Blake 
H erbert Blake 
Herbert B lakely 
Robert Blankenfeld 
Francis B laze 
Raymond Bleeker 
Lyle Bleeker 
Charles Blink 
James Bl iss 
Larry Bockwoldt 
Linus Boehmer 
J i m  Boelter 
Frances Boggs 
Jobie Boggs 
Brian Bolger 
Richard Borchard 
Oliver Bortness 
John Bosshart 
Raymond Bowar 
Harry Bowers 
Robert Brady 
Richard Brammer 
Orvi l le  Brancel 
Orvi l le  Brand 
Glenn Brandsma 
Loren Brandsma 
James Brandt 
Roger Brandt 
Bruce Brantley 
Dean Braun 
Norman Braun 
Darold Bray 
Marvin Breitung 
Harold Brendsel 
David Breske 
Wi l l iam Brey 
Alfred Briley 
Alvin Bringelson 
Harold Brisbin 
Robert Brockman 
Warren Broderson 
Don Broksieck 
Barbara Brooks 
Vernon Brose 
Wi l lard Brosz 
Dale Brown 
Elaine Brown 
George Brown 
John Brown 
Tho m as Brown 
Vera Mae Browning 
Jerry Broz 
Curtis Brudos 
Charles Brummer 
John Brune 
Robert Brush 
Robert Bsharah 
Don Buchele 
Beverly Bucholz 
Bruce Buckley 
Norma Bunde 
George Buntley 
Oren Burckhardt 
Thomas Burnes 
Kenn th Burtch 
Richard Burvee 
Darrell Busch 
Scott Busch 
Robert Bute 
Jam s Buysse 
Ronald Bymers 
Lawrence Cadman 
Wil lard Cagl 
Alan Carl 
Virginia Carlson 
John Carp nter 
Richard Carr 
Lowel l  Carsrud 
Larry Cartwright 
P IX  N IXERS 
Ronald Cech 
Marilyn Chapman 
Clarke Christiansen 
Russell Christiansen 
Merschel Christianson 
Norma Christopherson 
Donald Christopherson 
James Christophersen 
Daniel Chubrich 
Howard Clapp 
Donald Clark 
Lorraine Clark 
Cornelius Clarke 
Dario Clemens 
Mary Clugston 
Daryl Cole 
Dayle Colberg 
William Cone 
Judd Cooney 
Robert Coquyt 
Darrell Corlett 
Lewis Cotton 
Robert Covey 
Richard Craddock 
Cyrus Crawford 
Melton Crisman 
Harry Crisman 
Jon Cronkhite 
Mark Crowley 
Thomas Culhane 
Richard Cullen 
Lois Cunningham 
Paul Cunningham 
Robert Currier 
Merle Dailey 
Michael Daly 
Gary Dammeier 
Edward Dandurand 
Gordon Dandurand 
Shirlie Dano 
Carl Dauman 
Eugene David 
Bruce Davids 
James Davidson 
Bernitta Ostermeier 
Don Davis 
Lloyd Davis 
Lyle Davis 
Marshall Davis 
Roger Davis 
Delwyn Dearborn 
James Decker 
James Defea 
Gary Delaney 
William Delay 
Jim Denevan 
Gerald Derdal l  
Louie De Smet 
Bruce Determan 
Alta Dickinson 
Eugen Dike 
Donald Ditmanson 
Myron Dobberstein 
Rodney Dodge 
Orthula Doescher 
Cletus Donhue 
Richard Donovan 
Donald Donovan 
Eug ne Dooley 
Arnold Dornbusch 
Beverly Dosrenski 
W il liam Dowel l  
James Doyle 
Enid Draegert 
Jay Duenwald  
Dwight Duncan 
Herbert Dutt 
John Dyvig 
Loren Earley 
Ronald Eastman 
Harold Eberhard 
Calvin Eberlein 
Dorothea Eddington 
Elizabeth Edwards 
Philip Edwards 
Francis Efta 
Albert Eggermont 
Charles Eichacker 
Terrence Eide 
Mi lton Eide 
Palmer Eidet 
Loren Eitreim 
Donald Ellison 
Larry Entcn man 
Vernon Enwil ler 
Lowell Erichsen 
Paul Ericksen 
Lloyd Ernst 
Frank Estes 
Alan Evans 
David Evans 
Thomas Even 
Eleanor Evenson 
Adnan Faham 
Marlene Fahr 
Harold Falk 
Jerry Faris 
Jos ph Farnham 
Stewart Farnham 
Robert Farrar 
Billy Febuary 
Keith Fellbaum 
James Feldhaus 
Mansur Ferdows 
Gordon Ferguson 
Richard Ferguson 
Jerry Fifield 
Emery Fi l lmore 
M. R. Finley 
Genevieve Fish 
Alvin F iscus 
Owen Fitch 
Gi lbert Flaig 
Neil  Fleming 
Harold Flesner 
Marian Flesner 
John Flolo 
Donald Fodness 
David Foersger 
Franklyn Fogel 
John Foley 
Robert Follen 
Edward Foss 
Merl  Foss 
Albert Foster 
Edwin Foster 
Carl Fox 
Richard Fransen 
Raymond Fransen 
Peggy Fraser 
Robert Fraser 
Richard Fredericks 
Lyle Frederickson 
Mary Freeburn 
Peter Fridgen 
Roslyn Friefeld 
Richard Fritz 
James Fuerst 
Gene Furness 
James Furubotten 
Kay Furubotten 
Henry Gabrielson 
Harold Gal lagher 
Valdon Galloway 
Cheris Gamble 
Tony Ganje 
Roger Garrett 
Ardis Gatons 
Thomas Gatton 
Laurence Gebur 
Harry Geise 
Daryle Gibbs 
Kenneth Gifford 
John Gilbertson 
Dona ld Giles 
Larry Gingway 
Frederick Glade 
James Glassmaker 
Gustav Gleiter 
Kenneth Gluck 
Donald Goldsmith 
Lyonel Gonyo 
Lee Good 
Alan Gordon 
Hans Graetzer 
Joseph Graham 
Irving Graves 
Richard Graves 
Kenneth Greb 
Donald Gregg 
Delwin Griffin 
Madonna Grommersch 
James Grosenick 
Robert Groos 
Rog r Groth 
David Grussendorf 
Dean Gunderson 
Margaret Gunger 
Barbara Gurley 
Terrance Gustaf 
Ronald Gustafson 
Rob rt Haddow 
Mary Ha ns 1 
Hubert Haensel 
Wayne Haensel 
L o  Hageman 
John Hagen 
Roger Hahn 
Lloyd Raisch 
Jack Halbkat 
Allen Hale 
Patty Haley 
Hollis Hall 
Lyle Hall 
Gerald Halstenson 
Bonnie Halvorson 
A lyce Halvorson 
J ames Halvorson 
Donald Hamann 
A liasghar Hamidi  
M erlin Hammer 
Harvey Hammrich 
Jerald Hane 
Ronald Hanisch 
Ronald Hannah 
Jc1mes Hannemann 
Ann Hansen 
Carl Hansen 
Marietta Hansen 
Howard Hanson 
Howard Hanson 
Richard Hanson 
Richard Hanson 
Robert Hanson 
Marlyn Hardie 
Garney Hargan 
Emil Harms 
M ilo Harpstead 
Marjorie Harrison 
Neal Harris 
Ruppert Harris 
Delores Harrison 
Loren Harshfield 
Dale Hartmann 
Dale Hatch 
Paul Hauck 
James Hauck 
John Haugan 
Peter Haugan 
Rich::ird Hauge 
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LAST WORDS AN D DY I NG BREATHS  
Finished? It cannot be ! Such things do not end; they go on and 
on, destroying anything in their path - be it man or editor. For 
weeks the hallowed name of Jack Rabbit has called up responses 
varying from a quiet shudder to a convulsive choking in the throat 
as the unyielding deadline looms larger and more hopelessly in the 
near future. We have felt crushed, elated, frustrated and thwarted. 
And now after the hours of work we can only sit back weakly and 
await the repercussions-the loving praises of our friends, the quiet 
disregard of those who aren't satisfied. Rant on-you can hurt us, 
but you can't change the book. 
To the staff - those individuals with the now lower grade point 
averages - thank you . . . the copy is properly reminiscent, Jo; the 
pictures recall our friends and fun, Conrad; the books are balanced 
at last, Don; the typing and picture scheduling is a thing of the past, 
Ginny . . .  We've taken our last ninety minute "coffee break." 
And, together with the staff, I thank you, all of you who have 
contributed in some way to this book - thank you, Terry O'Connell, 
Connie Warner, Shirley Benson, Sybil Ingvalson, Gloria Wicks, for 
breezing into the office and taking the pressure off the last two 
hours of the final deadline by typing the remainder of the index, 
thank you, Ron Honner, Jerry Trego, Roy Jackson, and the many 
more who assisted in pasting class panels - a long and time taking 
job; thank you, Don Berreth and Miles Green, for writing the sports 
copy; thank you, Donna Bowar, for addressing the hundreds of post­
cards notifying the students to hie themselves to the photo lab for 
their pictures; thank you, Dick Sowell, for supplying us with the 
finished pies; thank you, Dale Thatcher of Midwest-Beach, for being 
so ready to help a struggling editor put out a yearbook - we owe 
our accomplishments to so many friends who willingly helped us 
when we had come to the disheartening conclusion that the job 
was bigger than all of us. 
How could we forget a year of such hectic proportions - and 
now, back to staid normality. 
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